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Sensational Sale
ALL THE WEEK OF JULY 19 TO 24 
W H E R E ?  AT
H. 0 . S ta rre tfs
K. OF P. BLOCK, WARREN
Dry and Fancy Goods, Ladies and Gents’ 
Furnishings
Real honest values marked down 10, 15, 20
and some even 25 Per Cent.
/
You’d be surprised to know how you can save money 
on Summer Goods here. A real sale where we deal 
fairly and squarely with you. Come early, get 
there anyway, and see how much you can 
save on necessary things.
TELEPHONE 170-14. OPEN EVENINGS
H A R V A R D  U N IV ER SITY
D E N T A L  S C H O O L '
A Field of Big Opportunities
A Chance 
To Specialize
Instruction 
And Equipment
No Entrance 
Examination
T h e r e  Is a n  u n l im ite d  d e m a n d  f o r  s k i l le d  d e n t i s t s  a n d  
s p e c ia l i s t s  In  d e n t i s t r y .  T h e  H a r v a r d  U n iv e r s i ty  D e n ta l 
S c h o o l o f fe rs  a m ost th o r o u g h  a n d  e ff ic ien t t r a i n in g  In th is  
I n te r e s t in g  p r o fe s s io n . F o r  th o s e  w h o  w ish  to  sp e c ia l iz e  
t i l e r s  a r e  c o u rs e s  In O ra l S u r g e ry ,  O r th o d o n t ia  ( s t r a ig h t e n ­
in g  th e  te e th )  a n d  o th e r  b r a n c h e s .
L e a d in g  d e n t i s t s  o f /B o s t o n  a n d  v ic in i ty  h a v e  c h a r g e  o f  
t h i s  w o rk  A s s o c ia t io n  w ith  th e s e  m e n  is  I n v a lu a b le ,  n o t 
o n ly  f ro m  a te c h n ic a l  v ie w -p o in t ,  b u t  In  a  p r a c t ic a l  w ay . 
U l t r a - m o d e rn  e q u ip m e n t ,  th e  m o s t u p - to - d a t e  o f a n y  s c h o o l 
o f  I ts  k in d .
H o ld e rs  o f  d ip lo m a s  o f  h ig h  s c h o o ls  c o v e r in g  r e q u i r e d  
s u b je c t s  a r e  a d m i t te d  w ith o u t  e x a m in a t io n  in  S e p te m b e r ,  
I P 2o. O n e  y e a r  In  c o lle g e  r e q u i r e d  f o r  e n t r a n c e  In  1921. 
G r a d u a t e s  o f  th is  s c h o o l le a d  th e  p r o fe s s io n  In  s ta n d in g  
a n d  lu c r a t iv e  p r a c t ic e .  F o r  c a ta lo g u e  a d d re s sOO-Tu-114
EUGENE M. SMITH, D. M. D.f DEAN, BOSTON, MASS.
A N N O U N C E M E N T
LOGAN A BRYAN, 12 B roadw ay, Now York. M em bers of the  New 
York Slock Exchange, New York Cotton Exchange, Chicago Board of Trade, 
and  various o th er exchanges, have opened th eir su m m er b ran c h  oflice a t' 
The Sam oset, R ockland B re a k w a te rr
Direct p riv a te  q uo tation  w ire  to th e ir  New York office, connecting 
w ith  th e ir  ex tensive p riva te  w ire  sy stem  to a ll th e  p rin c ip al cities in the  
U nited S tates and  Canada.
P. J. McCABE, Manager
Telephone 280.
B ranches a lso  ot Poland Springs House, South  Poland, Maine, and 
81T90* M ount Kineo House, Kineo, Maine.
ALL KINDS OF
BUILDING MATERIAL
W. H. GLOVER CO.
UNIVERSAL CORD
A super-stur­
dy oversize 
cord tire that 
establishes a 
new standard 
for supreme 
durability and 
freedom from 
skidding.
We are selling 
tylichelin Cas- 
i n g s a n d  
T u b e s  a t  
prices little if 
any h i g h e r  
than you pay 
for ordinary 
makes.
ELYE’S GARAGE
221 Main Street. Rockland. 1 elephone 5 I I
The Courier-Gazette
THREE-TIMES-A-WEEK
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
S u b s c r ip t io n  $2 00 p e r  y e a r  p a y a b le  In  a d ­
v a n c e ;  s in g le  c o p ie s  th r e e  c e n ts .
A d v e r t is in g  r a te s  b a s e d  u p o n  c i rc u la t io n  a n d
v e ry  re a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  I n te r ­
e s t a re  s o lic ite d .
E n te re d  a t  th e  postftff lce  In R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
P u b l is h e d  e v e ry  T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t ­
u r d a y  m o rn in g , f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R odk - 
In m l, M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o e k la .u l G a z e t te  w a s  e s ta b l i s h e d  h i 
1840. In  1874 th e  F o u r ie r  w a s  e s ta b l is h e d ,  
a n d  c o n s o lid a te d  w ith  th e  G a z e t te  In  i8 8 2 . 
The Free Pfess wna established in 1855. and 
In 1891 c h a n g e d  I ts  n a m e  to  th e  T r ib u n e . 
T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  M a rc h  1 7 . 1897.
••• D w ell n o t  to o  m u c h  u p o n  th e  s a t i s -  ••• 
••• f a c t io n  o f  w o rk  a c h ie v e d , to  c a u s e  y o u  *•* 
to  m tg le c t th e  p r e s e n t  d u t ie s  — C r a n fo r d .  •••
R E P U B L IC A N  N O M IN ATIO N S
F o r P re sid e n t 
W A R R E N  G. HARD IN G
Of Ohio
F o r V ice P re sid e n t 
C A LV IN  CO O LID G E
Of M a ssa c h u se tts
F o r  P re s id e n tia l E lec to rs: 
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y  
Of E llsw o rth  
A L T O N  C. W H E E L E R
Of P a r is
F R A N K  B. M I L L E R .
Of Hock land 
W ILLIA M  R. ROIX 
Of P re sq u e  Isle 
W ILFO R D  G. C H A P M A N  
Of P o rtla n d  
W ILLIS  T . E M M O N S  
Of Saco
F o r  R e p re se n ta tiv e  To C ongress 
W A L L A C E  H. W H IT E , JR.
Of L ew iston
F o r  G overnor
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R S T
Of B an g o r
F o r  S ta te  A ud ito r 
ROY J-. W A R D W E L L
Of A u g u sta
F o r  J u d g e  of P ro b a te  
A D E L B E R T  L. M ILES  4
Of R ockland
F o r  S e n a to r
R O D N E Y  I. T H O M P S O N
Of R ock land
F o r  C ou n ty  A tto rn ey  
2 E L M A  M. D W IN AL
Of C am den
F o r  C lerk  of C o u rts  
M ILTO N  M. GRIFFIN
Of R ock land
F o r  Sheriff
R A Y M O N D  E. T H U R S T O N
< >1 i Inlon
F o r C oun ty  C om m issioner 
G EO R G E  W. S T A R R E T T
Of W a rre n
F o r  R e p re se n ta tiv e s  
Camden, Hope and Washington—  
A. Victor Elmore of Camden.
South Thomaston, St. George, H u r­
ricane and Mussel Ridge— Granville N 
Bachelder of St. George.
Rockport, Warren and North H a ­
ven—  L. True Spear of Rockport.
Cushing, Friendship, Matinicus, 
Criehavon and Vinalhaven— Freeman 
I. Roberts of Vinalhaven.
Union, Appleton and Thomaston—  
Edward W. Peaslee of Thomaston. 
Rockland— W illiam  O. Rogers.
A n o th e r p o litica l m ovem ent, tho L ib ­
e ra l p a rty , w a s  lau n ch ed  S a tu rd a y  by 
fo rm er m em b ers  of th e  co m m ittee  of 
•48 w ho bolted  from  th a t  o rg an iza tio n . 
Ju d g e  A rth u r  G. W ray , m ay o r of York, 
Neb., an d  Allen M cC urdy, k eyno te  
sp e ak e r  a t  th e  48 conven tion , head  the 
new  p a rty . T h e  co nven tion  w as c o n ­
fined to th o se  persons, som e s ix ty  in 
num ber, w ho s ig n ed  its  call, and  all 
o th e r  48 'ers w ere  excluded from  the 
hall. L e s te r  B arlow , lead e r of th e  
W orld  W ar V e te ran s , a tte m p te d  to 
m ak e  a n  a d d re s s  h u t w as in v ited  to 
leave.
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine
CHICKEN DINNERS 
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard lime 
$1.50
SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Desert, Etc.
6:00 to 7:30 
$1.25
JONES & WHITTIER
UNITED STATES HOTEL
Lincoln.Beach & Kingston Sts.
BOSTON, MASS.
Courteous treatment of 
guests, excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptive and historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.30 up.
JAMES G. HICKEY, Mgr.
6 0 K *
V O T E R S  M U S T  SAY
Whether They Want Woman’s S u f­
frage in Maine.— Three Amendments 
To Constitution.
T h e  b a llo ts  c o n ta in in g  tlie r e fe re n ­
dum  q u estio n  an d  tho th ro e  proponed 
a m e n d m e n ts  to  th e  C o n stitu tio n  w hich 
will he p assed  upon by th e  v o te rs  a t 
th e  g en e ra l S ta te  election  w hich  will 
be held S ept. 13. a re  now  be ing  p r in t ­
ed. Tw o s e ts  o f b a llo ts  w ill be p rin ted  
of 340,000 each , th e  second se t  to  he in 
rea d in e ss  in c a se  th e  p a r ts  o f-th e  first 
se t fail o f tdel ivory.
T h e  re fe ren d u m  q u estio n  rea d s  as 
fo llow s: "S h a ll C h a p te r  120 of th e
public  law s of 1919 en titled , "A n A ct 
G ra n tin g  W om en th e  R ig h t to  V ote 
for P re s id e n tia l ^ le c to rs , becom e a 
law ? ” T h is  a c t  w as passed  a t  th e  r e g ­
u la r  session  of th e  L e g is la tu re  in 1919, 
h u t w ith in  90 d a y s  a f te r  th e  a d jo u rn ­
m en t of th e  L e g is la tu re  p e titio n s  h e a r ­
ing  m ore th an  10,000 s ig n a tu re s  w ere 
filed a t  th e  D ep a r tm e n t of S ta te  a s k ­
ing  for a su sp en sio n  of th e  ac t.
Gov. M illiken sen t tlie m a t te r  to  th e  
S u p rem e Ju d ic ia l C ourt th e  sam e  tim e 
th a t  he ask ed  th e  opin ion  of th e  co u rt 
a s  to th e  reso lv e  a lso  p assed  by the 
L e g is la tu re  r a t ify in g  n a tio n a l p ro h ib i­
tion. T h e  c o u rt rilled  th a t  th e  p ro h i­
b ition a m e n d m e n t w a s  not su b je c t to 
a  refe ren d u m , b u t th a t  th e  a c t  g r a n t ­
ing w om en tlie  r ig h t to  v o te  for P r e s ­
id en tia l e le c to rs  w as su b je c t to  tlie 
p rov is io n s  of th e  refe ren d u m . T lie d e ­
cision did n o t com e from  th e  c o u r t  in 
tim e to h av e  th e  ac t su b m itte d  to  the  
v o te rs  a t  a  sp ec ia l election  held in 
S ep tem b er, 1919, so  th e  m a tte r  w en t 
o v e r to th e  re g u la r  s ta te  election .
"S h a ll th e  C o n s titu tio n  he am ended  
a s  p roposed  by a  reso lu tion  of tlie leg ­
is la tu re  g ra n t in g  to  th e  L e g is la tu re  
pow er to  a u th o r iz e  tow ns to h ave  m ore 
th an  one v o tin g  p lace fo r  a ll S ta te  and 
N a tio n a l e le c tio n s? ”
"S h a ll tlie  C o n s titu tio n  ho am ended 
a s  proposetl by  a  reso lu tion  of tlie 
L e g is la tu re  p ro v id in g  fo r th e  issu in g  of 
S ta te  bonds fo r th e  pu rp o se  of p ay ing  
a  bonus to  M aine so ld ie rs and  sa ilo rs  
in th e  vvar w ith  G erm an y ?”
"S h a ll th e  C o n s titu tio n  lie am ended  
u s  p roposed  by  a  reso lu tio n  of th e  L eg ­
is la tu re  p ro v iin g  th a t  tlie  L e g is la tu re  
sh a ll  h ave  th e  pow er to lay and  co l­
lect tax e s  on incom es from  w h a tev er 
source  d e riv ed .”
TO  C O M P L E T E  S U R V E Y
Interchurch W ork Done in Knox and
Waldo W ill Be Carried Out in Other
Counties.
F o r  m ore th a n  a  y e a r  th e  I n te r ­
ch u rch  W orld M ovem ent h a s  been  e n ­
g aged  in m ak in g  a  re lig io u s  su rv ey  of 
M aine. In se v e ra l co u n tie s  th e  su rv ey  
w as e ith e r  co m p le ted  or a lm o s t com ­
pleted . In th e  en fo rced  c o n trac tio n  of 
w ork  on th e  p a r t  of th e  In te rch u rc h  
m ovem ent, th e  In te rd en o m in a tio n a l 
C om m ission of M aine, th e  e a rlie s t body 
of th is  kind in th e  U n ited  S ta te s , is 
seek in g  to tak e  o v e r th e  su rv ey  work, 
co m p le tin g  su ch  c o u n tie s  a s  a re  n e a r  
com pletion,’'u n  e n te r in g  upon som e co n ­
s tru c tiv e  in te rd en o m in a tio n a l w ork  in 
se v e ra l of th e  c o u n tie s .'
A t a m ee tin g  of th e  ex ecu tiv e  com ­
m itte e  o f 't l ie  In te rd en o m in a tio n a l co m ­
m ission  held in W a te rv ille  J u ly  in , it 
w as  v o ted  to m ak e  a  b e g in n in g  by com ­
p letin g  th e  su rv ey  in  O xford und 
F ra n k lin  coun ties.
On th e  b a s is  of th e  su rv e y s  of these  
Two co u n ties  an d  of th o se  a lre a d y  co m ­
p leted  in K nox an d  W aldo  coun ties 
p lan s  a re  b e in g  m ad e  fo r a m eetin g  in 
th e  n e a r  fu tu re  of th e  ex ecu tiv e  offi­
c e rs  of th e  v a rio u s  d en o m in a tio n s  c o n ­
n ec ted  w itli tlie  com m ission  for co -o p e r­
a tiv e  se rv ice  in w ays y e t to lie devised. 
It is hoped th u s, so f a r  a s  Maim* Is 
concerned , to conserve  no sm all p a rt of 
tin* v a lu ab le  re su lts  of th e  w ork  done 
by tlie  In te rch u rc h  m ovem ent.
CLARK ISLAND INVASION
N O B O D Y  W A N T S  ’EM
T h e U nited  S ta te s  S h ip p in g  B oard  
found no b u y e rs  for th e  21 F e rris  type 
w ooden s te a m ers  for w h ich  b ids w ere 
so lic ited . T h e  ten d e rs  w ere to have 
been opened on M onday b u t none w ere 
received . T he  w ooden c ra f ts  w ere 
am o n g  those  b u ilt a s  a  p a r t  of th e  w ar 
p ro g ram  a n d  ag g re g a ted  82,000 dead  
w e ig h t tons. T h e  re s u l t  of th is  a t ­
tem p ted  sa le  of th e  w ooden s te a m ers  
is in line  w ith  the op in ion  en te r ta in e d  
hy m o st sh ip p in g  m en th a t  in norm al 
tim es it would be p rac tic a lly  im p o ss i­
ble to  o p e ra te  these  s te a m e rs  a t  a 
p ro fit. A lread y  f re ig h t  r a te s  have 
d ro p p ed  from  th e ir  fo rm e r  high  level 
a n d  th e re  a re  in d ica tio n s  th a t  fu rth e r  
red u c tio n s  w ill be seen  befo re  m an y  
m o n th s .
All th e  hom e news. T h a t Is why 
th e  people m u st rea d  T h e  C ourier- 
G aze tte  every  issue.
Post Office Outing Club Given Keys To the 
Unable To Capture Ball Game.
‘City,” But
T h e  R ock land  P o st Office em ployes 
did not vote to h av e  tin a n n u a l  picn ic  
th is  y ear, hu t r a th e r  th an  see a lap se  
of th a t  p o p u lar  cu sto m  a n u m b er of 
v o lu n te e rs  took hold of th e  m a tte r  
u n d e r tin* nam e of th e  P ost Office 
O u tin g  Club. T h e re  w as no t a d is ­
s e n tin g  Voice w hen su g g estio n  w as 
m ade  th a t  the  o u tin g  a g a in  be held  a t  
C lark  Island , w here  tin* hoys hml 
su ch  a  fam ous time* la s t  year.
F i f ty - th re e  s tro n g , th e  O utin g  Club 
em b a rk e d  from  th e  P o s t Office* in the* 
e a rly  h o u rs  e»f th e  forenoon. D isa ste r  
o v erto o k  th e  co m m issa ry  d e p a rtm e n t 
n e a r  th e  K nox  T ro tt in g  P ark , w hen 
one e*f the* w heels  eif tho U. S. M ail 
tru c k  came* off. Fooel su p p lie s  anel 
k itc h e n  u ten s ils— in q u a n ti t ie s  a p p a r ­
e n tly  sufficien t fen* a reg im en t w ere 
s to re d  by  th e  ro ad sid e , in charge* e>f 
a n  a rm e d  g u a rd , u n til re p a irs  could 
be maele. Bob S tev en so n  s a t  e>n the* 
cak e  o f ice to  keep  it from  m elting , 
a n d  e v en tu a lly  the* ra t io n s  w ere a g a in  
sp eed in g  to w a rd  th e ir  d e s tin a tio n .
The* P h ilh ro o k s w ere a p p a re n tly  out 
o f  luck on tills  fa ir  S a b b a th  m orning , 
for th e  Ow l’s  Heael s ta g e  w as helel 
up  on th e  St. G eorge ro ad  hy a flat 
tire . Harolel anel h is  m ech an ician  
(W ym an  F. C u sh m an ) soon h ad  a  
new  tire  in place, anel the? exped ition
"Old Stape" snapped in the act of 
delivering a fish chowder to Post­
master Donohue. Some class to Alvy.
proceeded  w ith o u t fu r th e r  d isa s te r— 
a lth o u g h  tlie* c o rp u le n t pessim ist on 
th e  second  s e a t  c o n s ta n tly  p red ic ted  
a ll s o r ts  of d ire fu l h ap p en in g s . W hich  
rem in d s  th e  w r i te r  <»f w h a t  som e p h i l ­
o so p h e r h as  sa id —th a t  o u r w o rs t 
t ro u b le s  a re  th o se  w hich  n ev e r h a p ­
pen.
W hile  th a t  m o st efficient chef, Al- 
v ah  F . S tap les , w a s  p re p a r in g  th e  flsh 
ch o w d er a n d  a sse m b lin g  th e  lobste rs, 
th e  o th e r  m em b ers  o f th e  O uting  
C lub  w ere in d u lg in g  in th e  n a tio n a l 
g am e. M ore d iam o n d s w ere  in use 
th a n  C lark  Is la n d  h a s  been  a c c u s to m ­
ed to s ince  tlie P o s t  Office picn ic  of a  
y e a r  ago.
T h e  official h e a d q u a r te rs  of tho 
O utin g  Club, p a r t ic u la r ly  a t  d in n er 
tim e, w as th e  res id e n ce  occupied  in 
th e  palm y d a y s  o f  th e  C lark  Island  
g ra n ite  in d u stry  hy  th e  St. Jo h n s. 
W ords fail tlie  s c rib e  w hen he  trie s  
to g ive a  d esc rip tio n  of th u t d inner. 
F ish  chow der a n d  boiled lo b ste rs  w ere 
se rv ed  in g re a t  a b u n d a n ce , and  both 
cooked to th e  q u e e n ’s  ta s te . Tho fix­
in g s  w ere a ll th e re —a n d  53 a p p e ti te s  
tu n ed  to ju s t  tho  r ig h t  p itch . Ju d g e  
M iller had  th e  se a t of h o n o r a t  the  
head  of th e  tab le , lit* n ev e r dodges 
a n  issue h u t th e  nex t tim e ho sees n 
m u sc u la r  fist d escen d in g  upon a lob*" 
s te r ’s  c law  he is go ing  to tu rn  aside  
un til tin* sh o w er is over.
F ro m  all s id e s  cam e p ra ise  for 
"Old S tap e .” T h e  boys sw e a r th a t  
D elm onlco  w a s  a p iker by co m parison  
a n d  how  Bob S tevenson , a s  ca te re r , 
cou ld  la* in so m any  p laces a t one 
tim e, u lw uys w ith  an  a rm fu l of lob­
s te rs  a n d  b a la n c in g  a  bowl of s te a m ­
ing  h o t ch o w d er, w ill ev er rem a in  a 
soureo  of w onders.
T h e  big e v en t of the  a fte rn o o n  w as 
th e  ball gam e b e tw een  the IJOHt Office 
tea m  a n d  tin? C lark  island  team . T he 
over fed a th le te s  from  th e  sh ire  town
NOTICE
BERRY PICKERS are 
warned not to trespass on 
the premises of
S .  H. D O E
proved sh in in g  m ark s  for "K elley” 
M eLoud, nnd tlie s la u g h te r  of th a t 
final lim ing  w ill tak e  a p lace in 
C lark  Island  h is to ry  on a page a lo n g ­
s ide  tho  on es  on w hich  -the b a ttle s  of 
G e tty sb u rg  a n d  C h a teau  T h ie rry  a re  
recorded . T h e  tea m s b a tte d  in the 
fo llow ing o rd er:
C lark  Island?—S tevens, 2b, W illiam s, 
8b, F elt, ss, G. B aum , e, M eLoud, p, 
21», E. Baum , lb , R ogers cf, M orrison , 
r f. Ed  w ards, rf.
P o s t office—Lam b, 2b, Philtirook , 
2b, T h o rn to n , lb , R ich ard so n , e, P e t-
tee, p, T h ay e r, 3b, Ransom , 3b,
S tap le s , ss, T. P e rry if. W hitney , cf,
H ohhs. rf.
" ‘K elley ’’ s tru t !< ou t 19 m en. "H a s
an y b o d y  h ere  seen  K elley?” shou ted  
a  w o u ld -b e  h u m o ris t, ea rly  in th e  
gam e. M aybe th ey  saw  him , bu t 
b lessed  if th ey  h i t  h im —u nless you 
ex cep t C h arlie  T h o rn to n . S h e r if f  
H o b b s an d  L es W hitn ey . T h e  C lark  
Is la n d e rs  p roved  h an d y  w ith  th e  hat, 
th e  lis t of s w a tte rs  b e ing  headed  hy 
"M y B ro th er” S tev en s, w ho m ade 
th re e  doubles. M e rr itt  a n d  M ullen 
w ere th e  um pires.
E verybody  rep a ire d  to  th e  old 
q u a rry  a f te r  th e  gam e, and  m any 
w en t in b a th in g . E d w ard s , the 
y o u n g s te r , w ho played  r ig h t  field fo r 
C lark  Island , a s to n ish ed  everybody.
T ho re tu rn  to  R ockland w as d e ­
layed  som ew hat hy th e  search  for a 
m iss in g  m em ber, who finally  cam e 
sh eep ish ly  out of th e  w oods when* 
he had  calm ly  s lep t a ll th ro u g h  tho 
ex c item en t.
T lie  p icnic ow es m uch of its  s u c ­
cess  to Leroy I ». P e rry , w ho is s e c re ­
ta ry  of tlie  O u tin g  ( ’lull, and  who 
looked d ilig en tly  a l t e r  ev ery  detail, 
even  to finding  "lost, s tra y e d  and  
stolen,*’ a rtic le s . E. S. M ay w as 
c h a irm a n  of t ra n s p o rta tio n , R. V. 
S tev en so n  h ad  c h a rg e  of tin* spo rts , 
an d  M. (>. W ilson  w as d ire c to r  of r e ­
fresh  men ts.
F o llo w in g  is a com ple te  list o f those 
Who a tte n d e d  tlie p icn ic: P o s tm a s te r
J o h n  L. D onohue, Sheriff J. C rosby 
H ohhs, Ju d g e  F ra n k  B. M iller, D eputy  
C o llec to r H e rb e r t  W. T h o rn d ik e , L e­
ro y  D. P e rry , J . N. S o u th a rd , R alph 
W. R ichards, R o b ert V. S tev en san , 
D r. B u rto n  E. F la n d e rs , E dw in  S. 
M ullen, H e rb e rt  R. M ullen, E. S. M ay, 
W ilb u r S. C ross, H o race  E. Lam b,' El- 
den D av is, W a lte r  D orgun, Donald 
K elsey , E dw . S ansom , T h eodore  E. 
P e rry , E . M arsto n , A. H err ic k , A lvah 
F . S tap les , W illiam  F. F la n ag a n , E m il 
Coom bs, C h arle s  10. M e rritt , A ustin  
P hilbrook, G. 10. Reed, C arl S tock- 
b ridge, F d r rc s t  S tap le s , II. G. Cole, 
" O ttie ” U lm er, R ussell R ichardson , 
" P e te ” T h ay e r, "S iv e” T h o rn d ik e , J im  
P e tte e , J a k e  A lden, H o ra c e  P e rry , 
L eslie  W h itn ey , W illiam  Sw eeney, 
S u m n er W aldron , J a m e s  Collins, II. 
W. Ladd, Ja m e s  Baum , Jo sep h  B aum , 
C h arle s  T h o rn to n , Edw . B enner, 
F loyd  B en n er, S. W. L aw ry , M orris  O. 
W ilson , H aro ld  p h ilb ro o k , W ym an 
C u sh m an , F ra n k  A. W h eeler and  F. 
A. W inslow.
GOT F R E N C H  M E D A L
Chaplain Doherty, Cousin of Rock­
land Man, Honored in China By 
French President.
U pon his r e tu rn  from  C alifo rn ia  
C o rn e liu s  D oherty  found  am o n g  his 
m ail a C hinese n ew sp ap e r, p rin ted  in 
E ng lish , w h ich  a c q u a in ted  him  w ith  
tlie fac t th a t  h is  cousin , C h ap la in  
D oherty , b ad  been p resen ted  w ith  a 
F ren ch  m edal o f honor. T ho item  
read  tjiu s:
"At a rev iew  of tin* 15th in fa n try  
y e s te rd ay  m o rn in g  Col. W. M. M orrow , 
C om m anding  tlie  U nited  S ta te s  C hina 
E xped ition , p re se n ted  to Chapin  in 
F ra n c is  B. D oherty , T5th In fa n try , hy 
d irec tio n  of tlie P re s id e n t of th e  
U nited  S ta te s , th e  F ren ch  M edal of 
H onor In s ilv e r g ilt, w hich  hy p re s i­
d en tia l d ecree  of th e  P resid en t of tlie 
F re n c h  R epublic, Oct. 3, 1919, w is
a w ard ed  to C h ap la in  D o h erty  for his 
se rv ices  in th e  A m erican  A rm y in 
F ra n c e  d u rin g  tin* W orld  W a r
"C h ap lain  D o h erty  se rv ed  d u r in g  the 
p a rtic ip a tio n  o f th e  U nited  S ta t  *h in 
tlie w ar a t  th e  G eneral H e a d q u a r te rs  
o f  Gen. P ersh in g , w h ere  w ith  Bishop 
B rand and  C h ap la in  Paul D w ight 
M oody, he h ad  charge* of th e  a c tiv itie s  
of tlie c h a p la in s  of th e  A m erfcun 
A rm y in E u ro p e .”
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine I uning
73 Cedar Street. Tel. 572-M
Oakland Park
THE PARK THAT ABOUNDS IN NATURAL 
SCENERY AND RESTFUL QUIETUDE
LOBSTER LUNCHES SERVED IN A COOL CLEAN 
DINING ROOM
BAND CONCERT WEDNESDAYS AND SUNDAYS
DANCES MONDAYS, WEDNESDAYS AND FRIDAYS 
With the Best Music in the State
ALL EN TRANCES TO THE PARK FREE TO THE PUBLIC
K nox County E lectric Co.
O V E R C O M E S  D IF F IC U LT IE S
“ Persistency" Is the Middle Name of 
Central Maine Power Co.
T h e la s t  h it of rock h a s  been oxen - 
viited for th e  (ail rac e  of th e  C en tra l 
M aine P o w er ( ’o rtlpany’s new S kow he- 
g an  pow er house. A cro rd ln g  to  th e  
eng ineers, th e re  ex is ts  no m ore diffleult 
rock  to e x c av a te  in tills  section  th an  
th a t  W hich lies Im m ediately  u n d e r nnd 
su rro u n d in g  th e  Hkowhegnti pow er d e ­
velopm ent. It h a s  tak en  m o n th s  o f 
w ea ry in g , p e rs is te n t  w ork  to rem ove 
th is  rock.
T h e  firs t s tee l colum n of th e  pow er 
h ouse  s u p e rs tru c tu re  h as  gone into 
p lace  and  th e  o th e r  steel beam s a re  fo l­
low ing rap id ly . T h e  ldg cab lew ay  th a t  
h a s  c a rr ie d  h u n d red s  of to n s  of m a ­
te r ia l and  ex cav a ted  rock  hack  nnd 
fo rth  ac ro ss  the* r iv e r is b e ing  d is ­
m an tled  to m ak e  w ay fur th e  brick  
w ork of th e  s u p e rs tru c tu re . E very  
d a y  now shou ld  show  a very a p p a re n t  
r ise  in th e  w alls.
T h e  usua l trouble* in secu rin g  con - 
s tru c tio n  m a te ria ls  lias he*Id hack  tlie* 
p o u rin g  of tin* filial cem ent in tlie femn- 
du tlo n s , h u t th a t w ork is hut a m a tte r  
of a  few  d ay s e»nce* Hie* cem en t a rr iv es . 
T h e  c o n c re te  w ork  h a s  bee*n e»f a  m ost 
difficult and  d e lica te  n a tu re , ow ing to 
th e  in tr ic a te  c u rv e s  and  co rn e rs  it w as 
p o u red  into.
The? d ra f t  tu b e  liner, spe*e*el r in g  an d  
p it lin e r  of pow er u n it No. 2 in the* pow er 
h ouse  h av e  gone* in to  place* and  so  c a re -  
fu lly  w as the* concrete* w ork  done th a t  
th ese  m ass iv e  p ieces e*f m eta l w e ig h ­
ing  u p w ard  «»f 30 to n s  fitted  itito p lace 
w ith  a  sc an t inch  tei sp a re  betw een th e  
co n c re te  anel th e  steel.
AS TO  R H O D O D E N D R O N S
They Didn’t Leave In April But Are 
Still "In Our Midst."
E d ito r  of The? C o u rie r-G aze tte : — 
in  yejur issue* eif J u ly  13 "C. F. S." 
s ta te s  th a t  "the* flow ers belonging  te» 
tin* rh o dodendron  fam ily  com e before? 
o r w ith  the* leaves in A pril and  May, 
and h ave  all fallen  long befo re  th is ."
Tho rho d o d en d ro n s in tiiiH p a rt of 
Maim* a re  in full hloeun now. T hey 
grow  on a rise* e»f land a t  tlie* edge* of a  
sw am p, are* from  5 to 20 fee t h ig h  nnd 
a re  know n a s  tlie* A m erican  rh o d o d en ­
dro n  o r g re a t  laure l. I am  se n d in g  by 
p arcel post a box of tlie* blossom s, tei 
w h ich  (if possib le) k indly call tin* a t ­
ten tio n  of "C. I*’. S .”
C. E. M erriHeld. 
S pringva le , Ju ly  17.
[T h e  florul e d ito r  lias clapped Into a  
v ase  of w a te r  the* b eau tifu l flow ers 
above  allu d ed  te>, a n d  if “C. F. S .” will 
call a t  tlie* office* he  c an  h av e  a  good 
look a t  them . O r anybody  else who Ih 
In tere s te d  can  see? ’em .— Ed.)
PARK THEATRE
Ne w Y ork Is made* g litte r in g ly  a t ­
tra c tiv e  eve?n in th e  scen es  p o r tra y in g  
its  w iekedijess in “On W ith  tlie D ance," 
the  sp ecia l p ic tu re  show n today . He*l- 
dom  h as  a m ore  co lorfu l pho top lay  
be?en offered scream lovers. Ill the* 
b r illia n t scen es  in B ro ad w ay * cab are ts, 
tin* lu x u rio u s  a p a r tm e n ts  e»f tlie* rich, 
an d  tlie* m y ria d -lig h te d , skyline* of tine 
g re a t  city , a d azzlin g  sp ec tac le  h as  
been filmed. The* s to ry  b rin g s  te> the? 
f ro n t th e  excellen t d ram a tic  ta le n ts  of 
M ae M urray , tlie* e rs tw h ile  d a n c er of 
tlie* Follies und now  a  sc reen  p lay er of 
m ore th an  o rd in a ry  ch a rm  and  a b il­
ity, an d  tiie* su a v e  and  a ffab le  D avid 
Pow ell. T iie  p lo t concerns a R ussian  
im m ig ran t g irl, selfish and  p leasu re-  
loving, who, su d d en ly  In jected in to  the* 
a tm o sp h e re  of New  York "h igh  life*.” 
a t  first yleldH to tin* te m p ta tio n s  of 
easy  m oney th a t  are* offered h e r on 
ev ery  band, but la te r  in a  ldg c ris is  
redeem s h erself.
i t ’s  c e rta in ly  a  g rea t show  th a t ’s  
offeree I fo r W ednesday  arid T h u rsd ay , 
w ith  U harles Hay and  F a t ty  A rbuckln  
us s ta rs .
R obbing  a f rie n d ’s sa fe  to p rev e n t 
hint from  b e ing  sw ind led  by a  confi­
dence* m an  is tlie* novel m eth o d  a d o p t-  
e*ei by C h a r le s  R ay in th is  p ic tu re , 
w hich is "G roked S tra ig h t.” Mr. R ay 
h as  tlie* o p p o rtu n ity  in th is  film to do 
an o th e r  of h is  inimitable* ru ra l  c h a r ­
a c te r iz a tio n s  th a t  liuve m ad e  him  a  
fav o rite  w ith  sc reen  fans. T h is  tim e h e  
is th e  co u n try  hoy who goes to th e  c ity  
an d  falls  in to  ev il w ays, becom ing the? 
p a r tn e r  of a  sa fe -c ra c k e r. T he  new s 
of h is  m o th e r’s  d e a th  b rin g s  him  back  
to  tlie* old to w n  w ith  tho  reso lu tio n  to 
refo rm . T h e re  hp w ins the* love of a  
g o o d 'g ir l  an d  is la te r  ab le  t«> prove h is 
reg e n e ra tio n  by p rev en tin g  her f a th e r  
from  be ing  sw ind led  by Ills e rs tw h ile  
c ro o k -p u r tner.
T he  re tu rn  of " F a tty  ArbuekU?" will 
he* g re a t ly  re lished . T h e  fam ous 
com edian  u p p e u rs  in a  new  p ictu re , 
ca I ltd  "T h e  S ta r  B oarder.”—aelv.
’Hie* Z ip Neivelty O rc h e s tra  of P ro v ­
idence is m ak in g  a to u r of tin* S ta te  
th is  week, an d  h i ts  th is  c ity  T h u rsd ay  
w ith  a  d an ce  a t  tin* A rcade, in th is  
team  will la h e a rd  saxuphones, b a n ­
jos, d rum s, violin , b a rito n e  a n d  p iano. 
Did you ev e r h e a r  a suxuphone 
laugh, ex cep t in a  phon o g rap h  rec - 
ord ? Well. ( 'b u rie s  M arsha ll does It. 
in th is  o rch cs tru .
Am ong tlie* a s s ig n m en ts  an n o u n ced  
from  tlit) W ar D c i ir tm c u t  las t F r id a y  
w as th a t  of B rig ad ier Jeneru l H e r­
b e rt M. Lord, a s  c h ie f  of finance, l lo  
h a s  ran k e d  «« u irev to r of lir .m eo  
sin ce  the* b e g in n in g  of m e W orld 
W ar.
YOUR FAVORITE POEM
W h a te v e r  y o u r  ©—  
e v e r  c ro w d e d  y o u :  « ■ i ■ 1
f a i l  to  s e c u r e  a t  jn
fo r  r c f r t - b b m e u l^ f  ■o f p o e try
T h o
B e
u g e l
Ml til
2R OF LIES”
hortfo party .
s p i r i t  i
.  . ■ l i t h e  y < e „ .
A Making fro
The JMJgal w
O t u n d u e ! i my ------
S t i l l  t a l r c a t  >
For d ie  *Mee 
A sk  w h a t  
" T h e n .”  only.
" O n  m e  a i ;W L  
T h o  s p i r i t  p a  “ C i v  s  
W h in  g r a c e  w 
'Twue hut a WKERM 
A  v e il o f  u j '  ~
A n d , r o b ’d  li 
C o u ld  l i t  v ie
t
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R o c k la n d , M a in e , J u ly  20 . 1920.
P e r s o n a l ly  a p p e a re d  N e ll 8 .  r e t r y ,  w h o  on  
eath d e c la r e s  t h a t  h e  la p r e s s m a n  In th e  office 
of the R o c k la n d  P u b l i s h in g  C o . a m i t h a t  o f  
the Issu e  o f  T h e  C o u rie r-1 G az e tte  o f  J u ly  17, 
1920, t h e re  w a s  p r in te d  a to ta l  o f  5 .888  c o p ies .
Before me, F R A N K  B M IL L E R ,
N o ta r y  Ih ib llc .
K N O X  C O U N T Y  H E A L T H
T h e fo rm atio n  of u K nox County  
H ea lth  A ssociation , prev iously  a lluded  
to  in th is  colum n, will be com pleted  a t 
a m eetin g  a rra n g e d  by  C ity  H ealth  
Officer M cC arty , to  tak e  p lace  on 
A ugust 1 a t  th e  I 'n iv e rsa l is l  church , 
in th is  c ity . S ta te  H e a lth  Officer 
B risto l, S ec re ta ry  H a r r is  of th e  T u b e r­
cu losis  A ssociation , Dr. L augh lin  of 
D n m arisco tta  (D is tr ic t H ea lth  Officer,) 
and  M iss Soule of th e  S ta te  D e p a rt­
m en t will he p re se n t—an d  in add ition  
th e  people will m eet M iss C hap lin , the  
P u b lic  H eaU h N u rse  w ho b eg ins a t  
th a t  tim e  h e r w ork  in Knox coun ty . 
So im p o rta n t a m ovem ent shou ld  e n ­
list th e  im m ed ia te  and  e n th u s ia s tic  
su p p o rt c f every  citizen .
C H A U T A U Q U A  W E E K
T oday  opens' th e  w eek of C h a u t a u q u a  
fo f th e  R ock land  com m unity . The 
largo  a tte n d a n c e  d esired  Is a ssu re d  by 
th e  ad v an ce  sa le  of s e a ts  a n d  it needs 
only  sm iling  w e a th e r  to  confirm  a n ­
o th e r  sucosafu l seaso n —th e  iif th  of 
th is  form  of su m m er e n te r ta in m e n t. 
T he  fo rm a tio n  of a  C h a u ta u q u a  A sso ­
cia tio n  by  a  g ro u p  of th e  c ity 's  b u s i­
n ess  m en seem s to  g u a ra n te e  th e  co n ­
t in u a tio n  of th e  course . It w ill o 
m ade  c e rta in  if th e  public  bv its  pa 
tro n a g e  lends th ese  g en tlem en  a  n e c ­
essa ry  supp o rt.
A  co rre sp o n d en t in fo rm s T h e  Cou 
r ie r-G u zette  th a t  th e  fo llow ing  slogan 
is  being h eard  a ll th ro u g h  th e  W est 
"Cox and  co ck ta ils— H a rd in g  and
hom e."
R aym ond  Robins, one of th e  leading  
1912 P ro g ress iv es , an d  an  a rd e n t  su p ­
p o r te r  of S e n a to r  Jo h n so n  in th e  p r i ­
m aries  s a y s: "S e n a to r  Johnson*!
d ec la ra tio n  in fav o r of th e  R epublican  
c a n d id a tes  and  th e  p la tfo rm  poin ted  
th e  w ay  for all P ro g re ss iv e s  to flock to 
th e  G. O. P . s ta n d a rd ."
S e n a to r  H a rd in g  w as one o f th e  o r ig ­
in a l 39 S e n a to rs  w ho a tta c h e d  th eir 
s ig n a tu re s  to  th e  round  rob in  of M arch  
4. 1919, d ecree in g  th a t  th e  leag u e  of 
n a tio n s  in th e  fo rm  p roposed  by  tl 
P re s id e n t  shou ld  n o t be a d o p te d  by  the 
U nited  S ta te s . H e  held to t h a t  d e c la r ­
a tio n  th ro u g h o u t th e  t re a ty  tigh t, and  
by speech  and  vote  a s s is te d  in th e  em 
p h a tic  rep u d ia tio n  of th e  co v en an t by 
th e  S e n a te  R ep u b lican s . Air. H a r d ­
in g ’s en d o rsem en t of th e  second  d e c la r ­
a tio n  of independence, a n d  h is  s te a d ­
f a s t  ad h e ren ce  to its  p rin c ip le s , is suffi­
c ie n t a n n o u n c em e n t to  th e  people  of 
th e  b ran d  of A m erican ism  th a t  w ill 
d o m in a te  o u r  fo reign  re la tio n s  once he 
h a s  en te red  th e  W h ite  H ouse .
OUR B E A U T I F U L  S C E N E R Y
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte : —
If one w ish es  to  see n a tu re  in a ll h e r  
b e a u ty , ta k e  a  r id e  on  th e  elec t ric s  to 
R ock port a n d  in t h a t  sh o rt  r id e  m ay 
he seen  som e w o n d erfu l p ic tu re s  of n a ­
tu re , n o t only of m o u n ta in  a n d  of sea  
b u t  th e  t re e s  a n d  flow ers a lo n g  the 
w a y  a re  of such  p r ism a tic  co loring  
th a t  th ey  d e lig h t th e  eye of th e  o b ­
se rv e r. T h e  p ink  o f th e  w ild  rose, 
w h ich  g ro w s in such  p ro fess io n  a long  
th e  road sid e , th e  w h ite  a n d  pink 
lia rd h n ck , th e  yellow  m oss, c lin g in g  to 
th e  g ra y  ro ck s  an d  m an y  o th e rs  too 
n u m ero u s  to  m en tion . B u t one e sp e ­
c ia lly  p leas in g  f e a tu re  o f th e  la n d ­
sc ap e  is to  see  flow ers g ro w in g  on 
th e  fac e  of t h a t  ro ck y  < liff on  th e  le ft 
ju s t  befo re  rea c h in g  th e  b rid g e . H e re  
p u rp le  pan sie s , p in k  ro se s  a n d  o th er 
flow ers find lodgm ent in th e  n ich es  
b e tw een  th e  rocks , w h ere  th e re  seem s 
scarce ly  soil enough fo r p lan ts  to  tak e  
ro o t  a n d  one w o n d e rs  if th ey  wer 
p la n te d  by  som e d a rin g  p e rso n  o r il 
by  w ind  b low n sea. In  e ith e r  case  
t h a t  pile of old g ray  rock  n a s  becom e 
a  b e a u ty  sp o t on n a tu re ’s  lan d scap e , 
fo r  th o u sa n d s  to  see  a n d  ad m ire .
L . C. W.
T h e  s te a m  tra w le r  T’ciioan  b ro u g h t
40,000 pounds of fish fo r th e  E a s t  
C o as t F ish e r ie s  C om pany  to fill m ark e t 
o rd ers .
T h e re  w ill be a  d an ce  a t  C rescen t 
B each  T h u rsd ay  n igh t.
For Summer suitors here are 
the Summer suits. Some’r 
gray and some’r blue, some’r 
fancy mixtures and some r 
plain colors, all are smart and 
stylish.
Two and three-piece suits of 
tropical worsteds, and light­
weight serges.
Summer suits from $30.00 to 
$63.00.
Special blue serge and sport 
coats to wear with white or 
stjiped flannel trousers.
Nothing smarter or more ap­
propriate for the tennis
courts, summer hotels or sea­
my rlieumai 
from  uhoumatu 
thing with no ill e> .. 
is a wonderful tne/:oIlars, 
recommend it to all...,„Q_ 
d id .”  W ear>
Mrs. M A KG A ItET 
•522 Fifth Ave.
vgeUb
' i h t i n ’ l 3 o y
OLD HOME WEEK BOOM
Rockland Is Going To Kick Over the Traces Four Days 
In Week of August 23.
T he Did H om o W £ok co m m ittee  
he ld  a n  e n th u s ia s t ic  m ooting  la s t 
n ig h t an d  ns  a  re su lt  i ts  d e lib e ra tio n s  
th o ro  is no longer a n y  d o u b t b u t th a t  
R ock land  w ill <Jo i ts  fu ll sh a re  to w ard  
ce le b ra tin g  M aine’s C en ten n ia l. S u b ­
co m m ittees  w ere  a p p o in te d  fo r all 
p h a ses  of th e  p roposed  observ an ce , 
an d  th o se  co m m ittee s  rep re se n t a  
pow erfu l w o rk in g  force.
M onday a n d  T u esd ay  (Aug. 23 an d  
24) w ill be d evo ted  to re g is tra tio n , 
an d  th e  ce leb ra tio n  p ro p er w ill ex ten d  
th ro u g h  th e  rem a in d e r  of th e  week. 
W ed n esd ay  w ill he A m erican  Legion 
D ay, T h u rsd ay  th e re  will he a  fire­
m en ’s m u ste r. F r id a y  will ho d evo ted  
to  th e  p a g e a n t  an d  a th le tic  e v e n ts  
an d  S a tu rd a y  w ill 1m* o b se rv ed  a s  th e  
first a n n iv e rsa ry  of P elican  D ay w hen 
th e  E ast C o ast F ish e r ie s  C om pany 
w ill fu rn ish  a  g ran d  ce leb ra tio n  of its  
own.
T h ere  will p ro b ab ly  be a n u m b er of 
w a rsh ip s  in th e  h a rb o r  d u r in g  th e  
week.
F o llo w in g  is th e  com ple te  lis t of 
r e m itte e s  d e te rm in ed  upon a t  th e  
m eetin g  la s t  n ig h t of th e  gen e ra l 
eo m m ittee  of th e  R ock land  C en ten n ia l 
ce leb ra tio n  a t  th e  A ld erm en ’s room .
E x ecu tiv e  a n d  finance committee*—• 
G lenn A. L aw rence, H. N elson Me- 
Dougnll, W . D. T a lb o t. Leroy  F. 
C hase, M. B. P e rry , I. M. T ay lo r, F red  
R. S pear, A. S. B lack , E lm er S. B ird, 
W a lte r  .1. R ich. A. S. L ittlefie ld . F re d  
W . W ight, 1.. X. Little-hale, O. G a rd ­
ner, X. B. Allen, Isra e l Snow. R obert 
Law, J r., C. I. B u rro w s. G eorge M 
S im m ons, E rn e s t  D avis, R o b e r t S te v ­
enson, V a len tin e  C hisholm . H . P. 
B lo d g ett, A r th u r  L. Orno, G eorge B. 
W ood, V esper A. L each , F. W . F u lle r . 
* * * *
C o m m ittee  on e n te r ta in m e n t •co n ­
cess io n s—E. B. Mac A Ulster. A. R oss 
W eeks, F re d  J. S im onton , H . R. M u l­
len, Jo h n  O. S tev en s. W. A. Jo h n s to n , 
W . R ay m o n d  E rsk in e ; rec e p tio n  of 
v isito rs , W. W. C ase, E. S. Levc-nsa- 
ler, Roy L. K now lton , J a m e s  F. C a r ­
ver, A lan  L. B ird ; s tr e e t  dances, 
Jo h n  L. D onohue, C. H. M cIn tosh , 
M ayor R eu b en  S. T h o rn d ik e , F  A. 
W inslow . G eorge A. R yan, W. J. S u l­
livan , A lb e rt P a c k a rd , A. C. S p u rr,
L ouis R osenblnom : m usic  F red  
W igh t, R oscoe O. In g ra h a m . \V 
M nrston , Dr. I. K. Luce. Dr. W 
S pear. Dr. J . A. R lchnn, Dr. W. H ar 
r ison  S anborn .
M.
W ed n esd ay  A m erican  Legion D ay— 
W illiam  S. H ealey .
T h u rsd ay . F ire m e n ’s D ay—C hief A l­
b e rt S. H av en e r. E x -C h ie f Jo h n  A. 
K arl, A. W . G regory , H. X. M cDoug- 
nll, C. M. H a rr in g to n . H a rry  W. 
F re n ch , W illiam  J. S u llivan , O scar 
E llem s.
F r id a y , A th le tic  e v e n ts  A. C. Mo- 
Loon, Roy L. K now lton , C. A. W h it ­
ney, R oss Ifa rs to n e , W a lte r  J. Rich 
Jr., G lenn A. L aw ren ce . H e n ry  B ird. 
F re d  B lack, V ictor H all, W a lte r  Ladd, 
D udley  Wolff. C arl C o ttre ll, H orace  
Lam b, C h arle s  T h o rn to n , Israe l Snow . 
J r.
S d tu rd a y , P e lican  D ay—-Clifford 
W olff, W a lte r  J. Rich. C cnn  A. L a w ­
rence, Ira  \V. F eeney, W. It. C am eron .
B. B. S m ith . J o h n  1. Snow , F red  A. 
T h o rn d ik e , C lifford P e rry , R alph  H nn- 
s com, A r th u r  P. H a in es, N a th a n  
W ithnm , R o b ert L aw , J - . ,  H. H. 
W indsor.
’ P a g e a n t—A rth u r  B  C ro ck e tt, w ith  
pow er to  n am e  own a s s is ta n ts .
T ra n sp o r ta t io n — L. X. Littlehale< A.
C. S p u rr, R ap h ae l S h e rm an , W. A. 
C om ins
* * * •
D ec o ra tio n s—E rn e s t  C. D avis, A l­
b e rt P a c k a rd , J a rv is  C. P e rry , H o m er 
R ob inson , F ra n k  S. R hodes, S. H enry  
G ard in e r, P a r k e r  X orcross , T h o m as 
C hisholm , Orel D avies, F red  Veazie, 
M ay n ard  H av en e r, A. T. T h u rs to n , 
L u ie  X. B lack in g to n  C h arle s  M itchell, 
F re d  E. L each .
* * * ♦
P u b lic ity —A. W. G regory , H. A. 
M arrill. W. O. F u lle r.
* *  * *
T h e  c h a irm e n  of th e  v a rio u s  co m ­
m itte e s  w ere  req u ested  to  m eet th e ir  
co m m ittees , a sc e r ta in  how  m uch 
m oney w ill be needed fo r th e ir  p a r t  
of th e  p ro g ra m  a n d  rep o r t to th e  
f in an ce  c o m m ittee  a t  a  m ee tin g  nex t 
T u esd ay  n igh t.
CHAUTAUQUA WEEK PROGRAM
2 :30 
2 :40 
8 :00 
8 :40
F IR S T  D A Y — T U E S D A Y
I n tr o d u c t io n  o f  S u p e r in te n d e n t - ( ic n e r a l  A n n o u n c e m e n ts .
A n  A f t e r n o o n  o f  M u s ic  a n d  E n te r ta in m e n t  .......................
*'A L i t t le  B it o f  M i l l ie ” .....................................................................
L e c tu r e ,  “ T h e  ( lo o se  T h a t  L a y s  th e  G o ld e n  E g g s "  . . .
. .  T h e  M a d rig a ls  
T h e  M a d r ig a ls  
A le x a n d e r  C a ir n s
S E C O N D  D A Y — W E D N K S D A Y
N o v e l ty  M u s ic a l  P r e lu d e  .....................................................................
R e c i ta l  o f  " T h e  F o r tu n e  H u n te r "  ..............................................
M u s ic a l  E n te r ta in m e n t  ..........................................................................
I l l u s t r a t e d  L e c tu r e  " T h e  F u t u r e  o f  D e v a s ta te d  F r a n c e '
T H IR D  D A Y — T H U R S D A Y
T h e  C o n c e r t U n u s u a l  .............................................................................
C o n c e r t  P r e lu d e  ......................................................................................... ..
L e c tu r e ,  “ A m e r ic a n is m , T h e  G o a l o f  H is to r y "  ..................
V e n e tia n  S e r e n a d e r s
.............  M a u d e  W iD is
V e n e tia n  S e r e n a d e r s  
................ P e r c y  A lle n
B e a c o n  C o n c e r t Co, 
B e a c o n  C o n c e r t  Co. 
. D r. K. E . V lo le t te
3 :UfJ 
8 run
F O U R T H  D A Y — F R ID A Y
T o y s h o p  l ’a g e a m  ...............................................................................  M e m b e rs  o f  th e  J u n io r  C h a u ta u q u a
L e c tu r e ,  " K e e p in g  in  T r im "  .........................................................................................  L o u is e  L . M c In ty re
T h e  B ig  I n te r n a t io n a l  S u c c e s s ,  " P o l l y  o f  th e  C i rc u s "  ............................. M e t r o p o li ta n  P l a y e r s
L e c tu r e - C o n c e r t  
P o p u l a r  C o n c e r t 
B r a n d  D o u b le  C<
F IF T H  D A Y — S A T U R D A Y  
“ A n g lo - A m e r ic a n  M u s ic "  ....................... . . .  J o h n  T o b in  
T h e  C re m o n u s  
T h e  C re m o u a s
T H E  JU N IO R  C H A U T A U Q U A  
F IR S T  D A Y — S to r i e s  o f  th e  F a r  E a s t.
S E C O N D  D A Y — F o lk  T a le s .
T H IR D  D A Y — A m e ric a n  I n d ia n  L e g e n d s , a n d  I n d ia n  C a m p ll re  S u p p e r  a n d  P o w  w ow . 
F O U R T H  D A Y — T h e  B ig  T o y s h o p  P a g e a n t .
F I F T H  D A Y — H e ro  S to r ie s .
9 :00 A . M .— G a m e s  to r  l>oys a n d  g i r l s  u n d e r  te n  y e a r s  o f  -age.
10:0U  A . M — (Ja m e s  f o r  h o y s  a n d  g i r l s  o v e r  te n  y e a r s  o f  a g e .
1 1 :0 0  A . M .— R e h e a r s a l  f o r  T o y s h o p  P a g e a n t .
4 :00 P . 31.— S to ry  H o u r.
RESERVES VISIT US INDIAN’S TRIBUTE TO MOTHER
Massachusetts Men . Who 
Served In the World War 
Come To Port on Destroyer.
T orpedo b o a t d e s tro y e r 182 m ad e  nn 
u n an n o u n ced  v is i t  to  th is  p o rt y e s te r -  
dny, h av in g  on h o a rd  8U m en w ho a re  
a tta c h e d  to th e  c ra f t  a n d  tw o  olHcers 
a n d  21 m en w h o  belong  to  th e  M a ssa ­
c h u s e tts  N a v a l R eserves.
T he  d e s tro y e r  is lis ted  in th e  N av a l 
R eg is te r  a s  th e  T hom as, rind is in 
c h a rg e  of C o m m an d er A. H . Rice. T he  
ex ecu tiv e  ollieer is I.ieut. II. M. D ick ­
erson . C om m ander Rice reca lled  w ith  
e v id e n t p leasu re  a n o th e r  v isit w hich  
lie m ad e  to tills  p o r t a b o u t ID y ea rs  
ago, w hen ho, w ith  o th e r  n aval oltl- 
c e rs  w as tu lten  on  au to m o b ile  r id e s  up 
a ro u n d  C am den a n d  finally  lan d ed  a t 
th e  C rescen t B each  H o u se  fu r  a  shore  
d inner.
n o rd er to  be en title d  to  tw o 
m o n th ’s r e ta in e r  p ay  in th e  ra t in g  a t  
w hich  they  w ere  confirm ed d u r in g  th e  
W orld W ar th e  m em b ers  of th e  N aval 
R eserve fo rce  a re  req u ired  by Jaw to 
h a v e  30 d r ills  a  y ea r, o r  to tak e  a 
•k’s c ru ise  on  som e w u rsh ip  d u rin g  
th e  year. T h e  M a ssa c h u se tts  R e­
serves e lec ted  to  m ak e  a  c ru ise , and  
the T h o m as is one o f sev era l d e s tro y ­
ers a ssig n ed  fo r th e  purpose.
T h e  T h o m as le ft B oston  S a tu rd a y  
m orn ing , a n d  m ad e  h e r  firs t s to p  a t 
i'o rtlan d . S he w as due to h av e  bout 
b ills in th e  h a rb o r  th is  fo renoon  an d  
cave a t  11 o’clock fo r B ar H arb o r. 
iVedncsduy she w ill a r r iv e  a t  B ooth  • 
hay  H arb o r, w h ich  p o rt sh e  w ill leave  
F r id a y  on h e r r e tu rn  to B oston  N avy  
Yard.
T h e  R eserves an d  m an y  o f th e  s a il ­
ors w ere  g iven  sh o re  l ib e rty  last 
n igh t. Som e w e n t to th e  O ak land  
I ’a rk  d ance an d  som e to th e  m ovies. 
O th e rs ’ w ent on au to m o b ile  s ig h tsee- 
ng trips.
Red-Skinned Fighter in World W ar 
Proves W orthy Descendant of 
’ Race, of Chiefs.
W oundeil-W lth-M any-A rrow s is 
In d ian  liv ing  in S ou th  D ako ta .
A ccord ing  to an  ln d iu n  custom , th e  
firs t t il in g  an  In d ia n  m o th e r sees or 
s a y s  a f te r  h e r  ch ild  Is bo rn  m ay he 
chosen  us th e  in fa n t’s  nam e. T he 
n ig h t o f Ills b irth . In A pril, 1891, the 
m o th e r saw  u w a r r io r  who hail been 
w ounded by m any  a rro w s ;  hence the 
nam e g iven  to  th e  new -born  child.
E n te rin g  th e  w orld  w ar In the 
a rm ies  o f th e  g re a t  w h ite  fa th e r  at 
W ash in g to n , th e  firs t th o u g h t of th is  
copper-sk lnricd  d escen d an t of a race 
ut ch ie fs  w as of ills m other, whom  lie 
nam ed  a s  ttie  b enefic ia ry  in Ids S10,- 
000 g o v e rn m en t w a r  r isk  In su rance  
policy.
T h e  m o th e r’s  nam e  Is Susan-I.oves- 
tbo -W ar and  she lives a t  W akpo la , S 
I). Stie w as p roud  th a t  h e r  son  w as 
am ong  th e  first to  respond  to  th e  cull 
o f  th e  U n ited  S ta te s  fo r  so ld ie rs to 
ligh t fo r  th e i r  c o u n try ;  she  w as glad 
when lie cam e buck, u n h arm ed , fu ll of 
w o n d erfu l s to ries  o f th e  ad v e n tu re  
th ro u g h  w hich lie h ud  p assed . Ami 
she rea lized  th a t  lie had, by a llo tm en t 
of pay  and  by id s  in su ra n c e  policy, 
d e m o n s tra te d  th u t a ll lie h ad  w as hers, 
as  e v e ry th in g  h e  w as lie owed to  her.
W ounded-W ltli-M uny-A rrow s m ight 
be called  Indiun-Ciood-to-llls-M otlier.
- u e - s i>  ia  a
l**l»
>ni«- m*e» «
3.50.
\ » i l l i  o r d i n a r y  i v m e t l  1C* '  
M jo u tlk  w i t h o u t  r e s u l t *  
l e t . "  T h e  l< u » t o f  l l m u i  
I ' j o e  i d d r « M \ V .  % .Y a i
VAR-NE-SIS RUB-013 C O .
THE
NEW LINDSEY HOUSE
THE HOME
coil. MAIN a LINUSEY STS.. KOCKLANU
F. L. EATON
MANAGER
Is doing businoss as conducted by Mrs. Moor
Cltum rooms anil easy bads. Low ratos by 
day or wock. Public leleiilioua.
Big Money for Perfect Potatoeo.
T ile  p e rfe c t po tato , w h ich  re s is ts  
b ligh t an d  o th e r  ‘‘sp u d ’’ d iseases, hits 
been  developed, acco rd in g  to  Kuiiim-I 
Ryder, h e a d  o f u well-know n E n g lish  
seed  Arm.
H e re fu se d  to  give th e  nam e of th e  
h y b rid is t, bu t sa id  h e  pa id  him  $1’2,000 
fo r  seed p o ta to es  w hich w ouldn’t Hi!
u peck m easure .
“ W e h av e  bough t up  all th e  hy ­
brid ized  seed o f th is  ex p e rt,” said 
R yder. “T h e  a v e ru g e  p o ta to  yield in 
1918 w as fo u r  tons p e r  ac re  in Kng- 
Ittnd. W ith  th e  new  seed, six  pounds 
p e r roo t, o r 33 to n s  p e r  acre , can  he 
p roduced. T h e  fu ll re su lts  of th e  p e r­
fec t p o ta to  m ay no t be reap ed  fo r  tw o 
o r th re e  y e a rs .”
GINGLES’ JINGLES
T H E  O LD -F A S H IO N E D  BOY.
T h e re  o n ce  w a s  a tim e  w hen  I 
th o u g h t t h a t  n d im e, w as o f  m oney, 
an  am p le  su pp ly , to  ta k e  in th e  tow n , 
do  th e  b u s in e ss  u p  b row n, lm ve som e 
blow  o u t th e  4 th  o f du ly . Som e c la s s  
w ou ld  w e  b it, w ith  o u r  tw ice  on  th e  
j i l t ,  som e d ay  th en  th e  4 th  w a s  to  us, 
w e  likpd  th e  b ra s s  band , a s  it  p lay e d  
fro m  th e  s ta n d , o r  sp ie led  fro m  th e  
bund  w agon  bus. Yes. th o se  w e re  th e  
days, w l n \  w e h ig h  s te p p in g  ja y s  J u s t  
to o k  in  th e  w o rk s , A to  Z, a d im e an d  
h  g irl, p u t  u s  r ig h t  In th e  w h irl, a s  w e 
sq u a n d e re d  th e  j i tn e y s  w ith  she. T w o  
p la t te r s  o f  c re a m  an d  th e  g irl o f o u r 
d ren u t, w ith  a la rg e  su g a r  b u n  on  th e  
s ide , w lia t m o re  b ad  th e  e a rth , th e n  
to  o ffer o f  w o rth , w lia t m ore b u t a 
lo v e rs ' tu b  r id e . In  th a t  w e w ould  
sp in , If som e pal h a d  Hie tin . to  s ta k e  
ns  'ti l l  som e f u tu r e  d a te , rea l o ld -fa sh ­
ioned  s tu ff, s ti ll  fo r  us  good enough, 
b u t now  you 'd  b e  c la ssed  a s  n sk a te . 
A u to m o b ile s  a n d  ro ck s  Is th e  doings 
th a t  ta lk s . Is a ll now  th a t  c a p tu re s  a 
ilam c th e  o ld -fash io n ed  boy Is 
no  lo n g er a jo y  mid t in 1 old- 
fa sh o n e d  g irl Is 
th e  sam e.
M oney S a v in g  B a rg a in s
IN
Suils, Coats, D resses
A Good Assortment of Voile Dresses and Skirl s 
for this season of the year
< 8 X *
New Davis Sam ple Shop
FORMERLY DAVIS VARIETY STORE
IN THEATRE BLOCK, PARK ST.
iHnSH8fi5«ara3H»8ZB*jaa®«HBS^ ^
BURPEE FURNITURE COMPANY
A C O M P L E T E  L IN E  O F C O L U M B IA  G R A P H O N O L A S  A N D  R E C O R D S
T h e "se a  g rill"  in  th e  w indow  o 
A n g e l's  C afe  in th e  m o st a t l r a c t iv  
looking  p luco on Alain s tre e t. .\’ 
w onder a p p e ti te s  a re  tem p led .—Adv.
WF.OFFER 
YOU THE 
G R E A T -  
, EST OP­
PORTUNITY TO PUR­
CHASE A BEAUTIFUL 
COLUMBIA GRAPHON- 
OLA AND A FINE AS­
SORTMENT OF REC­
ORDS ON TERMS OF 
VERY EASY PAYMENTS
This handsome Columbia 
and I 2 records will cost you 
$150. I he terms are only 
$2.00 weekly.
A fine outfit is this Co­
lumbia and 12 records for 
$ 1.00 weekly.
■ r a n T i r w r - 1  -i- - i i - i w . - m . i . m M . . . . . .
T he Columbia 
fitted with the 
wonderful Auto­
matic Stop is 
worthy of a set­
ting in the most 
beautiful room.
We have every style in ma­
hogany, walnut and oak.
¥
SBBxf
The Columbia Grafonola 
Is the Phonograph PLUS
+ 1 + 2 + 3 + < 4 + S
Here are five reasons why the Columbia
I
Grafonola .excels, all other phonographs:
1. ExclusiveTone Leaves.'  ^Complete and accurate control 
over tone volume. ^
2. Straight Tone Arm.N-, Allows’the sound waves to 
develop fully and naturally.
3. Scientifically Correct Acoustic Design.'< Gives exquisite 
clearness and purity of tone.
4. Streamline Cabinets. In perfect accord with artLtic 
modern furniture design./
P L U S
5 j Exclusive Non Set Automatic Step. Nothing to move 
or set or measure.
Ask the- nearest Columbia dealer for a dem­
onstration of the stop that needs nu setting.
Standard Models up to $ i0 0 — Period Designs up to $2100
% exclusively on the
Grafonola1 JL d .J L ^ L J 'J L  H U ^ J L d ,  \
C o  L U M  B I A C P v A P H O P H O N E  C O M P A N Y ,  N e w Y o r k l
m tt m r n m 'M ' i tm . i iu
“ H O M E S F U R N IS H E D  C O M P L E T E  O N E A S Y  W E E K L Y  R A Y ft E N T S ”
Burpee F u r n itu r e  Com pany
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Calk of the count
COMINH NEIGHBORHOOD EVENTS
J u ly  2 0 - Tho*muMOtl- S t ra w b e r ry  c a r n iv a l
J u ly  2 0 -2 5 — O h n u ta u q u a  In R o c k la n d
J u ly  2 0 -  T h e  W o m a n 's  E d u c a t io n a l  C lu b  
m e e ts  In  M e th o d is t  p a r lo r s .
A ug . 1— O fflrln l o p e n in g  rtf R e p u b lic a n  c a m ­
p a ig n  in  M a in e
A ug . 1 — K n o x  C o u n ty  P u b l ic  H e a lth  A s s o ­
c ia t i o n  m e e tin g  In  U n iv e rs e  lin t c h u r c h ,  R o c k ­
la n d ,  7..'10 p  tn
A ug . 2— O u tin g  o f  m o th e r s  a n d  c h i ld r e n  a t  
O a k la n d  T n rk .
A ug . 4— T h o m a s to n 's  o b s e rv a n c e  o f  M a in e ’s 
C e n te n n ia l .
A u g  1 7 -1 0 -  N ew  B e lf a s t  F a ir .
A ug . 10— T h o m a s to n — P u b l ic  s u p p e r  a n d  e n ­
t e r t a in m e n t  a t  M e th o d is t c h u rc h .
A ug . 10— K n o x  C o u n ty  F i e ld  D a y  A s s o c ia ­
t io n ,  O . E. H., m e e ts  a t  O a k la n d  P a r k .
A u g . 11— S t a t e  a s s e s s o r s  In s e s s io n  a t  th e  
C o u r t  H o u se
A ug . 23 -2 7 — E a s te r n  M a in e  S t a l e  F a i r ,  B a n ­
g o r.
A u g . 2 3 -2 8 — O ld  H o m e  W eek  In R o c k la n d .
Aug. 30-Sept. 3— Central Maine Fair, Water- 
Tine.
S e p t.  8 — F o u r th  M a in e  R e g im e n t.  S e c o n d  
M a in e  B a t t e r y ,  B e r d a n ’s  S h a r p s h o o te r s  a n d  
N a v a l  V e te r a n s  h o ld  a n n u a l  r e u n io n  in  th is  
c i ty .
S e p t .  13— S t a t e  e le c t io n .
S e p t .  1 4 -1 7 — M a in e  S t a t e  F a i r ,  L e w is to n .
S e p t.  2 1 -2 3 — U n io n  F a i r
S e p t.  2 8 -3 0 — P a m a r i s c o t t a  F a i r .
N ov . 1 0 -1 9 — N a t io n a l  O ra n g e  m e e ts  In B o s to n .
F o r  y o u r Tuesday’ n ig h t’s danc ing , 
L ou H a n ly  an d  M a rs to n  prov ide the 
cool a n d  a iry  W a tts  H all, w ith  c a rs  
a f te r  th e  dance.
S w in g in g  a ro u n d  th ro u g h  a c irc le  of 
S o u th e rn  S ta te s  H y m a n  A lperin  la te ­
ly .v is ite d  C h a tta n o o g a , an d  w e n t over 
g ro u n d  w hich  w ill a lw a y s  h av e  a 
s tro n g  in te re s t  fo r m an y  local G rand  
A rm y  m en tfnd S p an ish  W ar V eterans 
A fte r  in sp ec tin g  tfyo battleflelcin  he 
w e n t o v e r M iss io n ary  R idge and  
L ook o u t M ountain . “B eau tifu l s c en ­
ery', v e ry  in te re s t in g  h is to ric a lly  an d  
som e ho t,” M r. A lperin  w rite s  to  a 
m em b er of T he  C o u rie r-G a z e tte  staff.
Y e s te rd a y ’s  ra in  s e n t  th e  c ro p s  
a h e a d  in  a  m a n n e r  th a t  b e a t  1azz o r ­
c h e s t r a s  a ll hollow . B u t it  w asn ’t 
m uch of a  h ay  d ay  to  be su re .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a s  u n d e r the 
im p ress io n  th a t  th e  c o n c re te  f re ig h t 
s te a m sh ip  P a lias, a sh o re  on  Old 
Gilley Ledge, h ad  been  sold to  p riv a te  
p a rtie s , b u t from  W a sh in g to n  com es 
th e  a n n o u n c em e n t th a t  i t  w a s  no t o f­
fe red  for sa le  u n til  la s t F rid a y , And 
th a t  sealed  p ro p o sa ls  w ill he received  
u n til  J u ly  30. T h ese  m u stj co n ta in  
a g re e m e n ts  to d isp o se  of th e  w re c k ­
age.
R o u n d in g  th e  c o rn e r  of Id m er’ock 
s tr e e t  S a tu rd a y  fo renoon W eb b er’s 
delivery ' tru c k  fo und  itse lf  in a n  a w k r 
w a rd  position , a n d  th e  d r iv e r  h ad  no 
tim e  to  figure  o u t a  sa fe  ex it. T he 
re s u l t  w as a  co llision  w ith  a  Buick 
ow ned by a  S am o se t gu est, a n d  m ore 
or less  d am ag e  to  bo th  m ach in es, bu t 
nobody in ju red .
Rev. A. B. P h illip s  w ill hold p re a c h ­
in g  se rv ices  a t  th e  L a t te r  D ay  S a in t 
M ission  hall, 119, S o u th  M ain  s tre e t, 
co m m en cin g  W ednesday ' evening , and  
p ro b ab ly  c o n tin u in g  th e  r e s t  of the  
w eek.
A b ig  o u tin g  is b e ing  a rra n g e d  by 
C ap t. a n d  M rs. E r ic  S m ith , an d  the 
c ity  m a tro n , M iss H elen  C o rb e tt. T h is 
e v e n t is to  ta k e  p lace  T uesd ay , Aug. 3. 
a t  O ak land  P a rk . B etw een 200 and  
300 c h ild ren  w ith  th e ir  m o th e rs  will 
p a r t ic ip a te  in th is  ev en t. T h is  ou tin g  
is b e in g  c a re fu lly  a rra n g e d , so th a t  th e  
m o th e rs  w ith  th e  la rg e s t  fam ilies  w ill 
h av e  f irs t  choice. M iss C o rb e tt  on h e r  
l is t  h a s  a  g re a t  n u m b o r of very  d e ­
se rv in g  fam ilies, w ho look to  th is  o u t­
in g  a s  th e  red  le t te r  day* of th e  year. A 
g re a tf n u m b er of w om en a re  a n x io u s  to 
p ro v id e  so m eth in g  fo r th is  ou tin g , so if 
som e w ill m ake  cookies, o th e rs  d o u g h ­
n u ts , o r w ill p rov ide  b read , b u tte r , 
m a te ria l  fo r san d w ich es , etc., i t  will 
he m uch  a p p re c ia te d  by  th e  officer in 
c h a rg e . F rien d s an x io u s  to help, p lease 
n o tify  C ap ta in  S m ith  (p h o n e  514) or 
M iss C o rb e tt  (GG3-VV o r  553-11).
All c h ild ren  of a g e  from  G to  14 in ­
c lusive , w ho w ish  to  p u rc h a se  J u n io r  
C h a u ta u q u a  t ic k e ts  m ay  o b ta in  them  
fro m  a n y  of th e  fo llow ing w om en: 
M iss E d a  K now lton , M iss A n n a  H all, 
M rs. G eorge W o o ster, M iss A lice E rs -  
k ine, M iss Lucy F u lle r . T h e  p rice  of 
Ju n io r  C h a u ta u q u a  seaso n  tic k e ts  is 
$1.10 includ ing  th e  w a r  tax . T hese 
t ic k e ts  a d m it to  ev e ry  sess ion  of the  
C h a u ta u q u a  an d  a lso  to  th e  m o rn in g  
se ss io n s  fo r  th e  Ju n io rs .
S u n d a y ’d crow d a t  O ak lan d  P a rk  
w a s  one of th e  la rg e s t  of th e  su m m er, 
an d  th e  a m o u n t of b u s in e ss  tra n sa c te d  
a t  th e  s to re  und re s ta u ru n t  m ad e  a n e w  
reco rd  fo r th e  seaso n . T he  d an ces  
M onday, W e d n esd ay  an d  F r id a y  
n ig h ts  a re  iiuv ing  very  la rg e  p a tro n ­
age.
A flren ien ’o m u ste r  will a lso  be one 
of th e  f e a tu re s  o f th e  c en ten n ia l c e le ­
b ra tio n  in  B ath , u n d  $775 h a s  been  o f­
fe red  in  prizes. T h e  m u s te r  w ill be 
h e ld  th e  f irs t  w eek in A u g u st, a n d  it 
is ex p ec ted  th a t  1000 firem en w ill tak e  
p a r t .  An item  in th e  B a th  T im es in ­
d ica te s  th a t  th e  S e n a to r  B a x te r  of 
B a th —w in n er of th e  P o r tla n d  m u ste r  
— is co n s id e rin g  com in g  to R ockland. 
By a ll m eans.
T h e  C h iz-sox  h av e  a n o th e r  < p co u n te r  
w ith  th e  S tre e t  R a ilw ay  team  to n igh t, 
a n d  to m o rro w  n ig h t ex p e c t to m ake  
m in cem ea t of t h a t  T h reu  C row  o u tfit 
dow n a t  Jo h n  B ird  Co.’s  s to re . Both 
g a m e s  will begin  sh o rt ly  a f te r  0 o ’clock. 
A tw ilig h t leag u e  is in  th e  p ro cess  of 
fo rm a tio n .
T h e  S ta n d a rd , a  well know n in su r ­
a n c e  pu b lica tio n , lias  tin* fo llow ing to 
say  a b o u t a n  e n te rp ris in g  Knox 
C o u n ty  a g e n t:  “A gency m en in
N o rth e rn  New  E n g lan d  w ere  in te r e s t ­
ed  to  lea rn  th a t  f io rv e y  c .  Allen of 
C am den, one o f th e  b es t know n and  
liked m en tra v e lin g  M aine, will on 
A u g u st 1 tra n s fe r  h is  a lleg ian ce  from  
th e  H om e to  th e  C om m erc ia l fleet, th e  
a ffa irs  of w hich he  w ill su p e rv ise  for 
M aine a n d  New  H a m p sh ire . Mr. Allen 
g a in e d  id s  lo» ul ag en cy  e x p e rien ce  in 
h is  fa th e r ’s office u t Carrui *ii, w as  an  
iii>pt••tor witli th e  ex ch an g e  fo r th ic e  
y ea rs , am i h a s  fo r th e  p a s t  few y ea rs  
rep re se n te d  th e  Hom o of New York 
m ost c re d ita b ly  a s  sp ecia l a g e n t for 
M aine. Mr. A llen  is in ull re sp e c ts  
well equ ipped  to  show  good re su lts  
fo r th e  C om m erc ia l U nion a n d  its  
a llied  co m p an ies.’’
T he  E lk s  w ifi hold a  p icn ic  und 
d an ce  a t  O ak lan d  P a rk , Thursday ,! 
Ju ly  22. T he  lady  E lk s  a ro  ask ed  to 
tak e  a  lunch  fo r th e ir  ow n parly . 
D ance tic k e ts  a re  $1 per couple. All 
E lk s  a n d  th e ir  g u e s ts  a re  co rd ia lly  
Invited. Buy y o u r tic k e ts  iu ad v an ce  
fro m  B ro th er A n astas io , ch a irm a n  of 
ho u se  u u d  e n te r ta in m e n t com m ittee .
8G-8JJ.
Y our tax e s  a re  due. In te re s t  com* 
jn en ces  Aug. 1st, #4-92
S chooner H e n r ie t ta  S im m ons is 
c h a rte re d  to  load c u rb s to n e  a t  S u lli­
van fo r New Y ork. S chooner M er­
c a n tile  is c h a rte re d  to  load boxbo.it ds 
a t  L inco lnv ilie  fo r G loucester.
T he  re -o p e n in g  of th e  S k a tin g  Rink 
S a tu rd a y  n ig h t w as ev id en tly  a p o p u ­
la r  m ove on  th e  p a r t  of M an ag e r T a rr, 
a s  m any  of th e  re g u la rs  w ere  on 
h an d , a s  w ell a s  som e new  pa tro n s . 
T he r in k  will be open ^Tuesday and  
T h u rsd a y  n ig h ts  u n til  f u r th e r  notice. 
^The floor w as a b i t  s lip p ery , on a c ­
c o u n t o f th e  re c e n t  dances, h u t a  l i t ­
tle p um ice soon p u t it  in good sk a tin g  
condition .
H e re ’s a n o th e r  g en tle  rem in d e r  of 
th e  d ance  w hich  th e  U nifo rm  Rank 
K n ig h ts  of P y th ia s  a re  g iv ing  in 
K n ig h ts  of P y th ia s  h a ll to n ig h t. Good 
tim e, th e  boys p rom ise.
A lfred  E. K ey es  is h a v in g  Ills a n ­
nu a l v aca tio n  from  H urpee & L am b ’s.
T he R ock land  & R ockport L im e Cor^ 
p o ratio n  h a s  p u t a  new  Reo tru ck  in 
com m ission , w ith  R alph  D olham  a t the  
holm. T he  c a r  w as b o u g h t from  
G eorge M. S im m ons. “B ub” M iller is 
d riv in g  th e  o th e r  tru ck .
. O nce m ore wo p u b lish  a fist of th e  
d a te s  of a g r ic u ltu ra l  fa ir s  in which: 
th e  people  of th is  section  a ro  p a r t ic ­
u la r ly  in te res te d . G ut it ou t, an d  
p a s te  It in tho  to p  of y o u r h a t ;  Aug. 
17-19, N ew  B e lfa s t F a ir ,  B e lfas t: Aug. 
23-27 (R o ck lan d ’s  Old H om e W eek) 
E a s te rn  M aine S ta te  F a ir, B an g o r; 
Aug. 30-Sept. 3, C e n tra l M aine F a ir, 
ite rv ille , S ep t 6-8, K ennebec C oun­
ty  F a ir , S ou th  W in d so r; S ept. 7-9, 
B lueh ill F a ir :  S ep t. 14-15, U n ity  P a rk  
A ssoc ia tion , U n ity ; Sept. 14-17, M aine 
S ta te  F a ir ,  L e w is to n ; S ept. 21-23, 
N o rth  K nox F a ir , U n io n ; SepL* 
28-30, L inco ln  C o u n ty  F a ir , D a  m ar  is - 
c o tta ; Oct. 12-14, S ag ad ah o c  C ounty  
F a ir, T opsham . W hile  th e  Uniorr 
F a i r  is th e  one w h ich  w ifi in te re s t  the, 
la rg e s t n u m b er o f  K nox  C oun ty  peo-4 
pie, th e  m u ltitu d e  o f a u to s  m akes 
p rac tic a lly  a ll o f tho  fa irs  accessible- 
now adays.
T h e  R ock land  a n d  C am den Golden 
C ross C o m m an d cries  a re  to h ave  a 
field d ay  a t  George? E v e re t t ’s, In g ra h a m  
H ill, S u n d ay , A ug. 1.
‘r T h e  res id en ce  of H a rle y  B urton  a t  
j£x»tten P o in t, Seal H arb o r, w as b u rn td  
F r id a y  n ig h t. L itt le  o r n o th in g  w as 
saved.
T h e  G re a t N o r th e rn  P a p e r  Co.’.^ 
s te a m sh ip  R ipogenus, w h ich  h a s  been 
hau led  up  a t  A tlan tic  w h a rf  th e  p a s t 
two m onths, u n d e rg o in g  rep a irs , is a t  
S to ck to n  S p rin g s  loading . T h e  u lte r?  
a tio n s  m ade  by  th e  F ra n c is  Cobh Ship* 
b u ild in g  Co. h av e  in cre a se d  {he s te a m ­
sh ip ’s  c a rry in g  ca p ac ity .
P a tro n s  of th e  E m p ire  T h e a tre  a re  
bound  to be in te re s te d  in  th e  new  
seria l, “T he W h irlw in d ,” w hich  b e g in s  
W ed n esd ay  a n d  T h u rsd ay , a n d  runs. 
K» w eeks. I t  is a  d e p a r tu re  from  thq  
u su a l W e ste rn  scenes, a n d  h a s  more'' 
to  do w ith  c ity  life. I t  w ou ld  no t h a  
su rp r is in g  if it  soon ta k e s  first place? 
in p o p u lar  fav o r a m o n g  th e  th ro e  s e ­
r ia ls  w h ich  th is  th e a t re  co n s ta n tly  
ca rrie s .
Dr. H. L. RICHARDS
Has resumed business and 
will be found in his newly 
equipped dental parlors at
375 Main Street
Opposite Security Trust Co.
PRESERVING 
- - TIME - -
Ball Ideal
Jars
Sure Seal 
Jars
Good Luck 
Rubbers
Paraffin
Wax
Kettles
Rockland Hardware 
Company
u ,  i . . I .  ...............................................
F u l l e r - C o b b -Da v i s
TUB SKIRTS
One lot of twenty-five White 
Surf Satin and Gabardine 
Skirts taken from our stock this 
morning and specially priced at 
$5.00 each 
as long as they last.
Values $6.50 to $7.50 
. Waist bands 23 to 32.
Length accordingly.
Skirt Department.
Street Floor.
T u l l e  r  - C o b b -Da v i S
M RS. COPPING
TEACHER OF SINGING AND DIRECTION 
AUTHORIZED EXPONENT
—OK—
METHOD OF SCIENTIFIC TONE PRODUCTION
- I 0 K —
FifOYD S. MUCKEY, M. D. C. M.
J u s t  re tu rn ed  from  a season 's  s tu d y  in New York, is recoiviny 
p up ils  for tho period of h er s tay  a t  h er
STUDIO, 39 LIMEROCK STREET
Monday, Wednesday, Friday. Telephone 519-4
HOUSE FOR SALE OR HIRE
E lia s  N a ssa r, d ry  goods m erc h a n t, 
is hop ing  to  re -e n g u g e  in b u sin ess  
h ere  a t  th e  e a rlie s t o p p o rtu n ity . 
M ean tim e he is c los ing  o u t tho s tock  
w hich  he sav ed  fro m  th e  fire , a t  h is  
homo.
C o rn e liu s  D o h erty , w ho a tte n d e d  
tho D em o cra tic  N a tio n a l C onvention  
in S an  F ran c isco , a s  a  d e leg a te  from  
tho  Second M aine D is tr ic t, h a s  r e ­
tu rn e d  hom e a f te r  a  m o n th ’s  absence. 
M r. D oherty  w a s  a  s ta u n c h  s u p p o rte r  
of M cAdoo, h u t  is v e ry  e n th u s ia s t ic  
o v er tho b ig  c o n v en tio n  a n d  th e  s ig h t­
see in g  to u rs  w h ich  he m ade. 
W o u ld n 't h av e  m issed  it  for five 
im es w h a t it  cost,"  sa id  Mr. D oherty .
T h e  W orld  W ide  G uild w ill m eet 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  a n d  ev en in g  a t  
O ak land  P a rk . S u p p e r a t  f>.30. M em ­
b e rs  a ro  ask ed  to tak e  d ish e s  a n d  s il ­
v e r a n d  No. 1 Bed C ro ss  k n itt in g  
needles.
C ap t. .T. J . (R oberts  w ho recen tly  
m oved h e re  fro m  W in te r  H a rb o r, h a s  
a  position  w ith  B. B. S m ith  in one of 
h is  w ho lesale  ofliees. C ap t. R o b erts  
h as  been  en g ag ed  in lo b ste r  b u s i­
n ess  w ith  A. C. M cLoon & Co. fo r 10 
y e a rs  a n d  M r. S m ith  a s  a  m em b er of 
th e  firm  h a s  g iven  h im  exc lusive  
c h a rg e  of one of th e  offices.
A  b o u q u e t of d a h lia s  fo u n d  i ts  w ay  
to T h e  C o u rie r-G a z e tte  office y e s te r ­
d ay  in a d v a n ce  of th e  e d ito ria l staff, 
fo r w hom  it w a s  in ten d ed . T he  b lo s­
som s a re  v e ry  la rg e  a n d  of e x c ep tio n ­
a lly  p re t ty  co loring . T he  s ta ff  re tu rn s  
th a n k s  to  W illiam  N. B en n er, J r .  from  
w hose  g a rd e n  tho  b o u q u e t cam e.
T h e  E a s t  C o ast F is h e r ie s  B en e fit A s­
so c ia tio n  h a s  o rg an ized  a n  o rc h e s tra  
w hich  w ill p lay  a t  a ll o f th e  a s so c ia ­
tio n 's  e n te r ta in m e n ts  a n d  w ill a lso  be 
open  to o u tsid e  en g ag em en ts . R e ­
h e a rsa ls  h a v e  begun  an d  one will he 
hold W ed n esd ay  n ig h t o f th is  week in 
th e  a sso c ia tio n  hall. T h e  in s tru m e n ­
ta tio n  is: H a r ry  H anscom , c o rn e t;  
C h a rle s  W en tw o rth , c la r in e t ;  L ang- 
s te r  S m ith , v io lin ; C h a r lo tte  T h o m p ­
son, p iano ; G eorge C. S im m ons, 
luiins; Don H en ry , b ass  viol; S tan ley  
>eiry, violin. T h e  E a s t  C oast B enefit 
A ssociation  w ill hold a n  e n te r ta in ­
m en t s im ila r  to  th e  c a b a re t  p a rty , bu t
1th m ore hom e ta le n t,  Aug. J7, a t  
fhc A rcade, a fte rn o o n  a n d  evening ,
hich p ro m ises  to ho a  v e ry  in te r e s t ­
ing  e v en t a n d  w ill p ro v id e  a  fine en -
I 'la inm ent fe a tu re  for th e  Old H om e 
W eek v isito rs.
Dr. H. L. R ic h a rd s , w ho lost h is  
d e n ta l office a n d  a ll i ts  eq u ipm ent in 
th e  b ig fire, h a s  resu m ed  b u sin ess  a t  
375 M ain s tre e t, o p p o site  th e  S ocurily  
T ru s t  Co., w ith  a n  e n tire ly  new  o u t-' 
fit.
T he E a s t  C o a s t F ish e r ie s  Com pany 
is g e ttin g  th e  fo u n d atio n  read y  for 
a n o th e r  s tee l b u ild in g  a longside  th e  
P o r te rh o u se  Cod fac to ry , on th e  s ite  
w hich  w as p a rt ly  occupied  by tho, 
B u rn s  d w elling  houso.
E. C. M oran , J r . ,  a n d  W illiam  S. 
H ea ley  w e n t S a tu rd a y  n ig h t to B o s­
ton, on b u s in ess  c o n n ected  w ith  th e  
Old H om e W eek  ce leb ratio n . T hey  
re tu rn  to P o r tla n d  In season  to a t ­
tend  th e  S ta te  co n v en tio n  of the  
A m erican  L egion.
T here  w ill he a  d a n c e  a t  C rescen t 
B each  T h u rsd ay  n ig h t.
T H E  E N D  O F T H E  W O RLD
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte : —
In  y o u r Issue of la s t  T h u rsd ay  you 
qu o te  th e  p red ic tio n  of G eorge H. 
B ean  of Orono, w ho in a  le tte r  to 
S e n a to r  l la rd ln g  p red ic ts  th e  end of 
tho  w orld, n am in g  Aug. 4 a s  th e  d a te  
of th e  d ire fu l upheaval, a n d  in fu lf il l­
m ent, he su y s  of Isa ia h  X I I -13. C u ­
rio u s  to know  ju s t  w lia t i t  w a s  th a t  
th e  a n c ie n t p ro p h et w arn ed  u s  of, 1 
opened m y Bible. Isa iah  XII.. I d is ­
cover, is a  sh o r t  c h a p te r  of only  six 
verses . I w a s  g lad  of th is  fo r 1 have 
a  n u m b er o f m a tte rs  to  a tte n d  to  and  
Aug. 4 leaves me sc an t tim e. J . H.
•Rockland, Ju ly  20.
NORTH HAVEN
M iss  A lic e  G o u ld  o f  B r id g e p o r t  C o n n ., Is 
v is i t in g  M rs . F . H . S m ith .
H a r r y  W e b s te r  o f  N ew  Y o rk  Is v is i t in g  h is  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . H a n f o r d  W e b s te r .
A  p u b lic  p a y  s t a t i o n  h a s  b o o n  I n s ta l le d  a t 
th e  E a s te r n  S t e a m s h ip  w h a r f  a n d  w ill he  
o p e n  f ro m  6 ;t^ m . to  U p. m.
O n a c c o u n t  o f  t h e  s to rm  la s t  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  o n ly  a  few  w e re  o u t  to  th o  S e w in g  C irc le . 
T h e  c o m m itte e  d e c id e d  to  h o ld  a n o th e r  m e e tin g  
n o x t  T h u r s d a y ,  a s  th e r e  Is so m e  w o rk  to  f in ish  
T h e  (k it o f  th o  f a i r  w ill  bo a n n o u n c e d  so o n . 
W a tc h  th e  p a p e r  a n d  th e  b u l le t in  b o a rd  fo r  
Ih o  d a te .
M rs. J o s e p h ' B e llm o re  a n d  s o n  a r e  v is i tin g  
r e la t iv e s  a n d  f r l u d s  h i B o s to n .
J .  0 .  B r o w n , th o  b o a t  b u i ld e r ,  h a s  Ju s t 
iu u u u h e d  a  n o w  d in g y  f o r  T . W . L u m o t.  M r. 
i t  row  n  Ira s  a n o th e r  n e a r ly  r e a d y  f o r  th e  w a te r
D r. D a n ie ls  o f  C h ic a g o  l ia s  b e n  v is i t in g  h is  
s i s t e r ,  M rs . H o w a r d  D e a n e .
M iss  C la r ic e  G llH s h a s  'a r r iv e d  f ro m  W a s h ­
in g to n , 1). ( ’.. f o r  h e r  su m m e r  v a c a t io n .
T h o  e le c t r ic  l ig h t  c a b le  o n c e  m o re  is  iu  th e  
w a te r ,  h a v in g  b e e n  s p l i c e d  by a  c u b ic  e x p e r t 
f ro m  th e  C e n t r a l  M a in e  P o w o r  Co,
N o r th  H a v e n  h a s  o n ly  21 m i l e s  o f  ro a d s  
b u t  42  a u to m o b ile s  m a k e  g ood  u s e  o f  th e m .
I l i i i p i l l l l l l l l l l l l l l l i l l
THE TUESDAY NIGHT DANCE
IS IN
WATTS HALL, THOMASTON 
MUSIC—MARSTON’S ORCHESTRA
L. A. HANLEY, Manager 
PRICES: 25 AND 50 CENTS, Plus War Tax
..........
D A N C E
Zip Novelty Orchestra
Providence, R. I.
ROCKLAND ARCADE. THURS. JULY 22
BELFAST ARMORY, WEDNESDAY, JULY 21 
ELLSWORTH, HANCOCK HALL, FRI. JULY 23
DID YOU EVER 11EAR A SAXOPHONE LAUGH?
TENANT’S HARBOR
V rtstnre w ill ho hold a t  Odd F ollow s 
hill! W ednesday  ev en in g  w ith  m usic  
by  C la rk ’s  o rch e s tra .
Mr. an d  M rs. L ineoln  M onaghan  of 
A llston, M ass., a re  g u es ts  of th e ir  
m other, M rs. J. K. M onoghnn.
Mrs. R. ,1. M cK enzie an d  Mrs. F. K. 
•Torrey m oto red  to R ockland S a tu rd ay .
M iss G race  M nnseld Is the  g u e s t 'o f  
M rs. E. E. Allen.
Roy M eservey  is th e  guost of M rs. 
C h arle s  R aw ley  fo r tw o weeks.
H erb e rt W a tts  of Som erville, M ass., 
is v is itin g  h is p a re n ts , f n p t .  an d  M rs. 
S am uel W atts .
M iss M yrnn W a its  h as  em ploym ent 
w ith  M rs. W illiam  H a rr is  of P o r t 
C l y d e .
M rs. D ibble B a r te r  w h ohas been th e  
g u est o f h e r  son I.Vwi'n for tw o Weeks 
re tu rn e d  tn  h e r  hom e in Boston  la s t 
week.
T h u rley  H o o k in g  left S a tu rd a y  fo r 
B oston, l if te r  en jo y in g  a tw o w eeks ' 
vacatio n  a t  h is  old hom e
C h arles  H a w th o rn  a n d  fam ily  le f t  
la s t w eek fo r homo.
M rs. S lisle D w yer an d  H e n ry  D w y­
e r  an il fam ily  n rc  hero  fo r  the  s u m ­
m er.
M rs. O ra ceR lv e rsan d  son H aro ld  
nncf d a u g h te r  Alice a re  hero  fo r a  
sh o r t  v acatio n .
Mr, an d  M rs. B yron S tev en s  of S u l­
livan  w ere  rec e n t g u e s ts  of Dr. an d  
M rs. C. H. Loach. Mr. S tev en s r e p ­
re se n ts  th e  P. .1. N oyes D rug  Co. Dr. 
an d  M rs. L each  acco m p an ied  Mr. and  
M rs. S tev en s on a tr ip  to  F rie n d sh ip  
a n d  R ock land  la s t M onday.
M r. a n d  M rs. C h arle s  W a tts  a n d  
son E v e re tt  m o to red  to R ockland las t 
S a tu rd a y  a s  g u e s ts  of Dr. c .  II. Loach.
Dr. a n d  M rs. C. If. L each  m oto red  
to  R ockland T u esd ay . M rs. Leach 
will rem a in  th is  w eek to a tte n d  tho 
C h au tau q u a .
T h ere  w ill lip a  d an ce  a t  C rescen t 
B each T h u rsd a y  n igh t.
COMMUNITY
\
Full Line At
OREL E. DAVIES
JEWELER
301 Main St., Rockland
REMOVAL SALE
This is to notify  the  pub lic  th a t I 
have bou g h t tho Second Hand B usi­
ness of HERRICK & TOMPKINS, at 
656 Main S treet, and  m u st sell out 
im m ediately  in o rd er to vacate  th is 
s to re  in th ir ty  days.
BIG BARGAINS
—in -
STOVES, PIANOS 
ORGANS
SOME ANTIQUE GOODS
—AND—
F U R N I T U R E  
of All Kinds
Come in and look our goods 
over
C. T. BRAGG
RANKIN BLOCK
W A N T E D !
— For the—
MERCHANT MARINE
EXPERIENCED 
SEAMEN AND FIREMEN
HIGHEST WAGES 
EXCELLENT QUARTERS 
GOOD FOOD
Apply by letter or in person to 
U. S. SHIPPING BOARD 
Sea Service Bureau 
20 Atlantic Ave, Boston, Mass
A pplicants m u s t  havo liirth  certificate 
or Army or Navy d ischarge iu o rd er to 
obtain p a s sp o r t. 83-Tli-Snt-92
PROGRAM 
DE LUXE
P r e s e n t e d  b y
C O M M U N IT Y
C H A U T A U Q U A S
America’s Greatest 
Chautauqua System
WIGHT’S CASH ANDCARRY
Wfc H&vttokiiv 
„ HEARTS
^vvk’A jo u  are i/yr^ed o f 
VfcDOJNG ^ TAIIONEI^Y* 
S b g u . L N U K A V i N G
„THE COURIER-GAZtCtE 
RQCKUHB 
MAINE
GRANULATED SUGAR We still believe that Sugar is to be high 
in price and very scarce before "a Merry Christmas and 
Happy New Year” rolls around— that “the man behind 
the gun' intends that there will be an abundance for 
preserving, and then none. In order that you can own 
your sugar at the lowest point we will sell all this week 
(and not next week) 10,000 pounds of FINE GRANU­
LATED SUGAR in 2 lb. cartons, or 60 lb. cases, or 1 20 
lb. cases, or the whole lot at 25 Cents a pound. Come in 
your automobile or on foot. Remember how forutnate 
you are to be able to get it, as in some places in the 
West they are already using the Sugar Card.
PRESERVE JARS—The best quality pint jars, $1.00 
per dozen. Quart jars, $1.05 per dozen. Two quart 
jars, $1.50 per dozen.
JAR RINGS— Our own brands—Liberty, 1 lome De­
fence and Crown—all pure rubber— red, white and 
grey, 3 packages for a quarter.
PILLSBIJRY’S CEREALS—Health Bran, 20c; Pills- 
bury’s Cereal, 29c; Pan Cake Flour, 20c.
TECO PANCAKE FLOUR, 10c package. Going like 
hot cakes.
A good MARKET BASKET for 15c. Old time price.
COCOA—Another lot of Pure Cocoa in barrels—same 
kind as before, 31c pound.
Apple J e l ly .................. 18c
Orange Marmalade .. .13c 
Deviled Meats, tin . . .  .9c 
Vienna Sausage, tin . .13c 
Deviled Ham, tin . . . ,24c 
Deviled Flam, large, tin 38c
Veal Loaf, t i n ............ 20c
Beef Loaf, t in .............. 20c
Corned Beef, t in ..........33c
Three cans Tomato
Roast Beef, t in ........... 33c
Hamburg Sleak, tin . ,20c
Pink Salmon, t in .........26c
Red Salmon, t in .........35c
Salmon Steak, tin . . .  ,40c 
Corned Beef Hash, tin 14c 
Spanish Red Peppers,
tin ............................. 15c
Dried Beef, ja r ........... 19c
Soup for 25 Cents
Still the best Coffee
________  _ _ _ _ _ _ _  roasted. Still leads
all others in sales. All you people who eat at 
"Trainer’s Cafe” and the “Nutshell,” drink it there. 
Do you at home? We just asked the question.
NORTH HAVEN
^n ir, C o n ce rt and  Marc!I G ra s  Bull 
u n d e r  the  a u sp ices  of tho  V ina lhavon  
B and a n d  W . S. R. C. to  ho held  
T h u rsd ay , A u g u s t 12th, a t  M em orial 
hall. 84-96
BORN
K c a b in g  V in a  Ilia v e n , J u ly  S , to  M r. a n d  
M rs . L u d w ig  H cu b u rg , a  d a u g h te r  - M a rg a re t  
K iln .
DIED
WiltW K o rk in n d , J u ly  12. K lven  M . W iley , 
a g e d  61 y e a r s ,  9 m o n th s ,  29 d a y s . B u r ia l  In 
VYn r r e n
K IL L E D  A T  D U C K T R A P
C y ru s 13. T ib b e tts , a g e d  a b o u t 75, 
d ied  y e s te rd ay  from  in ju r ie s  rece ived  
S u n d ay  n ig h t w hen ho w a s  th ro w n  
from  a n  au to m o b ile  w ith  fo u r o r five  
o th e rs  w hen i t  sk idded  a t  D u c k tra p  
w hile  re tu rn in g  front C am den. T h e  
o th e r  o ccu p an ts  of th e  e a r  e scap ed  s e ­
rious in ju ry .
T h e re  w ill be a  d an ce  a t  C rescen t 
Bench T h u rsd a y  n igh t.
Special Prices TODAY ONLY And W orth’Em 
MAE MURRAY and DAVID POWELL
, —IN—
“ON WITH THE DANCE’’
SEE—
Tho in trigues Hi Iho a rc h i­
tec t's  tow or.
Sensational sconos in an 
"a fte r  h o u rs"  jazz palace.
Tim danco oi tho M asked 
Da near.
Tho poisoning of a happy lovo 
hy a boau tiiu l, jealous R ussian.
SEE—
Tho am azing rovongo ol a j i l t ­
ed light-o-lovo.
The escapades of a b u tte rfly  
wife.
Tho shot a t a l evel th a t  ends 
the "fool’s danco.”
Tho liiittc r lly ’s s ta r tlin g  con- 
iussiou in onurl tn savo a m an.
WEDNESDAY AND THURSDAY
CHAS. RAY in “CROOKED STRAIGHT’’
Could ho go s tra ig h t now ! W ith his crooked p as t lu rk in g  alw ays 
behind  him. roady to boat him  dow n? I11 the  faco ol a ll ho h ad  dono 
hack  thoro w ith  "Chick” and “Spark" and  tho re s t  ol his ligh t-lingored , 
heavy-listed  " frien d s ,” w ould  the g irl and tho dead p a l's  kiddios bo 
onough? They wore- a lte r  he c racked  a n o th e r sa le ! Hut th a t  las t “jo b ” 
and  tho light th a t  w en t w ith it wero tw o ol tho finest th in g s  he over did. 
Como and sec w hy.
FATTY ARBUCKLE in “THE STAR BOARDER”
You will lough as you never laughed before.
TODAY
‘PARTNERS THREE,” featuring ENID BENNETT'
The s to ry  oi a dancer w ho loathed  c ab are t life, and lonycd (o r lov«j 
and  peace.
“The Moon Riders”
1
“The Old Stage Door”
-  ------ . . .. ----- —
WEDNESDAY AND THURSDAY
FRANK MAYO in “THE PEDDLER OF LIES”
Someone w as stealing  va luab les from  th e  g u es ts  a t a h o rse  party . 
Among tho m issiniig  a rtic le s  is a v aluab le  diam oud. Everybody 
is su sp ec ted  b u t the  rig h t p a rties .
—New Serial Extraordinary—
“THE WHIRLWIND’
A,thrill each second, for I 5 weeks
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ST. GEORGE’S ROLL OF HONOR
Memorial Committee Desires Names Which May Have 
Been Omitted From Adjutant General’s List.
St. G e o rg e s  m em orial to th e  men 
w ho se rv ed  in  th e  W orld  W ar w ill 
soon becom e a rea lity . G ran ite , c o n ­
t r ib u te d  fro m  one o f th e  local q u a r ­
ries, w ill se rv e  a s  th e  m ate ria l. The 
m em oria l w ill he in  tab le t form , w ith  
n b ronze  face  h e a rin g  the n am es
T h a t no nam e m ay  be o m itted  is 
th e  e a rn e s t  •desire of th e  com m ittee , 
b u t a com ple te  list is possible only 
th ro u g h  co -o p e ra tio n  of a ll the 
tow nspeop le . T he  appended  list w as 
p ro cu re d  from  th e  office of A d ju tan t 
G enera l G eorge McL. P resson , 
th ro u g h  th e  e ffo rts  of W illiam  T. 
H ock in g , t re a s u re r  of th e  m em orial 
co m m ittee , but w hich is a d m itted ly  
incom plete . T h e  a d ju ta n t  g eneral 
W rote:
“ In resp o n se  to  y o u r req u es t, a lis t 
is inclosed of th e  m en from  St. G eorge 
w ho en te red  th e  m ilita ry  se rv ice  of 
th e  U n ited  S ta te s  d u rin g  th e  W orld 
W ar, so fa r  a s  show n by th e  records
of th is  office, w hich a re  Incom plete 
for th e  reaso n  th a t  m en w ho w ere 
n e ith e r  rff d ra f t  ag e  n or m em b ers  of 
th e  N a tio n a l G uard  e n lis ted  d irec tly  
in th e  U n ited  S ta te s  A rm y, N av y  and  
M arine C orps. As th e  a d d re s se s  of 
m any  of th e  m en a re  R u ra l D elivers', 
i t  is difficult to d e te rm in e  th e  tow n  
c re d its  accu ra te ly .
"If you shou ld  o b tain  a u th e n tic  in ­
fo rm a tio n  of o th e r  m en from  St. 
G eorge h av in g  been in th e  F ed e ra l 
se rv ice  d u rin g  th e  W orld W ar, it 
w ould be ap p re c ia te d  if you would 
h av e  th e  nam es listed  for th e  tiles of 
th is  office, specify ing  th e  d a te s  and  
b ran ch  o f serv ice, if know n.”
T h e  lis t  enclosed by  A d ju ta n t  G cn r 
e ra l FTesson is pub lished  h e re w ith / 
and  th e  co m m ittee  will ho deep ly  
g ra te fu l to  an y body  w ho will fu rn ish  
nam es w hich  belong on th e  m em orial, 
b u t a re  not co n ta in ed  th ere in . S lid ; 
n am es shou ld  be fo rw ard ed  to W. T. 
I lock in g.
T H E  HONOR R O L L , TO  D A T E
Black, Frank C., 
Cook. Arthur Linden.
Ewine. David Wilder.
Imlar.h. William. 
Jones, Melvin H..
King. Pearl Snenccr. 
Lindgrrn. Vilrtori. 
McKenzie, John S..
Marshall. Lawreyington FI..
Monaghan. Lincoln S.. 
Pease. Everett George,
Robinson, George H., 
Smith, Harrison A.,
Ulmer, Leland A..
Wallace, Burton.
Williams, William G..
ORGANIZATION DATE
U. S. A. May 28, 1918.
Rptd. L. B.
Sept. 19. 1917.
U. S. A. July 25. 1918.
U. S. A. Sr.pt. 4. 1918.
U. S. A. Oct. 21. 1918.
U. S. A. May 28. 1918.
U. S. A. Aug. 4. 1918.
D. 303d H. F. A. Rptd. L. B. f
Bt. D. 303d H. F. A.
Oct. 2. 1917. 
Rptd. L. B. 
Oct. 2. 1917. 
RptJ. L. B. 
Sept. 3. 1917.
NAME OF RELATIVE 
Mary Barter— mother 
Tenant's Harbor
Hiram M. Cook— father 
Port Clyde 
Martinsville 
Albert E. Elwell— brother 
Tenant’s Harbor 
George R. Ewine—  father 
Martinsville 
Long Cove 
Rebecca Hawkins— grandmother
Mrs. Melvin H Jones— wife
April 29. 1918. 
Rptd. L. R. 
Oct. 2. 1917. 
RnM L. R. 
Sept. 18. 1917. 
Mav 28. 1918. 
Sept. 4. 1918.
Rptd. L. B. 
Oct. 2. 1917. 
Rptd. L. B. 
Ore. II. 1917. 
Sept. 3. 1910.
July 29. 1910.
Mrs. Alice Mason— wife
Died at Base Hosp.— disease 
Feb. 10. 1910 
Mrs. J. K. Monaghan— mother 
Zcnas Pease— father 
Martinsville 
Ella E. Robinson— mother
Walter L. Ulmer— father 
Tenant’s Harbor 
Beatrice M. Wallace— wife
STONINGTON
T h e  fam ilie s  o t D. .J N oyes an d  Dr. 
E. L ak e  N oyes up n t S unday  picnic- 
ing  on on© of the  islands. T hey  w ere 
a cco m p an ied  by  R o b ert Jo n e s  and  
Jo h n  Bow en, th e  la t t e r  be ing  an  e x ­
p e rt c lam  b ak k e r.
Lew is M arcus, w hose Rockl ind  
s to re  w a s  d estro y ed  in th e  big confla­
g ra tio n , h a s  leased  a new  6 tn iv  in the  
Odd F e llo w s B u ild ing  on bool s tre e t 
R o ck lan d , a n d  w ill d evo te  m o st of his 
tim e  to th is  new  s to re . T he S to n in g - 
to n  s to re  h a s  b een  p laced  in c h a rg e  of 
J o h n  A nnis. Mr. M arcus te lls  the  
co rre sp o n d en t th a t  he a p p re c ia te s  the  
k in d n ess  of h is  R ock lan d  friends.
T h o m a s  Fifleld  a rr iv e d  on the 
M orse to sp en d  a  v acatio n  w ith  his 
jx iren ts .
M rs. T rip h o s ia  E a to n  of S pringfield 
Mo., is m ak in g  her an n  i I v isit a t the  
hom e of Mr. an d  M rs. lohn  i> E aton .
T h e  S to n in g to n  baseb a ll team  
p layed  a t  L lueh ill la s t S a tu rd a y , lo s­
in g  by  th e  s o re  of IV to 4.
S am uel S an d ler  of Boston, who has  
been  th e  g u e s t of M iss S ad ie  M arcus, 
re tu rn e d  hom e last week.
Jo h n  a n d  G eorge R edm an  of Boston 
a re  in tow n  on a s h o r t  v acation .
T h e  y a c h t  R obin  of B oston  w as in 
th e  h a rb o r  S un d ay  evening . G eorge
H a tc h  is C ap ta in  and. severa l local 
b oys a re  in th e  crew .
M rs. S co tt G eyer w ho h a s  been 
sp e n d in g  th e  w intei in B oston  h a s ’ 
opened  h e r  hom e fo r th e  su m m er.
T h e re  w a s  a  larg e  a tte n d a n c e  a t  the  
d a n c e  in th e  O pera H ouse M onday 
n ig h t. M usic w as fu rn ish ed  by 
D ean ’s  O rc h e s tra  of Cam den.
Dr. L ew is  G. T ew k sb u ry  is back in 
h is  d e n ta l  office a f te r  a  m o n th ’s  v a c a ­
tion . He is a t h is  D eer Isle office *un 
T h u rsd a y s  of each  week.
B ill M a rtin  w a s  in ju re d  q u ite  b a d ­
ly a t  th e  S e ttle m e n t q u a r ry  las t F r i ­
day , h is  foot be ing  c ru sh ed  by a block 
of g ran ite .
E v e re t t  C.losson an d  fam ily  a re  o c ­
c u p y in g  th e  ten em en t over the  C en ­
t ra l  G rocery  S tore.
W illiam  S m all h a s  p u rch a se d  a 
F o rd  tru c k  a n d  W a lte r  Coom bs a 
S tu d e b ak e r  car.
W H I T N E Y  & B R A C K E T T , Druggists 
T H O M A S T O N , M AIN E
m n K J : : : : ......: v
MOTOR SERVICE STATION
DAMARISCOTTA
OFFERS SOME SPLENDID CARS
CLEVELAN D , 5-passengcr
CHANDLER. 7-<>asscn8cr 
CHANCLER, Speedster4-passenger
$1650
$2200
$2295
Above prices are for cars delivered
Also bargains in several second-hand cars.
Write, telephone or apply in person at our Darnariscotta 
place of business.
„  - - A t t h e  s i g n  o f  . 
N o r t h  N a t i o n s  I B a n 1”
I N carlinr days hank ing  in stitu tio n s  hold aloof lrom  tlyi daily  lifo ol com m erce— 
m erch an ts  came, b a t in band, and  th e ir  businoss 
w as accepted  or not accepted .
TODAY, every progressive  bank realizes 
th a t  its own w e llb e in g  and  g ro w th  hinges on 
the ex ten t ot its u se fu ln ess  to the  busin ess  life 
of the com m unity , ft INVITES business.
As evory m erch an t is eager for as large a 
volum e of trad e  as b is  e s tab lish m en t can  
p roperly  handle, so a re  w c eager for the  b a n k ­
ing b u sin ess  ot in d iv idua ls, m erch an ts  and 
m an u fa c tu re rs , to th e  lim it of our ability  to 
care  for i t  and  WE INVITE IT.
Open Saturday Evenings from 7 Until 9
North National Bank
R o c k la n d , Main©
VINALHAVEN
E rn e s t A rey  w ho h a s  born th e  guest 
of h is  m o th er, M rs. M ary  L. Arey, left 
S a tu rd a y  for H artfo rd . Conn.
M r. and  M rs. Orrn V inal of B oston 
a re  g u e s ts  o f  Mr. and  M rs. G eorge 
( ’reed .
M rs. A llan ! S p rag u e  and  l it tle  
d a u g h te r  D orothy  of B rockton , M ass., 
a re  g u e s ts  of h e r m other, M rs. M a rri-  
o tta  W inslow.
M rs. F ra n k  Lord and  ch ild ren  M ary  
an d  M a rg a re t w ho h av e  been the 
g u e s ts  of M rs. I. L. Mall a t  S hore 
A cres re tu rn e d  to B ath  S a tu rd ay .
W a lte r  M oreton , s is te r  J a n e  and  
M iss P ink ha 11 of D etro it a re  c a m p ­
ing a t S h o re  Acres.
M rs. H. W. Fifleld e n te r ta in e d  the 
S ilent S is te rs  a t  h er bun g alo w  C r a y  
e n th irst*  F rid ay .
M r. and  M rs. E. W. Sw an of B ro o k ­
line M ass., le f t  S a tu rd a y  for a n  a u to  
tr ip  th ro u g h  th e  W hite  M ountains, 
befo re  re tu rn in g  to th e ir  su m m er 
hom e p.t C row  P o in t, H ingham . M ass. 
W hile in tow n  th ey  w ere  g u e s ts  a t  
C am p A lyosca, S hore Acres.
M rs. N orah  C arlo n  an d  s is te r  M rs. 
L o ttie  H o u g h to n  of B oston a re  g u e s ts  
o f  th e ir  b ro th e r , L. R. s m ith .
M rs. F lo ra  A th e a rn s  e n te r ta in e d  
frien d s  F r id a y  even ing  in ho n o r of 
h er cousins. Mr. an d  M rs. E. W. Sw an 
of B rookline, M ass. T hose p resen t 
were* M r. an d  M rs. E. M. H all. T ena  
H all, M rs. B e rth a  R aym ond  Mr. an d  
M rs I . U. S m ith . M rs. N orah  C arlon , 
M rs. L o ttie  H o u g h to n , M rs. T. E. 
Libby. M r. a n d  M rs. O scar C. L ane 
and  M innie an d  W illie  P ease.
H aro ld  M nddoeks of B rockton , 
M ass., is th e  g u e s t of re la tiv e s  in 
town.
M iss S a rah  H am ilton  of P o r tla n d  
is a g u est of M iss L in d a  A. Jones.
Mr. a n d  M rs. W illiam  W est of B a n ­
g o r w ho h av e  been g u e s ts  of Mr. and  
M rs H a r ry  W ilson  r e tu rn e d  hom e 
F rid ay .
T h ree  p icn ic  p a rt ie s  occupied  
/Sm ith’s P o in t F r id a y  a fte rn o o n .
Mr. a n d  M rs. T. L. R o b erts  of W o l­
laston . M ass., a rr iv e d  S a tu rd a y  a t  
B ridgeside.
M b s  C la ire  S m ith  of Q uincy, M ass., 
is sp en d in g  a  v a ca tio n  in tow n • w ith 
h e r p a re n ts , M r. a n d  M rs. S idney 
S m ith , a t  th e ir  su m m er hom e.
C ro ck e tt H a ll of B a th  sp e n t S u n d ay  
a t  S hore A cres.
D ougins L ittlefie ld  of W ollaston  
a rr iv e d  S a tu rd a y  for a  v isit w ith  h is  
g ran d p a re n ts .
C larence  L. S m ith  a rr iv e d  S a tu rd a y  
from  N ew  York to  spend  a  tw o .w e e k s’ 
v ac a tio n  w ith  h is  p a re n ts , Mr. an d  
M rs L lew ellyn  S m ith . **
T h e  p r im a ry  c la ss  of U nion  C o n ­
g reg a tio n a l S u n d ay  School will he e n ­
te r ta in e d  T u esd ay  a t  S m ith ’s Poin t.
M ary, d a u g h te r  of M r. a n d  M rs 
F ra n k  S pencer, ce leb ra ted  h e r 7th 
b ir th d a y  a n n iv e rsa ry  S a tu rd a y  a f t e r ­
noon from  3 to 6 o’clock a t  th e  hom e 
o f h e r p a re n ts . T he  p a rty  w a s  held 
on th e  law n  w h ere  th e  lunch  w as 
served . M ary  rece ived  som e p re tty  
a n d  v e ry  u se fu l p resen ts. T hose 
p re se n t w ere: C eleste  C arv er, Jen n ie
A nnis, E d ith  B eckm an . M a rth a  B e c k ­
m an, D o ro th y  B illings, G w endolyn 
a n d  J e n n ie  S pencer, E d w ard  W hite , 
B yron T hom as, W a lte r  L yford., J r. 
K enneth  D aley an d  F ra n k  S pencer, J r.
T h e  fu n era l of th e  la te  Lee M. T re a t 
w a s  held S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  th e  
hom e. Mr. T re a t  w as a  h ig h ly  r e ­
spected  c itizen  a n d  served  tho  tow n 
a s  p o s tm a s te r  for tho  past, e ig h t years . 
D eceased  w as 53 y e a rs  of age . H e 
w as born  in E a s tp o rt, the  son o f Mr. 
an d  M rs. LTpham  T re a t. H e w as a 
m em b er of th e  S tone C u tte rs  U nion. 
H e is su rv iv ed  by  h is w ife  L illian  
( (S m ith )  a n d  son Owen, a lso  one 
g ran d so n . Rev. M r. S eliger of U nion 
c h u rch  officiated. In te rm e n t w as a t 
C a rv e r’s  cem etery .
M r. an d  M rs. G eorge H ead ley  and  
l it tle  son of Boston a re  g u e s ts  of th e if  
p a re n ts , Mr. a n d  M rs A lfred H eadley .
M rs. A llard  S p rag u e  an d  d a u g h te r  
D oro th y  of B rock ton  a re  v is itin g  her 
m other. M rs. M. W inslow.
M iss D ora L an d ers  r e tu rn e d  S a tu r ­
d ay  from  a v isit in P o rtlan d .
M r. an d  M rs. F ra n k  S e lle rs  and  
d a u g h te r  M abel of M iddleboro, M ass., 
arc* tho  g u e s ts  of M rs. E. A. K issell.
P e rcy  S m ith  and  frien d  G eorge 
Leith  of W hitinsvillo , M ass., have 
been v is itin g  M rs. G eorge S m ith  for 
the  p a s t tw o weeks.
M rs C haney  N oyes of P o r tla n d  is 
a t  hom e, ca lled  by  th e  illness of her 
m other, M rs. H ugh Iveay, w ho broke 
h e r a rm  recen tly .
D oris C arlon  of Boston  is v is itin g  
h e r s is te r, M rs. Owen R oberts.
M rs R o b ert Tussle M rs. P«'irk e r
M orse an d  M rs. B ern a i d M cE lro j and
ch ih lr en of W orceste r, M ass., ai e in
tow n for th e  sum m er.
T he E a s te rn  S ta r  pit nic w hich w a s
held V ednesday a t  th* hom e of M rs.
T. E. L ibby w as m uch enjoyed.
O . \ . D rew  w as in th e  c ity  Tue aduy.
M iss M y rtle  R o b erts is v isitin g r d -
a tiv e s in W o rceste r, M 1SS.
Mih S. C oom bs a n d d a  ugh tor. M rs.
W. S m ith , h av e  r e tu rn e d  to th e ir
homo in H allow ed!.
C 1•enton of New  Yt i k is a guest
a t  J. B lack ’s.
W illiam  P o o th  and son w er in
tow n on b u sin ess  th is week.
T h e picnic  of the Union Cl u rch
c irc le will be held a t  t h hom e of M rs
E lroy A rty , T h u rsd u y. Convey ance
will 1<av e  tho  ch u rch -u t 9 a. in. and
those w ho w ish to go th a t  w ay will
m eet n th e  v estry .
F a ir. C oncert and  M ardl G ra s  Ball 
u n d e r the  au sp ic e s  of the  V inalhaven 
B and  an d  W. S. R. C. to be held 
T h u rsd ay , A u g u st 13th, a t  M em orial 
ball. 84-96
RENEWED TESTIMONY
No one in Rockland wlio su ffe rs  b ack­
ache, headaches, o r  d is tre s s in g  u rinary  
ills  can afford to ignore Ulis Rockland 
m an 's  tw ice-to ld  sto ry . I t is con­
firmed testim ony  llial no Rockland re s ­
iden t can duub l.
Lew is II. C ray, 12 Kill s tre e t, s a y s :  
"I su ffe red  for a long tim e from  kid­
ney com plaint and m y back  becam e 
w eak and  lam e. It w as pa in fu l <o 
sloop and o ften  I c o u ld n 't  a lle n d  to m y 
w ork . I tried  d iffe ren t rem edies, but 
Holding gave m e relief u n til  I used 
I loan 's Kidney Rills. I Jun e tak en  lliem 
w henever m y kidneys have D oubled 
m e and they  have qu ick ly  reached  liie 
loo! o f th e  trouble , m aking  m e feel like 
a d ifferent person.”
Again P raises Doan’s
Over live y ears  la te r  Mr. (jray  sa id : 
"I s lid  th ink  h igtily  of I lo an 's  Kidney 
R ills and  recom m end them  ju s t  a s  
stro n g ly  today  as I did in m y fo rm er 
s ta te m e n t.”
l 'r ic e  ijdc, a t  all d ea le rs. Don’t  bim- 
p ly  ask fo r a kidney  rem edy—gel 
1 loan 's  Kidney Rills the sam e th a t Mr. 
Gray bad . R oster-M id)urn Go., M frs., 
buffalo, N. Y.
PROBLEMS FACING 
STRICKEN WORLD
Shall Chaos or Reconstruction in 
Europe Fo’low the Great 
World War?
BOLSHEVISM BUILT ON SAND
M ovem ent I s  Not Based on E q u ality ,
and  W ith o u t E quality  T h e re  Can 
Ce No F reedom — R ig h t of 
M ight U nstable.
Article XX.
By FR A N K  CO M ERFO RD .
On tlie te n th  dn.v of Ju ly , 1018, the  
bolshevik  governm ent a d o p ted  n con­
s titu tio n . T h ey  nnm ed th e  new  n a tion  
th e  “ R u ss ian  S oc ialist F ed e ra l Soviet 
R epub lic ."  T h ey  tiling o u t a flag, a 
red cloth, In th e  left co rn e r of w hich 
(on top , n e a r  th e  pole) a re  lu golden 
le t te r s  “K. S. F. S. It." T h e  co a t of 
a rm s  of th e  new  R ussian  governm ent 
co n s is ts  of a sc arle t background  on 
"which a golden  scy th e  and  a  h am m er 
a re  pi need (crossw ise, h a n d le s  dow n­
w ard ) In su n  ray s  mid su rro u n d ed  by 
a w rea th , In sc rib ed : “R u ssian  S ocial­
ist F ed e ra l Soviet R epublic. W o rk e rs  
o f  th e  W orld, U nite."
T h e  c o n s titu tio n  of a co u n try  Is Its 
fo u n d atio n . I t m ust he solid  and  
s tro n g  If l ib e rty  Is to lie secure . T h e  
w hole s u p e rs tru c tu re  d ep en d s upon 
th e  fo u n d atio n . G overnm ent Is a 
house m ade o f 'la w s . You canno t have 
peace, freedom  and o rd er w ith o u t law . 
T h e  people  w ho live in th e  house, the  
g rea t n a tio n a l fam ily, h ave  a v ita l In­
te re s t  In th e  house In w hich th ey  live. 
It Is tlie lr  sh e lte r, th e ir  s ecu rity . I t  Is 
th e  rig h t o f every  free  m an  to  h ave  
a  sa.v in th e  kind  of house h e  Is to  
live  In, a voice in th e  m ak ing  o f the  
law s ho Is called  upon to  obey  and  
m ain ta in . T h e  house of F reedom  Is 
one c itize n 's  house ns m uch a s  It Is 
a n o th e r 's . W ithou t eq u a lity  th ere  
c an n o t he freedom . E very  R u ss 'a n  
h ad  an  eq u a l rig h t to d e te rm in e  th e  
k ind  of governm ent th a t  should  pre- 
vnll In his land . The bolshevik  gov­
e rn m e n t s ta r te d  off by d eny ing  th e  
people th e  rig h t to n say  In th e  form  
o f g o v e rn m en t of th e ir  co un try . A 
m inority , w ith o u t consulting  th e  people, 
w ith o u t g iv in g  them  n ch an ce  to  ex ­
p ress  th e ir  view s, forced  upon th e  
peop le  n constitu tio n . So th e  b o lshe­
vik g o v e rn m en t w as bu ilt on th e  fa lse  
fo u n d atio n  of m inority  ru le . T h e  p r in ­
cip le  th a t  a ll governm ents d e riv e  tlie lr  
^ u s t  p ow ers  from  th e  co n sen t of th e  
governed  w as sen t to  th e  sc ra p  heap .
G overnm ent by Soviets.
T he  R u ssian  co n stitu tio n  p rov ides  
for a governm ent of soviets. T he  w ord 
so v ie t m ean s  council. T h e  soviet Is 
u body of political officeholders who 
run  th e  governm ent. In o ur coun try . 
Instead  o f ca lling  th ese  b od ies soviets, 
we call them  tow n sh ip  com m issioners, 
v illage tru s tees , c ity  councils  or 
h o a rd s  o f alderm en, s ta te  leg is la tu re s , 
congress. U nder th e  bolshevik  co n sti­
tu tio n  all pow er Is given to th e  so ­
viets. T ills  is an d  lias been th e  ra lly ­
ing c ry  o f th e  m em b ers-o f th e  soviets. 
T h e  so v ie ts  have I lie pow er to m ake 
law s us well ns th e  p ow er to  en fo rce 
obedience to the  law s. T h e  leg isla tive  
and  execu tive pow er Is com bined to 
th e  soviet. ,
T h e  bolshevik- co n s titu tio n  divides 
R ussia  in to  regions, provinces, coun­
ties, towns, v illages, ru ra l d is tr ic ts  
and  local ru ra l d is tr ic ts . F o r the  sak e  
of com parison  we enn liken  R ussia  
to  th e  U nited S ta te s , a p rov ince in 
R u ssia  to  a s ta te  In o u r Union, and  so 
on down th rough  tho list. W e have no 
political div ision  c o rre sp o n d in g  to  the  
R u ssian  region, u u n it la rg e r  th an  an 
A m erican  state'.
T h e  R ussian  c itize n ’s lib e rty  Is 
m easu red  by th e  voice he Is given  In 
se lec tin g  th e  m en who n re  to m ake 
tho  law s he m u st obey. 'J tie  c o n s titu ­
tio n  fixes his freedom . I t  suys how 
f a r  he m ay go and  no f a r th e r .  .
W e have h ea rd  m uch a b o u t the  
"poor p ea sa n ts ."  T h e  c o n stitu tio n  
m ak es them  p a u p e rs  in lib e rty . Down 
nt (lie bottom  'o f  governm ent th e  
fa rm er, th e  “poor p e a sa n t,"  Is given 
th e  rig h t to vote  fo r d e le g a te s  to  the  
local ru ra l soviet. T h is  lit tle  body has 
ab o u t th e  sam e pow er in sh ap in g  the 
policy of R ussia and  fnuklug  the law s 
th a t  affect life, lib e rty  and  p ro p erty  
ns th e  tow nship  com m issioners have 
In th e  U nited S la te s . T h e ir  au th o rity  
is confined to purely  local m u tte rs . 
W hen th e  "poor p e a sa n t"  h as  cast th is  
one lonesom e an d  m ean in g less  vote 
for a rep re se n ta tiv e  in the  local ru ra l 
soviet he Is th ro u g h  so f a r  as  any  d i­
rect say  in who sh a ll govern  Idm, uml 
how.
Governed by Officeholders.
T h e  “poor p e a sa n t,"  h av ing  east his 
vole  for the  local ru ra l  soviet, leaves 
th e  task  o f governm ent to  th e  office­
holders. T h e  d ep u tie s  e lec ted  to  th e  
local ru ra l soviet m eet and  e lec t (lie 
d ep u tie s  to  th e  nex t h ig h er govern ing  
u n it, th e  ru ra l  soviet. H ere  we find 
th e  first govern ing  body fo r w hich the 
“poor p e a sa n t"  Is den ied  a vote, but 
nut th e  last.
T h e  n ex t u n it o f g o v ern m en t In R us­
sia  Is the  county . T h e  people  do  not 
h av e  a vote fo r  th e  d e le g a tes  to the 
coun ty  sovlefs. T h e se  co u n ty  com inis 
s lo n e rs  o re  e lec ted  hy th e  m em bers of 
the  city  and  v illag e  so v ie ts  aud  th e  
m em bers of th e  ru ra l  sov ie ts . H ere  
we have governm ent one s te p  rem oved 
from  th e  people of th e  c ities  and  tw o 
s tep s  rem oved from  th e  "poor p e a s­
a n ts .” t
T h e  prov incial so v ie ts  a re  elected  
by th e  c ity  sov ie ts  and  th e  ru ra l  so ­
v iets . Again th e  people a re  w ithou t a 
d ire c t  voice In th e ir  own governm ent
T h e  co n s titu tio n  s a y s :  “T h e  All 
R u ssian  co ngress Is th e  suprem e 
pow er.” 'J’hls body In th e  governm ent 
of R u ssia  tak e s  th e  p lace  o f o u r con­
g ress , o u r p re s id e n t and  th e  cab inet. 
I t  Inis th e  su p rem e leg is la tiv e  aud  ex- 
ee-utive pow er. Ho th e  people  h ave  a 
vo te  fo r  thefce a ll-p o w erfu l congress 
m en?  C e rta in ly  not. T h e  A ll-R ussluu 
congressm en  a re  e lec ted  hy th e  c ity  
so v ie ts  s a d  by th e  so v ie ts  o f  the  p ro v ­
in g s ,  wjjp w erg e lec ted  by th e  clyr
and  ru ra l soviets, th e  ru ra l so v ie ts  
h av in g  been elected  by th e  locnl ru ra l 
so v ie ts , w hose m em bers w ere e lected  
by th e  people.
C ongress Not G overning Body,
T ho A ll-R ussian  co ngress Is n very 
larg e  body. T h e  first congress m et In 
1D17. It num bered  a b o u t 1,200 dele 
g a tes . T he  e igh th  co ngress Is now 
(Ja n u a ry , 1020) In session  and  th e  
p rese n t m em bersh ip  lias grow n to over 
tw o th o u san d . It Is n big. cum bersom e 
body, unfit fo r d e lib e ra tiv e  purposes.
It Is m ore of a m ass m eeting, a p la t­
form  fo r the  re lief of those  w ho have 
speeches b u rd en in g  tlie lr  chests . The 
congress n ev er s its  fo r m ore th an  n 
w eek. It w as n ev er In tended to lie an 
o rgan  of governm ent. T he  c o n s titu ­
tion  to lls th e  sto ry .
S ection  28 "reads: T h e  All R ussian  
co n g ress  sliull e lec t a c e n tra l ex ecu ­
tiv e  co m m ittee  o f not m ore tlinn “00 
m em bers.”  T ills  lak e s  th e  governm ent 
a n o th e r  s te p  from  th e  people.
Section  HO sa y s :  “ W hen th e  A ll-R us­
s ian  co n g ress  Is n o t Ih sesssion , th e  
ce n tra l ex ecu tiv e  com m ittee  Is th e  su ­
prem o p ow er of th e  repub lic .” B u t we 
h av e  not reached  tlie end  o f th e  Jo u r­
ney from  th e  people  to  th e  sc a t of 
pow er.
Section  35 r e a d s :  "T h e  ce n tra l ex ­
ecu tiv e  com m ittee  shall s e l tc t  a coun­
cil o f peop le’s co m m issars  who 
shall m anage  th e  a ffa irs  of the  R u s­
s ian  S o c ia list F ed e ra l Soviet R epub­
lic."
B u t let u s  rend  o n :
Section  37: “T h e  council of people 's  
co m m issars  Is In tru s te d  w ith  th e  gen- ■ 
o ral m anagem ent of th e  nffn lrs of th e  . 
rep u b lic .”
S ection  3 8 : " F o r  th e  accom plish ­
m en t of th is  task  th e  people 's  com ­
m issa rs  slutll Issue decrees, reso lu ­
tions, o rd ers , nnd In g eneral tak e  all 
s te p s  n ecessary  fo r th e  p ro p er and 
rap id  conduct of governm ent a ffa irs .”
Section  40: ‘T h e  ce n tra l execu tive  
co m m ittee  Inis th e  rig h t to  rev o k e  or 
susp en d  nil o rd ers  and  reso lu tio n s  of 
th e  council of peop le 's  com m issars."
B u t a “ no te"  to  tills section  of th e  
c o n s titu tio n  re a d s :  “ M easures req u ir  
lug Im m ediate  ac tion  m ay he enacted  
d ire c tly  by th e  council o f peop le’s 
com m issars."
W ith o u t Voice in G overnm ent.
T h e  council of p eop le 's  com m lssnrs 
Is 17 In nu m b er. T h e  people  hud no 
voice In se lec tin g  th e  peop le 's  conj- 
n ils sn rs ; th ey  w ere  not g iven n choice 
In (licking th e  cen tra l executlvg  com 
m ltte e ;  they  w ere  not allow ed to  vote 
fo r  th e  A ll-R ussian  c o n g re s sm e n ; in 
th e  ru ra l d is tr ic ts  th e  “poor p easan ts"  
w ere  n o t even allow ed to vote fo r the  
men w ho se lec ted  th e  m en who In tu rn  
se lec ted  th e  congressm en.
A t th e  head  o f th e  “ S acred  S even­
teen "  Is th e  ch ie f of s ta te ,  I.en ine. At 
Ills r igh t h and  s its  T ro tzky , com m issar 
of fo rce  In ch a rg e  of t ' •> a rm y  and 
navy. W hen I th in k  of tho. p a r t  Un­
people p lay  in th is  n ew est form  of 
" f re e "  governm ent nnd the d istan ce  
they  n re  k ep t from  tlie lr  co u n try 's  
a ffa irs , I can n o t help  h u t see  them  
llirougli th is  co n s titu tio n  ns though 1 | 
w ere  looking a t them  th rough  th e  
w rong end of u p a ir  of opera  g lasses. ,
T ru ly  it is a long w ay from  Un­
people to th e  th ro n e  of I.en ine. T he 
people m ake  only the first nnd sh o rt­
est s tep . T h e re  a re  five long and  Im­
p o r ta n t  s te p s  betw een th e  "poor p e a s ­
a n ts "  and  th e  pow er, nnd th ro e  be­
tw een th e  c ity  v o te rs  and  th e  real gov­
e rn m e n t o f R ussia.
T h e  bolshevik  governm ent Is a gov­
ern m en t o f officeholders, fo r officehold­
e rs  and  h.v officeholders. I t  Is L in ­
co ln 's  fo rm ula  rev ersed . I h ave  h eard  
It sa id  th a t  d em o cra tic  governm ent Is 
a fa ilu re  b ecau se  political officeholders 
do not t ru ly  rep re se n t th e  people. 
T h e re  Is s o m e ,tru th  In th e  s ta tem en t, 
b u t th e  people  h ave  a  re m e d y ; the  
sy stem  Is not a t  fau lt . I canno t u n ­
d e rs ta n d  th e  logic fo r  th e  fa ith  th a t  ti 
governm ent w hich  prov ides th re e  or 
five a d d itio n a l se ts  o f  officeholders b e­
tw een  th e  people  and  th e  governm ent 
w ill m ak e  tilings b e tte r.
T itle  C onveys Much M eaning.
T h e  t it le  peop le’s  com m issar Is full 
o f m ean ing . I t  Is obese w ith  power. 
The tit le  Is copyrigh ted  lu th e  con­
s titu tio n .
In  n ecem b er, 1918, I.en ine a d ­
d ressed  a le t te r  to th e  A m erican  w ork­
ingm en in w hich lie s a id :
“ L et In cu rab le  ped an ts , c ram m ed 
fu ll of b ourgeo is d em o cra tic  and  p a r ­
lia m en ta ry  p reju d ices , sh ak e  tlie lr 
head s  g rav e ly  over o u r so v ie t;  let 
them  d ep lo re  th e  fac t th n t we h ave  no 
d ire c t e lec tions ." '
I su g g est th n t I.en ine put th e  soviet 
p lan  b e fo re  organ ized  labor in the  
U nited  S ta te s  and  ask  Hie union card  
c a rr ie r s  o f A m erica  to give up d irec t 
e lec tio n s  in I h e ir labor unions and  a c ­
cept a sch em e o f governm ent fur th e ir  
unions m odeled a f te r  th e  bq lshev 'i: .  
p lan, an d  see how m any fo llow ers he 
will get. T h e  ran k  and  file of the  lab o r ■ 
m ovem ent g u a rd  Jealously  th e ir  righ t 
in a voice and  vote  fu r m easu res  and 
m en.
I.en ine  Is n m as te r  m ach in is t. If  he 
can prove th a t lie designed  ar.d built 
the  sov iet s team  ro lle r I know w here 
lie cun get a Job w hen he q u its  M os­
cow.
W ildt w ou ldn’t T am m any  give fo r 
th e  se rv ices  o f I.en ine?
(C o p y rig h t. 1920, W este rn  N ew sp a p e r  U nion)
M ake r id in g  a  p leasu re  an d  sav e  one- 
h a lf  of yo u r tire  ex p en se  by th e  use of 
Insyde  T yres. N ine ty  p e r c en t less 
p u n c tu re s . Blow O ut P roof, and  
D ouble M ileage, o r m oney b ack . Ask 
a b o u t th em  of people who use them  
Don’t th ro w  a w a y  yo u r old t ire s  u n til 
you Imvo eeen m e. I h av e  a  large 
stock on h a n d  to fit an y  size tire , and 
can  sa v e  you m oney. E rne.st M onro, 
A gent, 6 P a rk  a free t. Lew lla n ly , 
T h o m a s  ton  A gent. P rices : a n y  3 Inch 
14. an y  3*i 44.75. any  4. 40.75, 4 Vi. 47, 
5 inch  49. 60tf
T hose  em ail a d s  in T h e  C o u rier- 
G a ze tte  a re  rea d  by ev ery  body. T h a t  
is w h y  they  a re  so p o p u lar  a n d  effec­
tive.
You Know What You Are Doing.
Other People Nay Not.
Tell Them Through an Advertise­
ment In This Paper.
Every-Othcr-Dny
TO RENT—THIS COSY AND VERY ATTRACTIVE 
TEN-ROOM FARM HOUSE AND GARAGE 
FOR TWO CARS.
Nicely Furnished. All Modern Improvements.
Tw o miles from  Rockland, on the c a r  line, a t Glcncovo. Every w indow  
in tho house affords a w onderfu l u n o b s tru c te d  view  of P enobscot Bay.
Apply to
AR T! IUR B. PACKARD, Rockpoyt, Me. 
or ERNEST C. DAVIS, Rockland, Me.
A place where you can obtain immediate delivery on 
new cars.
A place where they carry a full line of parts for the 
cars they deal in.
A place where you can get service in cvery.sense of 
the word.
One of the best equipped salesrooms and service sta­
tions this side of Portland.
R o c k la n d  
M o to r  M art
IS THE PLACE
52-54 Park Street. Telephone 238. 
Agents For— BU1CK, COLE 8, CHEVROLET, 
SCRIPPS-BOOTH, G. M. C.
USED CARS 
1916 Cadillac, 7 pass.
1919 Page, 7 pass.
.1919 Overland, 5 pass.
TIRES
Goodyear, Diamond, 
Penn. Vacuum Cup, 
Kclly-Springficld, Michelin,
T
YOU KNOW THAT MANY IMMENSE 
FORTUNES WERE STARTED WITH THE 
FIRST SAVED DOLLAR. DON'T WASTE 
YOUR MONEY— SAVE IT HERE.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
Carter’s Little Liver Pills
You Cannot be AJtemedy /That
Constipated 
and Happy
Small Pill 
Small D o6o 
Small Price
Makes Life 
Worth Living
in u ln o  b e a r s  s i g n a tu r e
A ’J S  ',S  B A R T E R ’S  I R O N  P I L L S
m any colorless face6 but will greatly help most pale-faced people
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
IKfJI R.ATION FIZE WITH NAME 
AND ADDRESS OK MAKER AND 
NET WEIGHT, IN ALGURDa NLE 
W ITH FEDERAL LAW.
$4.50 per 1000 Sheets
Fur Round siz«
Poatago 15 cen ts  aih llliuaai
$2.75 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts  additional 
For each additional junn sh eets  o rd ­
ered  a t sunn- lim e, add to the prloa 
of tln d  loon. *1 no and  Hi m i l s  post­
age fo r each toon.
$4.00 per 1000 Sheets
For Half B ound size 
P ostage  10 cen ts ad ilitioaat
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  JO cen ts additional
For curb add itional lono sheets o rd ­
ered nl seine tune, add to the pilo t 
o f first looo, .$3.50 a n d  10 cen ts post­
age for each 1000.
THE
COURIER-
GAZETTE.
Rockland, Maifte
W A. JOHNSTON. REG. PHC. 
Succtuhor to Hills Drug Co.
JOHNSTON’SDRUGSTOR
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE- 
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
1370 Main St., Rockland, M
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CAMDEN FANS HAPPY
At Manner In Which TheiT 
Ball Team Put It Over 
Rockland.
C am den b aseb a ll fan s  believe they  
h a v e  th e  b est loeal team  th a t  h a s  ever 
rep re se n te d  th e  tow n . C erta in ly  th ere  
w a s  n o th in g  to  d ispel th a t  notion  In 
S a tu rd a y 's  gam e, fo r the  M eguntleook 
o u tfit  p u t It all o v e r R ockland, and  
c a v e  a n  ex h ib itio n  w hich  w as ab o u t 
a s  c lose to p erfec tio n  n s  one over 
uses In a m a te u r  p lay ing .
T h e  so lita ry  e rru r  w ith  w hich C a m ­
den Is c red ited  w as a p a rd o n ab le  
m isp lay  hy F e r ris  T h o m as, a n d  w as 
rea d ily  fo rg iv en  on acco u n t of the  
t ru ly  rem a rk a b le  ex h ib itio n  w hich  Tie 
g av e  on a ll o f h is  o th e r  ch an ces , th re e  
o f w hich  w ere exceed ing ly  difficult 
foul c a tc h e s  m ade f a r  fro m  th e  th ird  
base  line, w here  th e  p lay e r w as h a n d ­
icapped  hy ta ll  g r a s s  a n d  u n d e rb ru sh . 
T h o m as  Is a  s tu d e n t  a t  U n iv e rs ity  of 
M aine, and  th e  w r i te r  Is a t  a  loss to 
u n d e rs ta n d  w hy he w as n o t on the 
V arsity  team  th is  season , l i e  c e r ­
ta in ly  m ade a  m uch liner show ing  
th a n  an y  M aine p lay e r did in tho  
M alne-B ow doln  gam e  a t  B runsw ick .
R ockland h ad  m en on b a ses  In all 
ex cep t th e  la s t tw o  in n in g s  b u t lic k e d  
th e  punch  in a ll ex cep t th e  fo u rth  
Inning , w hen T h o rn to n ’s s la sh in g  
double  sen t In R o ck lan d 's  only  scores. 
T h o rn to n  m ade  tw o d oub les an d  a  
c lean  sing le  In th e  gam e, h is  b a tt in g  
b e in g  one of th e  red eem in g  fe a tu re s  
of R o ck lan d 's  I ll -s ta rre d  p erfo rm ance . 
A side from  tw o In n ings he a lso  did 
' ex cellen t w ork  In th e  box, and  d e ­
serv ed  m uch b e tte r  su p p o rt.
C o ttre ll left h is  ra b b i t 's  foot a t 
hom e an d  in g lo rlously  fan n e d  in th ree  
su ccessiv e  tim es a t  b a t, w hen th ere  
w a s  a  m an on th ird  an d  h i ts  m ight 
h av e  p roved th e  tu rn in g  p o in t of th e  
gam e. T he  s tr ik e  o u ts  w ere  q u ite  a  
fe a th e r  in B o y n to n 's  cap . an d  tho 
C am den fan s  w ere no t slow  to a c ­
know ledge it.
G regory , w ho Is hom e from  C a lifo r­
n ia  on h is  v aca tio n , an d  who h a s  been 
p lay in g  s tead ily  sin ce  he left R pck- 
land , m ade one of tho b est p lay s  in 
th e  gam e  n nd  m atch ed  it  w ith  a 
double. Th® score:
♦Rook h it by b a tte d  ball.
C am den “0 1 2 1 1 1 0 0 0  x—7
R ock land  0 0 0 2 0 0 0  0 0—2
T h re e -b a se  h it, R ich ard s . Tw o 
b ase  h its , R ich ard s , G regory , T h o rn ­
to n  2. B ases on balls, off B oynton  1, 
S tru c k  out, by B oyn ton  10. by T h o rn ­
to n  6. D ouble p lays. T h o m a s  and  
B lack in g to n ; K enney , W otton . an d  
D oneau. H it by p itch e r, F. M agee, 
D oneau. W ild p itch , T h o rn to n . U m ­
pire, Coombs.
MEDUNCOOK
Jo h n  M itchell a n d  B yron N ash  a rc  
do in g  c a rp e n te r  w ork  on th e  in te rio r  
of Mr. C risp ’s stu d io .
W illis  M orse w as in W aldoboro  
W ednesday .
B yron N ash  w as a t  H iram  C h a d ­
w ic k ’s recen tly .
J a m e s  S im m ons rec e n tly  s o ld ,a  yoke 
of oxen to  B ert M orton.
C ap t. M c ln tlre  o f B o o th b ay  w as a t 
th e  pound W ed n esd ay  .w ith  lobste rs.
N ancy  B am ford  is 111.
F red  S im m o n s w as a t  th e  q u a rry  
W edn esd ay .
C arro ll B risto e  w as a t  F r ie n d sh ip  
W ed n esd ay .
Alton P r io r  and  Roy C a r te r  w ere a t  
H a tc h e t  Cove F rid ay .
C lysun P r io r  w hile  p lay in g  a t  the  
lo b ste r  pound la s t  week c u t  h is  th u m b  
q u ite  badly.
H iram  C hadw ick  is su ffe rin g  w ith  
p leu risy  in his side.
Cecil C u sh m an  Is u t hom e from  
Rocklund
WARREN
M rs. C lark  and  d a u g h te r  H ope wht 
h ave  been g u e s ts  of frien d s  a t  Corn- 
h lll have gone to  V inalhaven  to  vlsll 
frien d s  there .
M rs. P. H. H odgm nn Is a t Rye Reach 
for th e  sum m er, a c tin g  ns chaperon* 
a t  a  g irls  cam p. S he h as  sold hei 
farm  here  to  Mr. F ran ces . H is slste i 
an il b ro th e r-in -la w , w ho com es from  
Ohio, in tend  to o ccupy  it.
Mr. and  M rs. KdW ard Cook re tu rn ed  
S a tu rd a y  from  S an fo rd  w here  th ey  a t ­
tended  th e  fu n e ra l of th e  la te  MIsf 
E s th e r  A nderson, w ho w as M rs. Cook’i 
niece.
Mr. and  ,\frs. G eorge G onla nnd fa m ­
ily of Som ervile . M ass., a re  v isiting 
re la tiv e s  h e re  and  In Thom nston .
Mr. and  M is. M yron M ank of Rati 
have hecn g u e s ts  a t  F. L. T e a g u e ’s.
A lbert R oldnson Is hom e from  Akron 
Ohio, for th e  su m m e r vacatio n .
S ev era l a tte n d e d  the ball g am e at 
U nion S a tu rd a y  a fte rn o o n , w here  the 
W a rre n s  p layed  w ith  th e  Appleton: 
nnd th e  hom e team  w as d efea ted .
M iss Ja n e  M cD onald h as  engaged  tc 
tench  In S an fo rd  tills  fall.
M iss J n n e t  Boggs of P o r tla n d  called 
on frien d s  here  F rid ay .
E. O. P e rk in s  and  b ro th e r  nnd son 
E m erson  sp en t th e  w eekend a t  F r ie n d ­
sh ip  a t  Mr. P e rk in s ' cam p.
Rev. J a m e s  B arro w s occupied  th e  p u l­
p it a t  th e  B a p tis t  c h u rch  la s t S ab b a th .
M iss H elen  W h lttem o re  w ho ha.' 
been v isitin g  re la tiv e s  h e re  re tu rn ed  
S a tu rd a y  to  W est R oxbury.
M rs. H a ttie  M cF arlan d  v isited  
f rie n d s  in T h o m nston  F rid ay .
R ay R ob inson  is a t  hom e from  E a s t ­
e rn  M aine for b is  su m m er vuca tlon .
Jo h n  H all is w ork ing  fo r E dw ard  
M cConnell.
T he  law n p a rty  w hich  w ns scheduled  
to  com e off la s t  w eek a n d  w hich  w as 
postponed on acco u n t of w e a th e r  co n ­
d itio n s  will be h e ld  T h u rsd a y  n ig h t at 
th e  sam e place.
Mr. a n d  M rs. A lfred  R in es  and  M rs 
J . S. S tev en s and  son S idney  en joyed  a 
tr ip  to  R ockland S a tu rd a y .
R a lp h  L ibby w hile  d r iv in g  Ills au to  
up  th e  v illage h ill F r id a y  even ing  c o l­
lided w ith  C. P ease  w ho w as r id in g  in 
a  c a rr ia g e  w ith  h is  fam ily , w ho w ere 
th ro w n  out, b rea k in g  th e  c a rr ia g e  and 
in ju r in g  M rs. P e a se  q u ite  badly.
SPRUCE HEAD
Mr. nnd M rs. E d g a r  G u p till and 
d a u g h te rs  L a u ra  and  R u th  of W h ltln s
Camden
a b  r bh th po a e
vllle, M ass., sp e n t T h u rsd ay  w ith  M rs. 
N. r>. Hull.
B lack in g to h , c ___ 5 0 0 0 12 0 0 M rs. J . K. Low  and  niece, M rs. H azel
T hom as, 3b . ........ 4 1 0 0 6 2 1 B ondreau , sp e n t th e  w eekend In Rock-
M cG rath . 2b ........4 1 2 2 1 i 0 land.
A nderson , Ss .........4 2 2 2 0 1 0 H a r ly  B u rto n 's  l it tle  house n t B atten
R ich a rd s , i f • .........4 i 2 5 I 0 0 B olnt b u rn ed  F r id a y  n ig h t. T he  origin
F . M agee. 11, .........3 1 0 0 3 0 0 of the fire is unk n o w n  a s  Mr. B urton
Boyriton, p .. .........4 i 2 2 0 0 0 and  fam ily  a re  liv ing  on B ar Island
Jx'. M agee, r t .........3 0 2 2 0 0 0 th is  sum m er.
W illey , r f  . . . . . .  1 0 0 0 0 0 () M iss C a th e rin e  Olson of E v e re tt
W ilb u r, If . . . .........4 0 0 0 3 0 0 M ass., is v is itin g  h e r a u n t,  M rs. O tto
Olson.
36 7 10 13* 26 4 1 C larence  C a rr  a tte n d e d  th e  M aine
Rocklar
ab
d
r bh tb po a c
C en ten n ia l a t  P o rtlu n d  an d  v isited  at 
th e  hom e of H aro ld  Dow in W oodfords.
0 0 0 4 1 0 W illiam  C a rr  h as  re tu rn e d  hom e
O rbgory, 31, . .........4 0 1 2 0 3 1 from  a  tw o w eeks v isit a t  P o r tla n d  and
W o tto n . 11, . . . . .2 0 2 2 7 i 0 C hebeague  Island . M iss C h arlo tte
C ottre ll, ss  . . .........4 0 0 0 0 i 2 E s te s  of C hebeague  re tu rn e d  w ith  him
llook, r f  . . .  . 0 0 0 3 0 0 for a  v isit a t  th e  hom e of h is  p a ren ts .
........4 i 2 2 i 0 0 Mr. an d  M rs. C h a r le s  E. C a rr.
.........4 0 0 0 2 0 0 M rs. C h arle s  H . C a rr  of S ou th
D oneau. c . .  . .........3 1 0 0 7 0 0 T h o m asto n  h as  been v is itin g  h er h u s-
T h o rn to n , p . .........4 0 3 5 0 1 0 b a n d 's  m other, M rs. C h arle s  E. C a rr.. , __ _ __ M r. an d  M rs. M aurice  H ah n  of W ar-
33 2 8 11 24 7 3 t*en and  h e r  s is te r ,  M rs. LPihn, and
fam ily  of N orth  S tra ffo rd , N. H., visited  
Mr. a n d  M rs. C h arle s  B u rk e  recen tly , 
cen tly .
M iss M arion Dow an d  M iss G ertru d e  
H entield  re tu rn e d  S a tu rd a y  to  th eir 
hom e in W akefield , a f te r  a  tw o  w eeks 
v isit w ith  M rs. J . K. Low.
M r. and  M rs. D. W. M ann sp en t the 
w eekend w ith  h e r s is te r. M rs. J . A. Oll- 
c h re s t, a t  S t. G eorge.
M rs, E d w ard  W a re  R eturned  to hei 
hom e In W n te rv ille  S a tu rd a y , going 
by a u to  w ith  h e r son P h il an d  w ife and 
M rs. A nnie  B urton  an d  M rs. E dgai 
N ew hall of R ock land  a s  g u es ts .
F ra n k  W all a n d  fam ily  h av e  m oved 
In to  tlie lr  new  hom e w hich  they  Just 
p u rch ased  of T. L. M aker.
J .  L. H icks  h a s  m oved h is fam ily  to 
D ead R iver.
W ord  h a s  been received  from  W. A 
A dam s th a t  they  a re  n icely Insta lled  In 
th e ir  new hom e a t  A tlan ta . Ga. T h e ir 
d a u g h te r  H elen nnd son B ra in e rd  and  
h is w ife  a re  w ith  them . y
M rs. G eorge Snow , d a u g h te rs  M a­
tild a  a n d  K a th e rin e  and  son J a m e s  and 
M iss H elen  M eservey  w ere  a t  T liom - 
u sto n  S unday .
W . D. Todd h as  re tu rn e d  to Boston 
a f te r  a six  d a y s  v isit w ith  h is  wife.
P re sc o tt H olm es who bus been v is ­
itin g  h e re  bus re tu rn e d  to b is  hom e in 
D o rch este r.
M rs. F re em a n  Elw ell is v is itin g  Mrs. 
G eorge W. E lw ell a t  V ina lhaven .
C apt. A llison I’lerson  of R ockland 
sp e n t th e  w eekend w ith  h is  d a u g h te r . 
M rs. I n e z  R uck HIT.
M r. and  M rs. E. L. N ew hall of R o ck ­
land  Hn M rs. A nnie B urton  sp o u t tin
E m m a S im m o n s Is em ployed a t  Mr. w eekend w ith  Mr. an d  M rs. I ’. T. W are
S p e a r 's  c o tta g e  fo r a few  w eeks.
M rs. J e n n ie  C hadw ick  w us a t  F ra n k  
M orse 's  W ednesday .
Mr. nnd  M rs. L enurd  and  Ills m o th e r 
W ere a t  th e  lo b s te r  p o u n d  re c e n t ly .
B eulah  P r io r  w as in tow n T h u rsd ay .
M elville M aloney w as a t  H iram  
C h ad w ick 's  la s t week.
Mr. arid M rs. L en u rd  w ere a t  M rs. 
C r isp ’s recen tly .
WEST LIBERTY
W. A. P a lm e r an d  B. E. C u n n in g h am  
w e n t f ish in g .u n d  b ro u g h t hom e 26 fine 
p ickere l, one w eigh ing  o v er tw o  pounds. 
T hey saw  e ith e r  a  d e e r  o r m oose 
sw im m in g  a c ro ss  th e  take.
M rs. Belle A. H ow es h a s  em ploym ent 
in B elfast.
Mr. and  M rs. F. W. C u n n in g h am  and 
fam ily  w ere g u e s ts  of . liis b ro th e r 
tju n d ay .
W illis T u rn e r  is w ork ing  in M oiit- 
ville.
E dw in an d  G ladys H ow es w ere 
g u e s ts  of tlie lr  a u n t  in A ppleton  S u n ­
day.
H ay ing  Is com ing  a long  slow , ow ing 
to  so m uch poor w ea th er. N early  a ll 
c y t so fa r  bus been ra in ed  on.
K  E. H am ilto n  recen tly  h u r t  h is  leg 
bad ly , bu t it is im prov ing .
W. H- S h u m a n  is in poor h e a lth , b u t 
1s try in g  to get h is  hay.
F. S. E m erson  of E as t L ib e rty  is c u t ­
t in g  th e  buy oil h is  old place.
Every time a newspaper
print! e "tree render'' or t  piece of tree 
publicity, cute Its mdvortielnp ratoe. or 
trants e eecret concession to an agency 
or advertiser, misrepresents its circula­
tion. maligns e competitor or knowingly 
prints an advertisement containing a 
false statement,
it does a direct injury to the 
entire newspaper business
C apt. H o lm es an d  d a u g h te r  D orothy 
of D o rch este r, M ass* sp e n t th e  w eek ­
end w ith  M rs. W. D. Todd.
S U M M E R  L O C A L  M AILS
Tim e of Their Cioeing and Arrival At 
The Rockland Postoffice. All Mailt 
Standard Time. ,
"T ra in  M ulls" Include u 11 th e  tow ns 
on the line  of th e  K nox & Lincoln  
U nion, A ppleton , W ash in g to n , L ib ­
e rty , H ope, S o u th  Hope, etc.
Train Mail*
A rriv e  Close
10.UU A. M. 7.10 A. M.
11.10 A. M. 12.66 P. M.
3.25 P . M. 410 P. M.
8.30 I*. M.
Camden, Glencove and Rockport
7.30 A. M. 10.45 A. M.
1.00 P. M. 3.00 1*. M.
3.00 P. M. 8.30 P. M.
Vinalhaven
8.30 A. M. 0 00 A. M.
2.30 P. M. 3.00 I*. M.
North Haven, Stonington and Swan's
Island.
10.00 A. M. 100 P. M.
Matinicus and Criehaven
Tuesday, Thursday, Saturday
6.00 P. M. 7.00 A. M.
Castine and Oark Harbor
10.00 A. M. 0.30 A. M.
4.30 P . M. 3.00 P. M.
Rockville and West Rockport
7.30 A. M. 12.15 P. M.
Ash Point and Owl's Head
7.30 A. M. 10.45 A. M.
2.30 P. M. 3.00 P. M.
South Thomaeton, Clark Island,
Spruce Head
9.00 A. M. 0.30 A. M.
12.30 P. M. 3.00 P. M.
E v ery  Issue of T h e  C o u rie r-G aze tti 
c a rr ie s  th e  hom e n ew s of K nox county 
to  ev ery  S ta te  In th e  U uioo  a n d  t< 
Luxuy foreufu lauds.
H o w  t o
L iv e
«
Common Sente Comment* on 
Health, Happiness and 
Longevity
w
By GEORGE F. BUTLER.
A . M., M. D.
RE ST.
M an 's hoil.v Is so c o n s titu te d  th n t It 
m ust linve perio d s  of repose . R e s t Is 
ss  n ecessary  ns food, a f te r  a h a rd  
d a y 's  m en tal o r  physlcnl w ork . E ffec­
tive ac tiv ity  Is based  on Its  In te rv a ls  
of res t. M uch o f o u r fa tig u e  and  In­
effective work Is o ften  enused  by u n ­
necessary  tension  nnd w n ste  effort. 
Use only th e  fo rce  n ecessa ry  fo r th e  
successfu l acco m p lish m en t o f yo u r 
task . Avoid all u n n ecessa ry  s trn ln . 
Do not use  th e  w hole body In a p iece 
of w ork th a t  req u ires  only  th e  e x e r­
cise of som e specln l p a rt.
W hen you re s t, keep  s t i l l ; w hen you 
move, m ove w ith  th a t  p a r t  of th e  
body needed. Do not w nste  your 
force hy w alk ing  w ith y o u r a rm s  nnd 
face a s  well n s  y o u r legs. I f  c ircum ­
s ta n c e s  fo rce  an  u n u su a l nnd fn- 
tlgu lng  am o u n t o f e x e rtio n  upon you, 
b reak  It now and  th en  by  p e rio d s  of 
ab so lu te  res t. A m in u te  o r  tw o of 
qu iet, w ith  ey es  closed, w ith  your 
tension  re laxed  and  th e  g e a rin g  o f th e  
m achinery  th ro w n  off fo r  th e  m om ent 
will help  and  re fre sh  you g rea tly . 
You m u st lea rn  to  re s t  y o u r m ind ns 
you do your m uscles. T h e  h a b it  of 
m enial re la x a tio n  Is ns  n ecessa ry  as 
flint o f m u scu la r  re la x a tio n . A cquire 
the  h a b it ;  you con do It.
One of th e  m ost e sse n tia l p rin c ip les  
of efficient, su ccessfu l w ork . Is to 
know w hen to  stop . T h e  m ost effi­
c ien t person  Is th e  one who w orks 
only w hen a t  h is  b est, an d  q u its  ot 
the  first s ig n s  o f  fa tig u e .
Efficient w ork re q u ire s  c lo se  and 
co n tinuous a tte n tio n . In ab ility  to  give 
close a tte n tio n  to  th e  w ork  lu  h an d  Is 
N a tu re 's  w arn in g  th n t th e  fa tig u e  
poin t h as  been reach ed . P e rs is te n t 
fa ilu re  to  heed  th ese  sy m p to m s usunl- 
ly m ark s  th e  beg in n in g  o f nerv o u s ex­
hau stio n  w ith  a ll i ts  a t te n d a n t  evils. 
T he  v ita l fu n c tio n s  a re  a ll affec ted  by 
fatigue, p roducing  a co n d itio n  o f low 
v ita lity  In th e  o rgan ism , m ak in g  It 
very su scep tib le  to  a ll  fo rm s  o f d is­
ease. T h e  tire d  m an  loses h is  self- 
contro l, h is  Judgm ent, h is  sen se  of 
p roportion . F n tlg u e  Is so  f a r  re a c h ­
ing th n t It a ffec ts  th e  p o w er to  live 
up to  m oral p rin c ip le s . You m ust 
rea lize  th a t  It Is b e tte r  to  reg u la te  
your d a lly  ta sk s  w ith  som e reg a rd  for 
your n e rv o u s system  th a n  to  burden  
y o u rse lf  w ith  n e rv e -rack in g  w ork  for 
w eeks nnd m o n th s  un til you a re  forced 
to  tak e  a re s t. You sh ou ld  m nke It a 
ru le  to  re s t a l it tle  a f te r  every  Im­
p o rta n t ta sk  accom plished , p a rt ic u ­
larly  n f te r  you have gone th ro u g h  a 
severe  n e rv o u s s tra in .
W hen th e  tim e com es to  re s t, do so 
In fac t, no t m ere ly  In nam e. T he  
pow er o f p e rfec t, ch lld -llke  re lax a tio n  
m ust be cu ltiv a te d  In o rd e r  p e rp e tu ­
ally  to ren ew  th e  body. W hen th is  is 
acq u ired  you will get a s  m uch rest 
In n few  m in u tes  o f q u ie t  n s  m any 
get out of sev era l h o u rs ’ sleep . To 
relax  fo r n few  m in u te s  d u rin g  th e  
day  Is o ften  very  re fre sh in g . F a tig u e  
and  res t m ust b a lan ce . I f  you rest 
too m uch you a re  n o t going to  get 
stro n g . If you w ork  to o  h a rd , p hysi­
cally  o r  m en ta lly , you w ill go to 
w aste . A ctiv ity  Is l i f e ;  s ta g n a tio n  Is 
deu th . L earn  to  b a lan ce  I W hen man 
lea rn s  th e  a r t  of w holesom e living, 
th e  recu p e ra tiv e  pow er o f  In te lligent 
res t nnd th e  re ju v e n a tiv e  p ow er of 
co n ten ted  th o u g h t, th n t  " tired  fee l­
ing" will d isa p p e a r  nnd he  will be 
filled w ith energy , e n th u s ia sm , peace 
and  hap p in ess . Only hy da lly , h a r ­
m onious use of all one’s  b e ing— facu l­
ties, fu n ctio n s, senses, m usc les—can 
one enrn  th e  r ig h t to  pro longed pos­
session  o f them . L E A R N  HOW  TO 
LIVE.
•  •  •
Most of th e  lu x u ries, nnd m any of 
th e  so-called co m fo rts  o f  life, a re  nol 
only not In d isp en sab le  b u t positive  
h in d ran ces  to  th e  e lev a tio n  o f m an ­
kind. W ith resp ec t to lu x u rie s  and 
com forts , th e  w isest have ev er lived 
a m ore sim ple  and  m eag re  life  th an  
the poor.
• • •
The ordlnnr.v h e a lth y  m an ts  qu ite  
unconscious of th e  ex is te n ce  of Ills 
own physical m echan ism . I t  Is the 
Inst th in g  he th in k s  ab o u t. T h is  Is 
p a rtly  duo to  th e  f a c t  th n t  ho Is
hea lthy , bu t h is  h e a lth  In its  tu rn  Is 
p a rtly  due to  th e  fn c t t h a t  h e  does not 
w orry ubout Ills In te rio r .
•  •  •
T h e re  Is enough In th e  w orld  to
com plain ab o u t an d  find fa u lt  w ith. 
If you have th e  d isp o sitio n . You often 
irav e l on a h a rd  and  uneven  road , but 
w ith a ch eerfu l sp ir i t  you m ay  walk 
th ere in  w ith  g reu t c o m fo rt and  come 
to th e  end o f yo u r Journey  In peace.
•  •  •
H ald t Is th e  ap p ro x im atio n  of the  
an im al system  to  ib e  orgnnlc . I t  Is 
a confession  of ta l lu re  In th e  hlgnest 
function  of being, w hich  Involves a 
p erp e tu a l d e le rm ln a tlo n . In fu ll view 
of all ex isting  c ircu m stan ces .
•  •  •
To be p e rp e tu a lly  longing  and  tm 
p a tien tly  d esiro u s  o f  a n y th in g , so th a l 
you c an n o t a b s ta in  from  It. Is to  lose 
your liberty , am) to becom e a slave 
lo m eat, d rin k  or sm oke.
•  •  •
It Is your d u ty  to  he ch eerfu l and
enjoy the b lessings b estow ed  on you.
Duly A nnounced.
M ary, upon a n sw e rlu g  th e  door 
hell fo und  a couple  o f  w om en who 
had stopped  to  call. As sh e  let them  
In she called  to  h e r m o th e r :  “ M other, 
vou h ave  a coup le  o f cu s to m ers .”
B E  A  B O O S T E R !
T R A D E  A T  H O M E  1 
T A K E  T H E  H O M E  P A P E R  I
SIDEWALK IS THEIR MARKET
Where A ll Sorts of Goode Are Die- 
posed of by New York'*
"Down and Outs,"
At th e  R ow ery  a p p ro ach  fo th e  W il­
liam sb u rg  b rid g e  m ay he w lthossed  an 
In te res tin g  s ig h t a t  any  h o u r o f th e  
day, say s  th e  New York T im es. T h is  
Is th e  g a th e r in g  o f  n e a r  dow n-and-outs 
d isposing  of w h a t Is le f t  o f t lie lr  
w ard ro b es  and  who. be ing  po o r sa le s ­
men, u su a lly  ta k e  w h a t Is offered  and  
not w h a t th ey  expected  to  get.
T h e  o th e r  m o rn in g  th e re  w ere  fo u r 
on hnnd. O ne h ad  th re e  fray ed  silk  
sh ir ts , tw o p a ir s  o f  m ore n r  less w orn 
tro u se rs  nnd th re e  se ts  o f silk  u n d e r­
w ear. H e ask ed  50 c en ts  each fo r th e  
s h ir ts  nnd took $1 fo r th e  th ree . T h e  
tro u se rs  b ro u g h t 75 c en ts  th e  p a ir, 
while he had  m uch tro u b le  In d isp o s­
ing o f th e  s ilk  tindercloH iIng a t  25 
cen ts  n g arm en t.
A no ther had  a fu r-lin ed  co a t w hich 
w n sn 't so v ery  aw fu l looking. l ie  
trie d  h is  b e s t to  get $5 fo r  It nnd held 
on fo r n ea rly  an  hour. F in n lly  a mo- 
torm nn cam e a lo n g  and . a f te r  d igging  
In every  c rev ice  o f h is  pocke ts, p ro ­
duced $4-78. T ills  won th e  coat.
A ragged  fellow  had  th re e  razo rs , 
for w hich he  a sk ed  81 each . A b ig  f e l­
low w ith  w iry  w h isk e rs  w an ted  a 
razo r b u t w n sn 't  w illing  to  pay  th e  
price . H e offered 45 cents, th en  50. Ho 
bought fo r  00.
T h is  “ m ark e t” Is held In th e  open 
on th e  s idew alk , and  the police do  not 
n p penr to  ca re , fo r  th e re  Is n ev er any  
In te rfe ren ce .
GEORGE HAD ANOTHER GUESS
Old Gentleman Had Also Been Doing 
Some Thinking About the High 
'Cost of Living.
A congressm an  w ho Is Inv estig a tin g  
(lie high cost o f liv in g  sa id  to a W ash ­
ington  c o rre s p o n d e n t;
“T h e  h. c. 1. Is resp o n sib le  fo r  m any 
vag a rie s  nnd q u e e r  com plications.
“A young ch ap  who h ad  go t en ­
gaged to  a g irl w as ta lk in g  o v er th e  
fu tu re  w ith  her.
“ ‘W ith  price's w h a t th ey  a re ,’ sa id  
th e  girl, *we m u st h e  con ten t. George, 
dear, w ith  a sm all flat and  one or, a t  
th e  m ost, tw o se rv n n ts .’
“G eorge coughed.
“ ‘I t 's  my Idea,’ he said , 'to  live  w ith  
yo u r old m an  th e  firs t couple  of 
y ea rs .'
“ ‘R ut, George— ’
“ 'T h a t 's  m y Idea,’ h e  In te rru p ted . 
‘T h ink  of th e  m oney we can  save. No 
ren t, no lig h t, no g ru b  b ills, no coal.’
“ ‘B u t— ’
“ ‘I In sis t on th is  th ing ,’ G eorge In­
te rru p te d  ngnln. ‘I tell you, I —’
“T hen (he d o o r opened so ftly  and 
th e  g irl’s  f a th e r  e n te re d  th e  room.
“ ‘C hild ren ,’ lie sa id  ten d e rly , ’I have 
decided th a t  w hen you get m arried  
I’ll com e nnd liv e  w ith  you fo r th e  
re s t of my life .’ ”
Salmon Saved Queen.
T h e  salm on w ith  a  ring  In Its m onth, 
th n t figures in th e  a rm s  o f th e  d t y  o t 
Glasgow, Scotland,- w hich  a re  also 
those o f th e  a n c ie n t  see, Is sa id  to 
record  a m iracle  o f  S t. K en tig ern . the  
fo u n d er o f th e  see, an d  th e  fo u rth  
bishop o f  G lasgow . A ce rta in  queen 
gave a so ld ier, w ith  whom  sh e  hail 
fa llen  In love, a r in g  th a t  had  been 
p resen ted  to  h e r  by  h e r  c o n so rt;  but 
th e  k in g  d iscovered  th e  In trigue, nnd. 
hnving  ob tained  th e  rin g , th re w  It Into 
th e  Clyde, nnd th en  d em anded  It o f 
h is  d isloyal Indy.
In h e r n lnrm  she so u g h t he lp  from  
^ t .  K en tigern . nnd he, proceed ing  to 
(he river, fo rth w ith  c a u g h t a salm on, 
which, on b e ing  opened, w ns found to 
h ave  sw allow ed th e  n ll-tn ipnrtnnt 
Jewel. T h e  queen reg a in ed  (lie good 
g races  o f th e  king, nnd  lived a b e tte r  
l ife  a fte rw a rd .
Believed Victims of Indians.
T h ree  ske le tons, tvelleved to  lie those 
of ea rly  A m erican  s e tt lo rs  w ere un ­
e a rth e d  a t K en n eb u n k p o rt, Me., hy 
w orkm en leve ling  som e Innd n e a r  an 
old fo r t  e rec ted  d u rin g  th e  w a r  of 
1812. Tw o ap p a re n tly  w ere  v ictim s of 
Ind ian  m assac res  o r w nrs. Em bedded 
111 th e  sku ll of one o f tlie  skeletons 
wns an  Ind ian  arrow . T h e  tip  o f the 
skull o f th e  second w ns chipped off 
c leanly, ns If done hy  n toninlinw k 
held In a w ell-tra ined  hnnd. T h e  th ird  
skeleton  w as th a t  of a m an  seven feet 
(nil. I t  Is believed (h a t  th e  bodies 
w ere b u rled  In nn old cem etery  on tills 
spot, nnd th a t  th e  g rav e s  w ere cov­
ered over by  e a rth  th ro w n  up when 
th e  fo rt e x ra v n tlo n s  w ere  being m ade.
About the Dead Sea.
Sw im m ing In th e  D ead sea Is re ­
fre sh in g  sp o rt, hu t sw im m ers have to 
be c a re fu l not to  get w a te r  Into tlie lr 
eyes. In  n ton of w a te r  from  th e  C as­
p ian  sen th e re  n re  11 pounds of salt, 
In a ton from  th e  A tlan tic  ocenn th ere  
n re  31 pounds, from  th e  M edite rranean , 
85 p o u n d s ; b u t In n to n  o f th e  Dead 
sea th e re  n re  187 pounds. Contrur.v 
to a p rev a ilin g  belief, th e re  a re  p lains 
on th e  sh o res  of th e  D ead sen tlig t a re  
so fe r t ile  and  well w a te red  tjin t as 
soon a s  one c ro p  Is h a rv ested , an o th e r 
can he p la n te d ;  b u t us a w hole, the 
basin  Is  a d rea ry  reg ion .— Youth 's 
Companion.
Girl Studies to Be Blacksmith.
A  g ill ju n io r  at th e  U niversity  o f  
W ashington  Is lea rn in g  th e  b lack­
sm ith 's  t ra d e . Ja zz  I s  - n o  lu re  to her, 
for th e  anv il ch o ru s  fills h e r e a r  and 
she looks fo rw ard  to  ow ning  and  o p o r -  
n tlng  a fo rge  and  a farm  of h e r o*i‘n .  
T h e  desire  to m a s te r  b lacksM lth lng  
a ro se  from  h e r reso lve  tp  be a farm er, 
and a s  such  to know  som eth ing  of m a­
chinery , So s h e .*■!m iles I he fash io n ­
ing of b o lts  ynd b a r?  an d  th e  poiuling 
of plow share* .
•—7 ----------------------
E ven t W orth  R em em bering.
in 1S3». on th e  twenty fourGi of 
Jamijiyy, Sam uel F. U. Morse Jgave 
litf first d e m o n s tra tio n  of the cole of 
dots und d a sh es  used lu telegraphy 
aud uow kiiowo a s  the Morse code.
THE TEST
By GEORGE ELMER COBB
L. R. CAMPBELL
Attorney at Law
Sp.ciil Attention to Probito Matter*
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S w eet w ns pov erty , blessed  w ns the 
co n te n tm e n t th a t  cam e from  pa tien ce  
anil sacrifice!  W hen A rnold  G resham  
looked back  a t  th e  fevered  c a re e r  of 
sp ecu la tio n  and  r isk  w hich had aged 
him  ten  y e a rs  nnd rea lized  the burden  
flin t laid well nigh c ru sh ed  him , lie 
sh u d d ered . H e lind b are ly  escaped 
from  b an k ru p tcy . A t th e  very  verge 
o f losing  m oney e n tru s te d  to  him  hv 
confiding c lien ts , n sud d en  rise  In 
w h e a t had  enab led  him  to  ju s t  c lear 
h is  trad es . In  th e  fren zy  o f  d read  nnd 
h o rro r  p reced ing  th a t  c rim in a l m om ent 
lie had  reg is te red  n so lem n vow never 
to  tem p t th e  g rain  m ark e t again .
I t  w as M arjo rie , Ills m o th e rle ss  
d au g h te r , w ho had  s tood nolil.v, sym ­
p a th e tic a lly  by  him  d u rin g  th e  col­
lap se  fo llow ing  big n a rro w  g raze  of 
d isa s te r . A second m o th e r to  th e  two 
l i t t le  ones o f th e  fam ily , n m odel 
housekeeper, sh e  had  proven h e r w o rth ­
in es s  nnd p ra c tic a b ility  In a signal 
m anner.
" I  feel 1 IJco n m an  w ho h as  b arely  
escaped  th ^  Jnw s o f a devouring  ninn- 
s tp r ,” sa id  Mr. G resh am . “ If 1 had 
lo st a ll th n t  m oney fo r my frie n d s  I 
would n e v e r h a v e  lif ted  my head 
ag a in .”
“Oil, p a p a !  then  n e v e r  feinpt fo rtu n e  
aga in . As It Is, e v e ry th in g  is gone 
fo r u s  ex cep t th e  few  th o u sa n d s  you 
linve In th e  bank . L e t u s  lie w ise nnd 
go aw ay  from  th e  expensive , u n n a tu ra l 
life  w e h ave  led to  som e qu iet, p re tty  
tow n, w h ere  you eoulil buy o u t n lit tle  
b u sin ess  nnd w h ere  w e could get n 
m odest, co m fo rtab le  hom e w h ere  the 
ch ild ren  could ronm  a t  will am id  fresh  
a ir  and  sw ee t flow ers. H ow  h ap p y  we 
would h e !”
I t  w as a lit t le  E d en  o f n p lace Hint 
they  finally  secured .
“Oil, s is te r!  lo o k ! lo o k !” lit t le  Edna 
s ta r tle d  h e r  s is te r  by c ry in g  ou t one 
m orn ing  ns M a rjo rie  w ns trim m ing  
som e b u sh es  In th e  garden ,, an d  M ar­
jo rie  h u rrie d  (o th p  g a te  a t th e  call of 
one o f tw o m en h e a rin g  be tw een  them  
a lim p figure. She recognlzod tlit? tw o  
m en a s  w o rk e rs  In u q u a rry  just be­
yond th e  tow n, and  w ith  s ta r tle d  con­
cern  h e r  g ln n re  sw e p t th e  co lorless 
fa re  of th e ir  hum an  burden .
“ Is y u q r fn llie r  n t Jiome, M iss Gresh- 
tm i?” q u estio n ed  one o f the  men.
“No, he bus gone fo r n s tro ll,” re ­
plied M arjo rie . “ W h a t Is II? W ill I 
do?”
“ W hy, we found tills  young  m an 
lying In IIip road  n e a r  one of flic p its ,” 
explained" th e  qunrr.vm nn. “See. his 
pockets n re  tu rn e d  Inside out nnd one 
b u tto n  hole of h is  v es t to rn  out. A lot 
of th iev in g  tra m p s  h a v e  been cam ping 
n e a r  th e  p its  and  h a v e  a tta c k e d  nnd 
robbed him . IB s p u rse  nnd w atch  nre 
gone and  tlie s ide  of Ills head  Is h a l­
tered  nnd b leeding . W e can ’t ca rry  
him all llio w ay to  tow n. T h e re  Is nn 
h osp ita l n e a re r  th an  D urham , nnd he 
m ay d ie  If he Isn 't tak e n  p a re  of.”
“B rin g  him  r ig h t In," d irec ted  th e  
w arm -h ea rted  M arjo rie . “ I will plume 
fo r Dr. M ay nnd pu p a  w ill he home 
soon.”
Mr. G resham  nnd (lie p tiysh 'ln ti took 
charge of th e  su ffe re r  nnd Dr. M ay a d ­
vised th a t  h e  lie a tte n d e d  to  In Ills 
p resen t refuge .
T he  victim  of fo o tp a d s  Iny In a 
le th arg y  all the  r e s t  o f (lin t day . All 
th a t Mr. G resham  found  about Ills p er­
son wns a bu lky  envelope, w hich  he 
proeeded to  ex am in e . Im m edia tely  
a f te r  In sp ec tin g  II lie le f t  th e  house In 
an  e x c ite d ,.a b s t ra c te d  m an n er. M ar­
jo rie ’s c u rio s ity  w as a ro u sed . She 
looked o v er th e  p a p e rs  In th e  envelope. 
T h e ir  co n te n ts  e n lig h ten e d  and  then  
d istu rb ed  h e r co n sid erab ly .
They rep re se n te d  n rep o r t of an  In­
v estiga tion  fo r a lead in g  c ity  g rain  
house w hich A rth u r  R lnke had  m ade 
In de ta il, nnd w as hound  fo r th e  city  
when a ssa ile d . M arjo rie  co m prehend­
ed th n t th e  In fo rm a tio n  w as of tlie 
g re a te s t va lu e  ns g iving c rop  p ro s­
pec ts arid p ro b ab le  r ise s  and  falls  In 
p rices. W ho like h e r experienced  old 
fn llie r could a p p re c ia te  nnd u tilize  Mils 
know ledge? i l l s  em otion  wns e x ­
plained .
T he  p a tien t grew  b e tte r  thn t evening, 
h u t Mr. G resham  did no t re tu rn  until 
late. M arjo rie 's  s p ir i ts  fell as  she 
aw oke th e  nex t m orn ing  to find him 
gone and  th e  envelope w ith  him . t ie r  
w orst fea rs  w ere confirm ed. E quipped 
with p rec ious ex c lu siv e  In form ation , 
he could tu rn  h u n d red s  Info luousunds 
on th e  ex ch an g e  In a sing le  hour.
T h e  p a tie n t’s m ind in Ills de lirium  
seem ed alw ays, «'< Ihose p ap e rs . T he 
fac t th n t  h e r  f a th e r  had  p rac tica lly  
sto len  them  added  to M a ijo rle 's  t ro u ­
bles. J u s t  n t dusk , how ever, cheery  
arid w ith  a sm iling  face  Mr. G resham  
reappeu red.
"You h a v e  b e e n  lo the city, father," 
b e g a n  M a r j o r i e ,  t r e m b l i n g .
“ Yes, d a u g h te r ,” cam e th e  ready  re ­
ply. ' “O ur p a tie n t h ere  had  som e doc­
u m en ts  of im m ense v a lue  lo  Ills em ­
ployers. They—“th ey  tem pled  m e fo r u 
m om ent, hu t. th an k  heaven , I had the 
m oral Courage lo  d e liv e r them  w here 
they belonged. I l l s  em ployers o rd er 
Hint no ex p en se  he sp a re d  to m ake  our 
ptttitm t c o m fo rtab le  and  well."
• W ith a light, Joyous h ea rt now M ar­
jo rie  gave lim e and  a tte n tio n  to the  
invalid . I t  w as d u r in g  h is convKles- 
eence Hint he begun to  rea lize  Hie 
sw ee tn ess  o f  h e r sy m p a th iz in g  p re s ­
ence. And A rnold G resham  h i i s  glad 
he had done h |s  iJjjiy Up; (Jay lh a l he 
welcom ed young B lake a s  h is  son in 
law.
“ Fire Tree" of Australia.
Oqe of th e  m ost e x tra o rd in a ry  of 
4 u s tru l ia n  t re e s  Is th e  “ fire t re e ” 
which is com m on In New S ou th  W ales. 
W hen In full bloom  It Is a m uss of 
flam e-colored flow ers, aud  looks like 
s  t re e  on fire.
T e lephone  th a t  Item  new s to  T he 
C o u rier-G aze tte , w h ere  th o u sa n d s  of 
rea d e rs  w ill see It,
Ben Franklin said: “When the well’s 
dry we know the w orth ol water.” 
When your battery is played out, 
When you want a now one,
DO YOU KNOW THE W0RTT1 OF
THE WILLARD 
BATTERY STATION
Waldoboro Garage?
We’ll Say You Do.
Wo havn a now linn ol tlhovrotots, 
Fords, Overland*. Can they boat it. 
We’ll say they can't.
DID YCU EVER SEE A TRAPPIER 
LOT Or USED CARS1
Wo'II say you haven’t. Look ’em ovor.
2 Model 90 Ovcrlands. Good look­
ers. Speedy Travellers.
1 Ford Roadster. Almost as good 
as new.
2 Worm Drive 1 ton Ford Trucks. 
Most useful car made.
1 1910 Model 190 Chevrolet. A little 
beauty.
2 Cylinder Dort, '/j ton Trucks. 
Big bargain.
1 1915 Oakland. Good ongino. All 
dolled up.
1 Stearns-Knight 8, 7 passongcr 
car. A swell looker.
HAVE WE ANY FORDS THIS WEEK? 
WE’LL SAY WE HAVE!
HALF A DOZEN OF THEM 
1913 to 1919-NAME YOUR PRICE 
AND OR, YOU BABY GRAND 
CHEVROLET
JUST ARRIVED YESTERDAY 
SOME BABY, TOO!
WE’LL SAY SHE IS
and tha t REPUBLIC H i TON TRUCK 
YELLOW IN COLOR, BUT RED, 
WHITE AND BLUE IN QUALITY 
THE BEST EVER—WE’LL SAY IT IS
AND WE STAND BEHIND WHAT WE 
TELL YOU AT THE
Waldoboro Garage
Professional& Business Cards
Dr*. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physician*
38 U N IO N  S T R E E T , R O C K L A N D . M A IN E  
H O U R S : 9 :0 0  A. M. TO 4 :0 0  P . M.
E V E N IN G S  A. S U N D A Y S  B Y  A P P O IN T M E N T  
T E L E P H O N E  138 1 t f
Eastern Steamship Lines, Inc
S U M M E R  S C H E D U L E  
Stenmshin» Camden and Belfast
L e a v e  I tn n k la m l d a l ly  e x c e p t  S u n d a y s  n t 8 n 
m . f u r  B o s to n . R e t u r n : L e a v e  B o s to n  da lly
e x c e p t S u n d a y s  a t  6 p h i . L e a v e  R o c k la n d  d a II )  
e x c e p t  M o n d a y s  a t  ft a  in f o r  C a m d e n , B e lfa s t ,  
B u e k sp o r t a n d  B a n g o r .  R e tu r n  : L e a v e  B a n g o r  
d a l ly  e x c e p t S u n d a y s  a t  2 p. in. f o r  R o c k la n d  
a n d  n b ovo  la n d in g s .
N O T E :— L a n d in g s  w ill  ho  m a d e  n t S e a rsp o r i 
a n d  W in te r p o r t  h y  s te a m e r s  le a v in g  B o s to n  on 
S a tu r d a y s  a n d  f ro m  B a n g o r  on  M o n d a y s  L a n d  
lin g  w ill he  m a d o  a t  N o r t h p o r t  co m m en c in g  
J u n e  21st
Mount Desort and Bluehill Lines
B a r  Tin rife) r  L in e :  L e a v e  R o c k la n d  d a l ly  ex
c c p t M o n d a y s  a t  ft a m. fo r  B a r  H a r b o r  a n c  
w ay  la n d in g s  R e tu r n  : L ea v e  B a r  H a rh o i
d a l ly  e x c e p t  S u n d a y s  a t  1 .30 p . in. fo r  R ock  
la n d  a n d  w ay  la n d in g s .
B lu e h il l  L in e :  L e a v e  R o c k la n d  d a l ly  e x ro p ’
M o n d a y s  a t  ft a .  m. f o r  B r o o k lln  a n d  w a y  la n d  
Ings O n  T u e s d a y s ,  T h u r s d a y s  a n d  S u n d a y s  
se rv ic e  w il l  lie e x te n d e d  to  B lu e h il l .  R e tu rn  
L e a v e  B lu e h il l  M o n d a y s . T u e s d a y s  a n d  T h u r s ­
d a y s  a t  1 p  tn . f o r  R o c k la n d  a n d  w a y  la n d in g s  
L ea v e  B ro o k lln  M o n d a y s , T u e s d a y s  o n .I  T h u r s  
d a y s  a t  3 p. m . W e d n e s d a y s , F r id a y s  a n d  S a t ­
u r d a y s  a t  2 p m . f o r  R o c k la n d  a n d  w a y  la n d  
lugs.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
T h u  1)1 rou t I to n ia  Ilo tw o o n  
R O C K L A N D . V IN A L H A V E N . N O R T H  H A V E N . 
S T O N IN G T O N . IS L E  A ll  H A L T  A N D  
S W A N 'S  IS L A N D  
SU M M  ER A R R A N  f i EM E N T  
( S u b je c t  to  c h a n g e  w i th o u t  n o tic e )
IN EFFECT MONDAY. JUNE 28. 1920 
(Eastern Standard Timo) 
VINALHAVEN LINE
S te a m e r  le a v e s  V in a lh a v e n  a t  7 :«n a . m . a n d  
l ;00 p. in f o r  R o c k la n d . R e tu r n in g , le av e s  
T l l s o n 's  W h a r f  a t  l» :30 a . tn. f o r  V in a lh a v e n , 
a n d  T l l l s o n 's  W h a r f  a t  3 :2 0  p. m a n d  M aine  
C e n t r a l  W h a r f  a t  3 :4 0  p. m  fo r  V in a lh a v e n  
( a n d  w h en  p a s s e n g e rs )  f o r  N o r th  H av e n .
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
S te a m e r  le a v e s  S w a n ’s  I s la n d  d a l ly  a t  ft :30 
a  in ., S to n in g to n  0 :4 f t a m i N o rth  H a v e n  7 :4 f t 
f o r  R o c k la n d ; R e tu r n in g ,  le a v e s  R o c k la n d , 
T l l l s o n 's  W h a r f ,  n t  1 :3 0  p  m f o r  N o rth  H av e n , 
S to n in g to n  n n d  S w a n ’s  I s la n d ,  a n d  u n t i l  f u r t h e r  
n o tic e  w ill l a n d  a t  I s le  a u  H a u l  d a l ly ,  w e a th e r  
a n d  tid e  p e rm i t t in g , g o in g  e a s t ,  w h en  p a s s e n g e rs  
N O T E - S t e a m e r  w ill  l a n d  a t  M a in e  C e n tr a l  
W h a r f ,  w h en  p a s s e n g e rs  f o r  10 :00 a .  m tr a in .
W S  W H IT E , ( io n . M gr. 
R o c k la n d , M a in e . J u n e  2 4 . 1020
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o c k la n d  for 
E a s t e r n  S t a n d a r d  T i m e
August,,. 17.40a. m .. tW O O n in., t l .3 0  |>. tn. 
Hunger. (10 .00 ,,. 11.30 p. m.
B ath . 17.10,. in .110.00 u m ..tI ..I0 p .n , * l .4 5 |,  in. 
B oston , 17.10 a , 11000 u. in .. 11-10 |>. m.
B runsw ick, 17.10 u. m . (10.00a. in . (1.30 p. n u
LcwlstOD. 110 0 0 h\  m ., tl .3 0  p. in., fil t u p  ns. 
New Y ork , ”4[ in  P. „>•
I’hiliuli-lphiu, v  4.45 p ,n.
I ’o r t lu n r l ,  |7 .4 0  u . n>.. (1 0 .0 0  II  30  p . in .,
*1.15 |, . ,n.
W ashington, C 4 .4 5  p. in
W nterville; (7.10 u . in.. tIOOOu n> . 11.30 P >„. 
W oolw ich ,'(7.10 u. (10.00 a. nt . t l .3 0  p. in . 
*4.45 p. m-
t  D u i l» .« c c p t  S unday . I Sunday only. ‘ H iily . 
C Tucs'iiiy .T hursday  und Sunday , will rim  M onthly. 
J illy 5. uiul Sept, li, instead  ol J nly 4. und Sept. a.
» .  C . D O U G L A SS. M . I.. H A R R IS . 
0-26-20 V. 1’. & O cu’l M gr. Gcn l Passenger Agt.
SIM A L L E Y ’ S  
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Leave Hotel Rockland, daily, calling >t 
Thorndike Hotel, at 7 A. M. and 12.30 P. M.
Leave Windsor Hotel, Belfast, daily at 
10.30 A. M. and 4.30 P. M.
These cars connect with McLaughlin’s 
Bus to Bangor.
This schedule will he run as near on time
as possible until further notice.
ARTHUR S. SMALLEY
Rockland
TELEPHONE 436-2
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
U E K K Y ’S  T K A N S F K K
II WINTER ST.. ROCKLAND
Telephone 408 71tf
T he
Most Successful 
Merchants 
Are the Biggest 
Advertisers
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence. 41-4; Office. 149.
3 3 - t f
DR. F. S. POWERS
Dentist
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET 
Speer B lock............. Foot of Park Street
Officr Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
63-tf____________________________ *
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street. ROCKLAND. MAINE 
Office Hours, until 9 a. n .; I to 4 t  7 tn 8 p, is. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Residence— Thorndike House. TEL. 620.
DR. A. W. FOSS
II Beech Street 
ROCKLAND. MAINE 
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:00 to 9:09
TELEPHONE 343
13-tf
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
OFFICE, 15 Batch St,net. ROCKLAND 
OFFICE HOURS: Until 9 •. m.
1:00 to 3:00 nnd 7:00 to 9:00 p. m.
TELEPHONE 712 «»-tf
DR. LAWRY
23 Oak Street
HOURS: ROCKLAND. ME.
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 171
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
400 MAIN STREET. ROCKLAND. MAINE 
, Opposite Thorndike Hotel
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
65-If
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Resldenee From 
Main Street. Telephone 305.
104-tf
H. V. TWEEDIE, M." D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Hourt: 9 to 12 A. M.J I tn 5 P. M.
Residence, 21 Fulton Street. Tel. 391-J. 
Office Telephone 493-W.
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
407 MAIN STREET. ROCKLAND. ME. 
Active Huston-Tuttle Book Store 
Phone 493-M. Office Hours: 9 to 12 and I to 5
DR. IRVILLE E. LUCE
THE SILSBY HOSPITAL
E .  B .  S I L S B Y ,  S u r g e s n
— nnd—
X-RAY Operator
15 SUMMER STREET, ROCKLAND 
TE LEPH O N E 123
E. J. SMITH
Real Estate
260'/2 MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINE
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Suocessor to A. J. Erskine A Co.
117 MAIN STREET : : : ROCKLAND. MAINE
A. C. MOORE
P IA N O  T U N E R
With the Maine Musio Company 
O F R in i  N C F  T E L F P H O N F . ? 3 4 -2 . R O C K P O n T
FRANK H. INGRAHAM
Attorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLAND. ME. 
r . l n n h o m o —  flfllcn . 4 «6 . H u m . .  A 03-W . 92 If
EDWARD K. GOULD
Attorney at L.aw
CORN Lit TILLSAN AVE. and MAIN S T R U T
E s ta te  o f W illia m  G. B u tm a n
S T A T E  O F  M A IN E
K nox . n t.
At a  P r o b a te  C o u r t h e ld  a t  R o c k la n d  in  a n d  
fo r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x , in  v a c a t io n , on  th o  
28 th  d a y  o f  J u n e ,  In Hie y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  
th o iu u in d  n in e  h u n d r e d  a n d  tw e n ty .
A C e r ta in  li i h tr u m e n t ,  piii'fM irtlug to  h e  th e  
la h t W ill a n d  T e s ta m e n t  o f  W illia m  Ci. B u tm a n , 
la te  o f R o c k la n d , in  s a id  C o u n ty , h a v in g  be en  
|>retie 11 le d  t o r  p r o b a te ,  a u d  a p p lic a t io n  h a v in g  
be en  m u d e  th a t  n o  s u r e t y  o r  auretleM  ho re q u ir e d  
on  th e  b o n d  o f  th e  e x e c u to r  n a m e d  In Hie w ill.
O rd e re d , T h a t  n o t ic e  th e re o f  ho g iv e n  to  a l l  
p e ra o iia  In te r e s te d , hy  c a u s in g  a  co p y  o f  th ia  
o r d e r  to  ho  p u b lis h e d  th r e e  w eek*  su c c e s s iv e ly  
in  T h e  C o u r ie r -U u n o lle ,  a  n e w s p a p e r  p u b lis h e d  
a t  R o c k la n d , in  s a id  C o u n ty , t i i a t  th e y  m ay  
a p p e a r  a t  a  P r o b a te  C o u r t to  h e  h e ld  a? R iw k- 
lu lid . in  a u d  lo r  s a id  C o u n ty , o il H ie 2» th  d a y  
ot J u ly  A 1> 192U, u t  d in e  o 'c lo c k  In th e  f o r e ­
n o o n , a u d  sh o w  c a u s e , if  a n y  th e y  h a v e , w h y  
th e  p r a y e r  o t th e  p e t i t io n e r  s h o u ld  n o t  bo 
g r a n te d
OMCAK II E M E R Y , Ju d g e  o f  P r o b a te  
A t r u e  copy A tte s t  :
78T 84  H E N R Y  II P A Y S O N , R e g is te r .
K nox , ss
A t a P r o b a te  C o u r t h e ld  a t  R o c k la n d  In  a u d  
f o r  s a id  C o u n ty  o l K n o x  lu  v a c a t io n  o u  th e  
20 th  duy o f  J u n e ,  in  th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  
th o u s a n d  n in e  h u n d r e d  a n d  tw e n ty .
A C e r ta in  I n s t r u m e n t ,  p u r p o r t in g  to  he  Hie 
lu s t W ill a u d  T e s ta m e n t  o t A r ia u n u  T S m ith , 
la te  o f  R o c k la n d . In s a id  C o u n ty , h a v in g  be en  
p re s e n te d  lo r  p r o b a te ,  a u d  a p p lic a t io n  h a v in g  
b e en  im .de  th a t  n o  s u r e t ie s  h e  r e q u ir e d  o u  th e  
b o n d  o f  th e  e x e c u to r  n a m e d  iu  th e  w ill.
O rd e re d , T h a t  u o l ic e  th e re o f  he  g iv e n  to  a l l  
p e rs o n s  in te r e s te d , hy c a u s in g  a  copy o f  (Id s  
O rd e r  to  he p u b lis h e d  th r e e  w ee k s  su c c e s s iv e ly  
In T h e  C o u r ie r  G a& citc . a  n e w s p a p e r  p u b lis h e d  
ut U o ck lu u d . in  s a id  C o u n ty . th a t  th e y  may 
a p p e a r  a t  a  P r o b a te  C o u r t to  he  h e ld  a t  R o c k - 
la u d . In  a u d  f o r  s a id  C o u n ty , ou  th e  tw e n tie th  
d a y  o f J u ly  A 0 .  1U2U. a t  n in e  o ’c lo ck  lu  th e  
fo re n o o n , a u d  sh o w  c a u s e ,  if  a n y  th e y  h a v e , 
why th e  p r a y e r  o f  th o  p e t i t io u e r  s h o u ld  u o t 
be  g r a n te d
O SC A R  i t  E M E R Y , Ju d g e  o f  P r o h a te .
A t r u e  copy A t t e s t :
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THOMASTON
E d w ard  H ippins h as  re tu rn ed  In h is  
hom e In B angor a f te r  a  v isit w ith  Mr. 
an d  M rs. W a lte r  C u rrie r .
M iss E dna W a tts  of P o rtla n d  is th e  
g u est of Mrs. R obert W atts .
M iss V era H e sa ltin e  and  Mis M i t t - 
Jorie Young of H a r t land a rc  v isito rs  
in Thornaston . T he fo rm er is v isitin g  
a t  th e  hom e of h e r uncle. Rev. A. K. 
H oyt, and  th e  la t te r  w ith  h er prinnd- 
m o th e r, Mrs. W illiam  Biekm ore.
T h e  young  lad ies sew ing c lub  m« t 
F r id a y  a fte rn o o n  w ith  M iss Helen 
C arr.
G eorge G ard in e r is aw ay  fo r a few 
d a y s  on n b u sin ess  trip .
M rs. A gnes Bird of P ortland , w as an 
o v e r S u n d a y  g u e s t of M rs. G eorge 
H anley .
Mr. and  M rs. C h arle s  C opeland have 
re tu rn e d  from  a  few  w eeks cam ping 
t r ip  w ith  P ro f, an d  M rs. A larlc  S tone 
a t  L ake C ity.
G eorge Gonta is in tow n, called by 
th e  illn ess  of h is  m other.
F ra n k  H allow ed  is v isitin g  his m o th ­
er. M rs. W illiam  H allow ed.
Mr. and  M rs. J a m e s  C re igh ton  and  
lit t le  son a rr iv ed  S u n d ay  from  S teeltnn , 
Pa., an d  a re  g u e s ts  of h is  p a ren ts . Mr. 
and  M rs. C. A. C re igh ton .
Mr. an d  M rs. E d w ard  G onia  a re  in 
tow n  a t  th e  hom o <»f Hr. and  M rs 
E d w ard  P e a s  lee.
Mr. and  M rs. R ich a rd  E llio t w ith  a 
p a r ty  of frien d s  sp en t S u n d ay  a t  the  
E lU ot farm  in Cushing .
M iss M ary  L ew is left M onday for a 
few  day s in B rookline, M ass.
P ro f. R obinson of U n iv e rs ity  of V e r­
m ont. B u rling ton , w ith  M rs. Robinson 
and  th e ir  son a re  v is itin g  in town.
M rs. D. A. M cC arth y  of Brooklyn. 
N . Y., a rr iv ed  in tow n S a tu rd a y  an d  is 
th e  g u e s t of M rs. C a rrie  H a rrin g to n .
M r. and  M rs. E lm er L ocke of P o r t ­
land  sp en t th e  w eekend a t  th e  hom e of 
M r. an d  M rs. B e rt Copeland.
M iss K a th e rin e  A agoson who h as  
been  teach in g  a t  th e  su m m er session 
a t  G o rh am  N o rm al School re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y . S he left M onday to 
teach  a t  th e  C astino  S u m m er School.
M rs. R. J. B ow ler of W atcrv ille , Mrs. 
O re tt  Robinson and  little  d a u g h te r  of 
iWontvillo an d  M iss Lois H allow ed a re  
in tow n, called  by  th e  illness of Mrs. 
G onia.
M rs. W illiam  H oyt. M rs. Louise 
E lm s, M iss E un ice  H oy t and  M rs. G e r­
tru d e  D ecker of R ip ley  w ere  g u ests  
S u n d a y  of Rev. an d  M rs. A. E. H oyt.
M rs. S u sa n  S ta r r  of D orchester, 
M ass., is th e  g u e s t of h er d au g h te r , 
M rs. M aynard  S p ea r.
H anson  Gifford of B oston  m otored  
h e re  F r id a y  an d  sp e n t th e  w eekend 
W ith Mr. and  M rs. M ayndrd  Spear.
D on’t fo rg e t th e  C h ild ren ’s S to ry  
H o u r  W ed n esd ay  a t  2 o ’clock on th e  
H ig h  School g ro u n d s. I t  is u n d e r th e  
d irec tio n  of th e  L ib ra ry  C om m ittee  •*£ 
th e  P a re n t-T e a c h e r  A ssociation . All 
ch ild ren  u n d e r  th e  fifth  g ru d e  a re  in ­
v ited .
M rs. L e s te r  S c h w a rtz  of P o rtlan d  is 
th e  g u e s t of M r. a n d  M rs. M iles W a tts .
M r. an d  M rs. M ay n ard  S p e a r  and  
g u e s ts , M rs. S u sa n  S ta r r  and  M r. and  
th e  P a re n t-T e a c h e r s  A ssociation . All 
C lyde S unday .
M isses C h a r lo tte  a n d  M a rg a re t 
C opeland  an d  M r. a n d  M rs. R anson 
G ifford  w ere  g u e s ts  S a tu rd a y  a t  C la ra  
S p e a r 's  farm .
M rs. A. W. Goodw in a n d  M r. and  
M rs. G eorge L oom is an d  son A lb e rt of 
Now B rita in , Conn., m otored  to  T hom - 
a s to n  S u n d ay  an d  v isited  w ith  frien d s  
in  tow n .
M r. and  M rs. L ev i G ilch rist re tu rn ed  
to  Now Y ork S u n d ay .
S u p t. C. O. T u rn e r  a n d  Ftevr \ .  E. 
H o y t m o to red  to B an g o r F rid a y  an d  
from  th e re  to R ip ley  a n d  H a rtlu n d , r e ­
tu rn in g  S a tu rd a y .
M r. an d  M rs. L loyd L e a v it t  of O ari- 
bou  w ere  g u e s ts  of M iss M arion 
W esto n  th is  w eek, com ing  by  a u to ­
m obile.
Mr. an d  M rs. H u g h  M cD onald  an d  
five ch ild ren  of N ew  H av en , Conn., r e ­
tu rn e d  hom e F rid ay .
M iss H elen  Jam eso n  w ho h a s  been 
v is i tin g  h e r  s is te r , M rs. F. S. M aynard , 
in W ate rto w n , M ass., r e tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y . S h e  w a s  acco m p an ied  by 
S. H . M aynard  of B oston.
T h e re  will be a  picn ic  of th e  B eta  
A lpha  C lub  of th e  B a p tis t  ch u rch , a t  
O ak lan d  P a rk , W ed n esd ay . Those 
w ho go a re  req u e s ted  to  leave on the 
2.45 c a r  a n d  b r in g  th e ir  ow n lunch  an d  
d ish es .
C ap t. an d  M rs. A rth u r  E llio t w ere 
g u e s ts  rec e n tly  a t  a m o st en joyab le  
b ir th d a y  p a rty  g iv en  m h o n o r of C apt. 
E llio t a t  C h ris tm a s  Cove. T h e  C a p ­
ta in  w holly u n a w a re  th a t  it  w a s  h is  
b ir th d a y  w as v e ry  m u ch  su rp r ise d  to  
find som e of h is  frie n d s  a lre a d y  g a th ­
e red  a t  the  Cove w h en  h e  a rr iv ed  and  
w a s  e \e n  m o re  s u rp r ise  l w hen  it  d in ­
n e r  a  lovely b ir th d a y  c a k e  g raced  w ith  
cau d les  w as p laced  b e fo r • him . T he  
g u e s ts  included , b esides C ap t. an d  M rs. 
E llio t. Mr. am t M rs H en ry  M ..c- 
G untiigle, M r. a n d  M rs. F ra n k  H am , 
M r. an d  M rs. L aw ren ce  Dunn, M iss 
H a r r ie t t  D unn an d  M iss Helen C arr.
W. P. STRONG 
WATCHMAKER & JEWELER
WALL PAPER
THOMAS I ON, ME.
ROCKLAND 
LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION
—HAS PAID—
5 l/ z %  DIVIDEND
SINCE 1907
SbiU'ct in the  66th Series now on sale. 
COME IN AND TALK IT OVER
Office 407 Main Street
R O C K L A N D , M A IN E
FULLLR-COBB-DAVIS 
ANNOUNCE THEIR 
ANNUAL SALE OF FINE FURS 
DURING JULY AND AUGUST 
ROCKLAND, MAINE
CAMDEN
Dr. T h o m as  S te w a rd  of P h ila d e l­
ph ia  Is c n jo y ln n  th e  f ish in g  n t M ogun- 
tirook .
Alt', a n d  Airs. J o h n  L. T e w k sb u ry  
a n d  fam ily  w ere  th e  week end g u e s ts  
of Dr. an d  Airs. W ilson  D. H arron  tit 
C am p N onib .
Air. an d  Airs. A rth u r  W eb ste r  w ere  
g u e s ts  of A ir. an d  Airs. .lam es R u rg ess  
a t  th e  B u rg e ss  c o tta g e  a t  H obbs Pond 
th is  week.
Air. an d  M rs. Jo sep h  W ad d in g to n  of 
L aw rence, AIuss.. a re  g u e s ts  of Alt', 
a n d  Airs. J o h n  T ay lo r.
A se rio u s  au to m o b ile  ac c id e n t h a p ­
pened a t  C lay  H ill B rook on th e  
C am d en -IJ tico In v ille  line  S u n d ay  
veiling. A B e lfa s t c a r  headed  to ­
w a rd s  P.elfast. ill a t te m p tin g  to c le a r  
ig so u th  bound  c a r, ra n  in to  th e  
d itc h  an d  o v e rtu rn ed . M edical a id  
w a s  se n t from  C am den an d  B e lfa s t 
a s  soon a s  possib le  an d  it  w as fo u n d  
th.at one of th e  o cc u p an ts  h ad  su ffe red  
a  f ra c tu re d  sku ll an d  w as in q u ite  a  
s e rio u s  cond ition . T he  o th e r  o ccu ­
p a n ts  w ere  n o t bad ly  in ju red . T h e  
so u th  hound  c a r  did not s to p  h u t c o n ­
tin u ed  on to w a rd s  C am den.
Arr. a n d  Airs. Jo sep h  A. B rew ster ' 
a n d  Air. an d  Airs, J .u ie  AI. C h an d le r  
a re  sp en d in g  th e  w eek a t  L ak e  Atc- 
guntteook.
Zclm a D w inal a n d  fam ily  a re  on
i au to m o b ilo e  tr ip  th ro u g h  th e  
W h ite  A lountains.
Irs . W illiam  T. R ic h a rd s  is v is itin g  
h e r s is te r, M rs. F re d  D avison, of A p ­
pleton.
L ou is  S in g le to n . P re s id e n t of th e  
P en o b sco t AVoolen C om pany, is in 
N ew  York on  b usiness.
C tim den Y. Al. C. A. ball team  e x ­
p ec ts  to p lay  A u g u s ta  local team  next 
S a tu rd a y  on th e  C am den grounds.
Airs. F . C. A rey  le ft  M onday for 
N ew  London, Conn., to spend th e  r e ­
m ain d e r of th e  su m m e r w ith  h er h u s ­
band  w ho is sa ilin g  M rs. B ord en 's  
y ach t.
Too Beautiful.
A m an an d  h is w ife  w en t to  one of 
th e  m ost b e a u tifu l Islan d s  In the 
C aribbean  sen sev en  y e a rs  ago  to  spend 
tlie tw ilig h t o f th e ir  lives  la th e  se ­
ren e  b e a u ty  o f (lie tro p ic s. I t  w a s  a 
p lace  w hich  th e  h u sb an d , a s e a fa r in g  
m an, h a d  chosen  ns th e  n e a re s t  a p ­
p roach  to  t e r r e s t r ia l  p a ra d ise  fo r those  
w ho h ave  enough m oney to live  w ith ­
ou t w ork ing  h a rd .
T h e  coup le  lan d ed  In New  York th e  
o th e r  d ay  w ith  th e ir  la re s  and  p en n tes  
and  a p a rro t .  T h e  ideal season  is ju s t  
nhou t to  begin  in th e  Cnrilthenn, hut 
It will s t a r t  and  c o n tin u e  w ith o u t tills 
p a r t ic u la r  p a ir  o f  h u m an s. “ W e w an t 
an  o ld -fash ioned  N ew  E n g land  w in­
te r ," s a id  tlie  w ife. T h e  h u sb an d  w as 
m ore specific. “ I t  w as g rea t fo r  a 
while, b u t  finally  i t  got too d odb las ted  
b e a u tifu l. W e a re  going back  to Con­
n e c tic u t to  se e  som e ro ck s  and  b a rren  
fields.”— N ew  York Sun.
ROCKPORT
M rs. C. W . S te w a rd  a n d  d a u g h te r  
B lan ch e  w ere  g u e s ts  of S up t. II. T*. 
B lodgett S u n d ay  on an  au to m o b ile  
tr ip  to B elfas t. M r. B lo d g e tt w a s  a  
fo rm er sch o o lm a te  of M rs. S tew ard .
Mrs. C a th a rin e  S im m o n s and  
g ra n d d a u g h te r . M iss M adeline Jones, 
of K oekland w e re  g u e s ts  of M rs. 
C h arle s  R o b erts  S unday .
Mr. a n d  M rs. Jo sep h  C lough who 
h ave  been  o ccu p y in g  w h a t is know n 
a s  th e  J o h n  C lough p lace m oved S a t ­
u rd ay  to  R ockland.
Mr. a n d  M rs. F re d  B osw o rth , 
d a u g h te rs  M arie  a n d  H elen an d  son 
D onald  of P o r tla n d  a n d  M rs. E v e re t t  
E. L ibby  ca lled  on M rs. R. C. T h o rn ­
dike M onday.
OWL’S HEAD
B o *  t r i c e  M u rc h  o f  V in a lh a v e n  Is v is i t in g  
h e r  a u n t ,  M rs . L u c y  W ild in g s-
W a ld e n  A m e s  H ild in g s  U v is i t in g  h is  g r a n d ­
p a r e n ts  a t  V in a lh a v e n .
R ev. S a m u e l  I tu s s e l l  w a s  in  B o s to n  S u n d a y .
M is s  B e lle  D o b b in  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  
in  I 'n lo h .
M is s  F a i th  A d d ito n  o f  W est N e w to n  M a ss  , 
Is a t  R o se  H ill F a rm .
M is s e s  N e l l ie  a n d  L eo n a  R e ed  h a v e  g o n e  to  
U n io n  w h e r e  th e y  w ill  b e  g u e s ts  o f  M is  
D o ris  D o b b in
L o u is  Si>eed. w h o  l ia s  b e e n  s p e n d in g  h is  
v a c a t io n  w ith  h is  a u n t ,  M rs . M a t t ie  M a d d o c k s , 
h a s  r e tu r n e d  to  h is  h o m e  in  L y n n , M ass .
D r. a n d  M rs . L. G. B u n k e r  a n d  d a u g h te r  
H o p e  o f  W a te rv i l le  a r e  a t  t h e  T ia i s t e d  c o t ­
ta g e .
A lia s  B e r n ic o  M e a e rv e y , w h o  h a s  b e e n  v is i t ­
in g  h e r  g r a n d q ia r e ^ ts .  M r. a m i  M rs  Jo e l  
M e se rv e y , a t  L ln o o ln v i l le ,  h a s  r e tu r n e d  h o m e .
T h ere  w ill he a  d an ce  a t  C rescen t 
B each T h u rs d a y  n ig h t.
A
RELIABLE
COMMISSION HOUSE
DRESSED CALVES
LIVE AND DRESSED 
POULTRY
EGGS, APPLES, ETC. 
PROMPT RETURNS
T. H. WHEELER CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
Siberian Y. W. C. A.
O ver In S ib e ria  a s ta ff  of Y. W. C. 
A. w o rk e rs  a re  slow ly  h u t  su re ly  tan k ­
ing  h ead w ay  In o rg an iz in g  a n  asso c i­
a tio n  and  in in te re s t in g  g irls  In th e  
v a rio u s  a c tiv it ie s  p lan n ed  fo r  th e ir  
benefit. O vercom ing th e  m o u n ta in s  
of d ifficu lties w hich  a ris e  from  th e  
ab n o rm al e d u ca tio n a l and  social s itu ­
a tio n  In V lad ivostok  lias been a  p ro b ­
lem to he upp ro ch ed  slow ly an d  w ith  
eyes open.
T h e  w o rk e rs  re p o r t  finding n few 
peop le  In te re s te d  in th e  th in g s  w hich 
h av e  to  do w ith  g irls  and  w ith  w h a t­
ev e r in fo rm a tio n  th ey  linvo g a th e red  
they  a re  c a re fu lly  developing  th e ir  ac ­
t iv itie s . T h e re  a re  sew ing classes  and 
one of th e  w o rk e rs  Is co nducting  c la ss ­
es In sp e llin g  and  le t te r  w riting .
S le d d in g  B e l l s
L e t  U s  P r i n t  Y o u r  
WEDDING INVITATIONS. 
W e W i l l  D o  a 
NEAT JOB.
Give U s  a Crtal
B argain  in a H o u se
$1200
ROCKLAND BUILDING CO.
Tel. 77. Corner Main Street and Tillson Avenue
. _ _ j K
N O TIC E
We are  s till doing b u s in ess  in 
sp ite  oi tile  tire. Our otlice is in the 
re a r  ol Sing hi Block, and wo have 
the sam e old telephone ca ll—408. 
Soon w e’ll have new au tos in  serv ice.
BFRRY BROS. CO.
ALONG THE HIGHWAY
you notice many young men in the ruts of ex­
travagance. I hey are struggling hard to get 
out. An account with the Rockland National 
Bank helps to eliminate extravagance, estab­
lishes the saving habit and leads to success.
4'< Interest Paid on SAVINGS ACCOUNTS
R o c k l a n d  (n a t i o n a l  b A N K
R o c k l a n d , M a i n e
m t m p .i r  r r o r R A L  n n o r u v e  o Y r . T r M
Saved From Fire
W hat feiv Goods I have are  
going fast. It is a grea t 
opportunity to save money!
Goods are NOT DAMAGED in the least.
FOR THE LADIES
Two Missos’ Suit*, sizes 13 and 15, all wool with Skinner Satin lining, $1.95
All Wool Jersey Suits, reg. price $37.50; now ...................................... $19.75
Georgette Crere Waists, reg. price $6, $8. $17; now ...........$3.95, $1.t5, $6.45
Imported French Voile Waists, reg. price $7.50, $8; now ...........$3.95, $4.45
Voile Waists, reg. prioe S3.00, $3.50; now ......................................  $1 95, $2.15
Crepe de C#inc Waist*, reg. price $5. $6, $7; now ...............$3.45, $3.95, $4.45
Oeorgotte Crepe Dresses, reg. price $27.50, $37.50; now .............$11.75, $21.75
Silk Poplin Dresses, reg. prioe $10, $18; now .................................. $5.75, $9.75
Gingham Street Drcssos, reg. prioe $5, $7, S3; now ...............3.15, $1.25, $5.25
Silk Dressts, reg. price $15, $25, $30; n o w ....................... $8.75, $12.75, $17.75
Serge Dresses, reg. price $13.50, $18, $25; now ................ $8.75, $11.75, $10.75
Summer Coats, reg. price $25, $30; now ...........................  $11.75, $12.75
One Leatherette Coat, size 38, reg. price $35; now ............................... $17.15
Percale, reg. price 50c; now ......................... ' .................................................  31c
Blue and Black Sorgo Skirts, sizes 23 to 35, reg. price $5.00. S6.00, $7.50;
now ........................................................................................  $2.95, $3.95, $1.15
Black and White Chock Dross Skirts, sizes 25 to 31, reg. price $4; now $2.15 
Blue and Black All Wool Poplin Dress Skirts, reg. prico $12, $15; now $7.95 
Blue and Black All Wool Sergo Dross Skirts, reg. price $12, $15; now $7.95 
Silk Dress Skirts, blue, black and plaid, reg. prico $8, $10; now $3.95, SI.15
W inter Coats ........... .................. .........................................  $1.45, $12.15, $11.45
One Lady's Raccoon Coat, reg. price $600; now ........................................  $215
Silk Lisle Hose, black, all aizes, scam in back, reg. price $1.00; now .. 65o
Pure Silk Hose, reg. prico $2.50, $3.50, $5; now ....................$1.45, $1.95, $3.15
Whito Petticoats, reg. price $2.50, $3 00; now ...............................  $1.95, $2.35
Raincoats, reg. price $5, $7.50, $10, $18; now ...........$2.95, $4.95, $6.25, $11.95
Umbrellas, reg. price $2.25, $3.25, $1.25; now .............. ....$1.55, $2.45, $2.95
100 doz. Cards Insertion, reg. price 10c yard; now 3 doz. yds..................50c
FOR MEN AND BOYS
$3.75, $5.75, 56,75 
$1.75, $2.95, 53,15 
$4.50, $5.25
Men’s B lanket-lined  Coats, reg. price S6, S9, $12; now  .
M en's U m brellas, reg. price 52.50, $5, S6; now  .
Men's Brown Beach Jack e ts , reg. prico $8, S9; now  .
Men’s Khaki P an ts, reg. p rice S2, $2.50, S3, $3.50; now  $1.35, $1.75, $1.95, $2.25
Men’s Silk Hose, reg. price SI.50; now  . .  ..........................................................  85c
Men’s M ackinaw  Coats, reg. p rice  $12, Sly, $18; now  ...........$6.75, $8.75, $9.75
Men’s E veryday  P an ts, reg. price S3, $3.50, $1; now  ...........$1.95, $2.15, $2.95
M en's and  Young Men’s Suits, reg. p rice  $25, $35, $15; now  $15, $23.75, $26.75
Men’s Ties, rog. price 85c, $1.50, $2.00; now  ...................................45c, 85c, $1.15
Suit Cases, reg . p rice $2.50, $3.50, $12.00; now  .......................$1.65, S2.15, S6.95
Boys’ P an ts, reg. price $1.00, $2.00, $3.00; now  ........................... 50c, $1.35, $1.95
Boys’ Suits, sizes 3 to 18, rag. prioo $12, $15, $25; n o w  $6.95, $9.75, $13.75
Boys' W in te r  Ovorcoat3, reg . p rice  S10, $15; now ........................  $5.75, $6.95
Boys’ M ackinaw  Coats, sizes 6 to 10 yoars, rog. p rice  $8.50, $10.00;
now  ................................ . . . ; ...................................................................... $1.95, $5.95
Boy3’ M ackinaw  Coats, sizes 11 to 31, reg . p rice  $10.00, $12.00, $15.00; 
now  ..............................................................  $6.15, $7.45, $8,15
SALE NOW GOING ON
AT MY HOME— TEL. 691-W.
157 SOUTH MAIN STREET, COR. OCEAN STREET
E l ia s  N a s s a r
ORIGIN OF MUSCOVY DUCKS
Breed Comes From South America 
and Is Very Active— They Aro 
Useful for Crossing.
T h e  M uscovy b reed  of d u ck s o rig i­
n a te d  in S ou th  A m erica. I t  is very  
ac tiv e . T h e  d ra k e  w eighs from  11 to 
LI p o u n d s ; th e  fem ale  only s i s  to  sev ­
en  pounds. T lie  period  of Incubation  
is fro m  U4 to  35 days. T lie  s ta n d a rd  
a d m its  tw o v a rie tie s—w h ite  am i col­
o red  M uscovy. T hey  a re  used  fo r  
c ro ss in g  to  som e e x ten t, and , u n lik e  
m ost ducks, a re  rn tltc r  q u a rre lso m e  
w ith  one a n o th e r, an d  th e  d ra k e s  w ith  
o th e r  p o u ltry . T h ey  n re  c a re d  fo r  
j u s t  n s  o th e r  ducks. T h e  d u ck lings  
a re  fed  la rg e ly  on g ro u n d  food w ith  
p len ty  of g reen  stu ff, w h ich  m ay  lie 
p u t in th e  m ash . W a te r  sh o u ld  be 
b e fo re  all ducks c o n s ta n tly  In su ch  n 
fo rm  th a t  th ey  c an n o t got in to  It 
w ith  th e ir  feet. S an d  o r co a rse  g ra v ­
el sh ou ld  he p u t lit tlie  feed  once a 
day . All ducks m u st huve u d ry  p lace  
to  sleep.
Nathan Robbins Co.
34 North Market St. 
BOSTON, MASS.
Direct receivers of
LIVE AND DRESSED 
POULTRY AND EGGS.
STUDY OF MARKET DEMANDS
Mixed Flocks W ill Not Produce Uni- 
form Eggs or Meat, Most Desir­
able for Consumer.
E v ery  p o u ltry  r a is e r  shou ld  m ak e  a 
s tu d y  of th e  m ark e t dem an d s. A u n i­
form  color of eggs nnd flesh in p o u ltry  
Is d esirab le . A m ixed flock w ill not 
p ro d u ce  uniform  eggs o r  m ea t, nnd 
eggs from  such a flock a re  no t d e s ir ­
ab le  fo r hatch ing .
ESSENTIALS FOR HEN HOUSE
Keep Flock Comfortable by Furnishing 
Good Ventilation, Fresh A ir  
and Sunshine.
H o u se  tin* Hock c o m fo rta b ly ; keep  
hou ses  d ry  and  well v e n tila te d , a llo w ­
ing p len ty  of fre sh  a i r  nnd  su n sh in e .
ltcm odel llip o ld  house— sto p  c rack s  
an d  e lim in a te  d ra f ts .
G ive liens a good s tra w  l i t te r  to 
s c ra tc h  In d u rin g  th e  winter m onths.
CREW MANAGER 
WANTED
Man to tak e  charge ol a crew  of 
m en who are  selling a s ta n d a rd  and 
w idely  know n e lec trical dom estic 
labor saving  dovico. M ust bo re ­
liable, energetic, and  capable of 
hand ling  an organization  of su ccess­
fu l salesm en.
For confidential in te rv iew , address
Central Maine Power Co.
W ATERVILLE, MAINE
A tten tio n  of M r. R a n n a c h e r
Tie su re  ch icks do  no t becom e 
crow ded.
*  •  *
It Is n ecessary  to  sav e  som e of tlie 
old hen s  fo r b reeders,'
« *  •
D ucks and  geese can  u su a lly  be 
ra ise d  very econom ically  on m ost 
fa n n s ,
• • •
T h e  wild b lee d s  o f  tu rk e y s  tire 
know n ns th e  N orth  A m erlcau , SIcxl- 
tu n  and  th e  H o n d u ras .
*  « •
T h e re  a re  m any fu rm e rs  n o t now 
ra is in g  d ucks and  geese, hu t who could 
find ra is in g  them  pro fitab le .
*  *  •
Y oung h en s w ill p ay  well fo r  ca re  
n nd  feed , b u t if th ey  do not g e t good
■uluient they  w ill no t p ro d u ce  m uch
F O R  S A L E
The R ichards Co-operative Co., of 
w hich I am  a m em ber, having  leased 
b tisinoss q u a rte rs  in R ockport, I de­
sire  to soil iny homo at 55 Grace St., 
Rockland. C entrally  located, 6 
m inutes w alk  to Postoflice, 3 m inutes 
to tro iioy  line, 8 m inu tes to steam  
cars. E ight room  houso in good con­
dition; also stab le . P a rtia l p a y ­
m en ts ii desired . A ddress—
BURTON F. RICHARDS
Box 182, Rockland, Maine
'cat we 
l u t i f ip i tj
D am pness is a lw ay s  m ore  d an g e ro u s 
th an  cold, an d  th a t 's  w hy it is  so im ­
p o r ta n t  to  have th e  h tu  h ouse  tig h t 
so d  d r y ________________________________
DR. T. F.. TIBBETTS
Dentist
p v t iu i  M a in  « n d  W in te r  S trin g * ,
Q R en t your room  
through a “Rooms Pox 
Rent” ad and keep the 
disfiguring placard oul 
of your front window. 
•J The newspaper ad is 
dignified, sends you 
numerous applicants 
from which to choose, 
and does not detract 
from the exclusiveness 
of your home.
EVERYBODY’S COLUMN
A d v e r t is e m e n ts  in  t h i s  c o lu m n  n o t  to  e x c r e d  
th r e e  l in o s  I n s e r te d  o n c e  f o r  25 c e n ts .  4 tim e s  
f o r  r.ft r e n t s  A d d it io n a l  l in e s  5 c e n ts  e s c h  
fo r  o n e  tim e , 10 r e n t s  4 tim e s . S ix  w o rd s  m a k e  
a  lin e .
Wanted
W A N T E D — E le v a to r  g i r l  o r  bo> p r e f e r  g ir l . 
M u st b e  10 o r  o v e r .  F I L L E R  ( 'O R B  D A V IS .
ar-tr
W A N T E D  V o tin g  n m n . o v e r  2«. C o m m e rc ia l 
C o lleg e  g r a th i a te  p r e f e r r e d ,  n s  b o o k k e e p e r. 
R e fe re n c e s .  A p p ly  II B B A R T E R . 239 M nln  
S t re e t .  R o c k ltitid . 87 -90
W A N T E D —G irl f o r  g e n e r a l  h o u se w o rk  A p ­
p ly  to  M R S E M M A  F. C R O C K E T T . 39.8 M ain  
S t r e e t .  R o e k ln n d  8 0 - tf
W A N T E D — I o r  5 u n f u r n i s h e d  ro o m s  fo r  
lig h t h o u s e k e e p in g  f o r  m a n  n n d  w ife . C l TY 
W E L C H  T e l 2 3 7 -J  80*89
W A N T E D  W o n d e r fu l  o p p o r tu n i ty  f o r  v a c a ­
tio n  i t  c lu b  h o u s e  G ir l o r  w o m a n  f o r  gt»noral 
w o rk . A lso  w a i t r e s s e s  V ery  h ig h  . w a g e s  
S e a  h ro thh lg  L ig h t tv o rk  a n d  h o st c o n d i­
t io n s  A p p ly  M R S . E. H  H A W L E Y . 780 H>gh 
S t .  • B a th  T e l . 7 23 8 6 -8 9
W A N T E D — H a v e  y o u  a n  u p r ig h t  pin n o  to  
*en* f o r  th e  s u m m e r ?  N o tify  P. W  F U L L E R  
it F u l lc r - C o b b - D a v ls .  T e l 401). 8 5 - tf
W A N T E D — T a b le  g i r l  a t  th e  T H O R N D IK E  
H O T E L . R o c k la n d  8 1 - tf
W A N T E D — G irl to  d o  h o u s e w o rk  in  f a m i ly  
Y tw o . N o w a s h in g  o r  i ro n in g . A p p ly  n t 32  
G R A C E  S T R E E T , o r  F a  in te r 's  J e w e lr y  S to re .
8 1 - tf
W A N T E D — R e n ta rk n b lo  o p e n in g  f o r  r e l i a b le  
g i r l  o r  w o m a n . G e n e ra l  w o rk  in  f a m i ly  o f  tw o. 
E x c e l le n t  w a g e s  a n d  p e rm a n e n t  h o m e  E v ery  
c o n v e n ie n c e  n n d  r o n s ld e rn t lo n  P e r s o n a l ly  
k n o w n  U n u s u a l  o p p o r tu n i ty  A p p ly  to  M RS. 
E. H H A W L E Y . 780 H ig h  S t . ,  B a th .  T e l .  725. 
85 -87
W A N T E D — M a id  f o r  h o u s e w o r k  in  f a m i ly  o f  
A p p ly  n t  12 K N O X  S T R E E T , R o c k la n d . 
T cL  5 7 8 -W . 8 4 - t f
W A N T E D — T a b le  g i r l s  a n d  a l l  ro u n d  cook , 
p a s t r y  co o k  a n d  c h e f . A d d re s s  B O X  299 , B a r  
H a r b o r ,  M a in e . 84*91
W A N T E D — C o m p e te n t  F a r m  M a n a g e !  g e n e r a l  
w o rk  W ife  m u s t  he  g o o d  co o k  a n d  h e lp  h o u s e ­
w o rk  O n e  o r  tw o  c h i ld r e n  n o  o b je c t io n . E x ­
c e l le n t  liv in g  c o n d it io n s . P e r m a n e n t  p o s i t io n  
S t a t e  e x p e r ie n c e ,  r e f e r e n c e s  a n d  s a l a r y  e x p e c te d . 
W O L F  N E C K  F A R M S , F r e e p o r t  84*88
W A N T E D — W e h a v e  a  c h i ’.o m o r  f o r  a  five  o r  
s ix  ro o m  h o u s e  w ith  m o d e rn  c o n v e n ie n c e s .  
R O C K L A N D  B U IL D IN G  C O ., 3 75  M a in  8 t .  
T e l . 77. 7 6 - tf
W A N T E D — L o n g  h a i re d  A n g o ra  c a ts  a n d  k i t ­
te n s , a l l  c o lo rs .  B A Y  V IE W  F A R M . N o rth  
H a v e n , M a in e . 72*111
W A N T E D — S e c o n d  h a n d  S a i ls .  H ig h e s t  p rice *  
p a id  t o r  h e a v y  o r  l ig h t s a i ls .  W . F . T I B ­
B E T T S , S a l lm a k e r ,  661 M a in  S t . ,  o p p o s ite  foo t 
o f  C o t ta g e  S t .  T e l . 2 3 3 -J .  R e s id e n c e , 775 -W .
8 9 - tf
W A N T E D — C h e fs , C o o k s  W a itr e s s e s ,  C h a m ­
b e r  M a id s , L a u n d r e s s o s , g e n e r a l  a n d  a n d  k i tc h e n  
w o rk e r s ,  e tc .  P r iv a t e  f a m i ly , h o te l ,  a n d  r e s ­
t a u r a n t .  T e l e p h o n e  o r  c a l l ,  e x c e p t  b e tw ee n  
12 a n d  2 a n d  6 a n d  7 M R S . H A W L E Y . 780 
H ig h  S t . .  B a th .  M e. T e l .  725 . 1 0 0 - tf
To Let
F O R  R E N T — U p p e r  te n e m e n t ,  f a r m  h o u se , 
la r g e  ro o m s, w a t e r  in  h o u se , c o n v e n ie n t  to  b o th  
c a r  lin e s .  .!. F . R IC H , G le n co v e , M e 8 5 *88
TO  L E T — F u r n is h e d  ro o m . 89 U N IO N  ST .
TO  L E T -  T e n  ro o m  h o u se , c o rn e r  M id d le  a n d  
L in c o ln  s t r e e t s  M o d e rn  c o n v e n ie n c e s . I n q u ir e  
a t  72  M ID D L E  S T .,  o r  C. E . D A N IE L S , J e w e le r ,  
M a in  S t re e t .  7 1 - tf
TO  L E T — S te a m  h e a te d  f u r n i s h e d  ro o m s  by 
d a y  o r  w ee k . C O L O N IA L  C H A M B E R S , C o r ­
n e r  M a in  a n d  P l e a s a n t  S r e e ts .  2 8 tf
TO  L E T — S T O R A G E — F o r  F u r n i t u r e ,  S to v es  
a n d  M u s ic a l I n s t r u m e n t s  o r  a n y th in g  th a t  r e ­
q u i r e s  a  d r y ,  c le a n  ro o m . T e r m s  r e a s o n a b le  
J . R F L Y K . 221 M a in  S t . .  R o c k la n d . M e. 4 5 tf
Berry Pickers—Warning
N O T IC E — T h is  is to  f o rb id  p e o p le  p ic k in g  
b e r r ie s  on  m y  p re m is e s  M RS. J .  W. A N D E R ­
S O N . W e s t M e ad o w  R o a d . 87*90
T IM E L Y  W A R N IN G — A ll b e r r y  p ic k e r s  a rc  
h e re b y  f o rb id d e n  to  e n t e r  th e  T o lm n n  p a s tu r e  
a t  th e  M e a d o w s. T h o s e  n o t  h e e d in g  Mils n o tic e  
w ill b e  p r o s e c u te d . F R A N D  A. F A R IIA N D . 8 0 - tf
N O T IC E — B e r ry  p ic k e r s  a ro  w a n te d  no t to  
tre s iN tss  on  th e  p r o p e r ty  o f  W A L T E R  M A R T IN , 
a t  S o u th  T h o rn a s to n . 86 -89
B E R R Y  P IC K E R S  - A r e  w an te (T  to  ko e p  off 
th e  p r o p e r ty  In R o e Jtp o rt k n o w n  a s  B e e c h  H ill 
S u m m it ,  a n d  a d jo in in g  f a r m s ,  a s  a l l  i» a rtl« s  
c a u g h t  t r e s p a s s i n g  th e re o n  w ill be  t r e a t e d  a c ­
c o rd in g  to  la w . S ig n e d  JO H N  G it IB B  EL L .
86-105
B E R R Y  P I C K E R S -  Y ou a r e  h e re b y  w a n te d  
n o t t o , p i c k  tlio  b e r r ie s  o n  th e  S h e r m a n  f a r m  
in  th e  to w n  o f  C u sh in g , t in d e r  p e n a l ty  o f  tlie  
la w . S ig n e d  W . M . S H E R M A N . 8 6 -105
B E R R Y  P I C K E R S — A ro  w a r n e d  n o t  to  t r e s ­
p a ss  o n  th e  p re m is e s  o f  F . W. R o b b in s , R o c k ­
v ille . n e a r  B e e c h  H ill . F. W  K O B R IN S  8 5 - tf
N O T IC E — P e r s o n s  t r e s p a s s in g  o r  p ic k in g  b o r-  
rioH in  m y  p a s tu r e  o n 'J u n i p e r  H ill  w ill  bo  a r ­
re s t e d  a n d  d e a l t  w i th  a c c o rd in g  to  la w . W . A. 
R IP L E Y . 8 1 - tf
N O T IC E  B e r ry  p ic k e r s  a r e  w a n te d  n o t to  
p ic k  b o r r i c s  in  G eo rg o  K v o ro tt’s  p a s tu r e  a t  I n g ­
r a h a m  H ill . T h e  p u b lic  is  w a r n e d  t h a t  a  b u ll 
o f  u n p le a s a n t  te in |> e r Is p a s tu r e d  th e re .  8 5 -8 8
u p o n  D o d g es  M o u n ta in  W IL L IS  SN O W ,
N O T IC E — B e r ry  p ic k e r s  a n d  o th e r s  a r e  n o t i ­
f ied  n o t  to  t r e s p a s s  o n  th e  R h o d e s  p la c e , on  th e  
J u n ip e r  H il l  r o a d . S A M U E L  W . B U R K E T T  
84 -87
B E R R Y  P I C K E R S  A re  w a r n e d  n o t  to  t r e s ­
p a s s  o n  th e  p r e m is e s  o f  I s a u c  J a m e s o n , n e a r  
O a k la n d  P a r k .  IS A A C  JA M E S O N . 8 2 -9 3
Miscellaneous
FO R  E X C H A N G E — L u m b e r  lo t  f o r  a u to  t r u c k  
( F o r d  p r e f e r r e d )  o r  g w n l m o to rc y c le  M u st bo  
in  g ood  c o n d it io n . H . K. C U N N IN G H A M , 
L ib e r ty ,  M o 87*90
W A S H IN G  A N D  IR O N IN G  M rs. A . S  L oon  
a r d ,  229 C a m ile n  S t r e e t ,  w o u ld  lik o  w a s h in g  
to  d o . 84 -87
N O T IC E  M y w ife , E d ith  M M o tio n , h a v in g  
le f t  h e r  h o m e  a n d  th r e e  sm a ll  c h i ld r e n ,  t h i s  Is 
to  n o t if y  a l l  p e r s o n s  t h a t  I s h a l l  p a y  n o  b i l l s  
o f  h e r  c o n t r a c t in g .  L E O N  I). W O T T O N ,
W a r re n .  __________________________________8 4*8 7 _
R E C O R D S  A few  E d iso n  A n tb e ro l R e c o rd s , 
“ S a h a r a , '’- “ H w a n e e .”  “ O , ( O h ! ) ’* “ P a t c h e s ’* 
At h o m e  e v e n in g s . D E W O T T O N , T h o r n a s to n , 
M lin e  79*87
W IL L IA M  M A C K , K xj»ert W a s h e r ,  “ a t  y o u r  
m i c e ” to  w a s h  j o u r  c a r  A t F L Y E ’S  G A R A G E , 
221 M a in  S t r e e t .  7 7 - tf
L A D IE S — W ill ttu d  a  r e l i a b le  s to c k  o f  H a l l
G oods a t  th e  R o c k la n d  H a i r  S t o r e ;  336  M a in  
S t ru t  H E L E N  C R H O D E S  lH if
N O T IC E  N o tic e  is  h e re b y  g iv e n  o f  tl ie  lo s s  
o f  D e p o s i t B o o k  N o  3686  a n d  tlie  o w n e r  o f  
s a id  boo k  a s k s  f u r  d u p l ic a t e  in  a c c o rd a n c e  
w ith  th e  p r o v is io n s  o f  th e  K tu tc  la w . 
S E C U R IT Y  T R U S T  CO. B y  C h a r le s  M. lv a llo c h , 
T re u a  R o c k la n d , M e .  J u ly  12. 1926 84T 96
HARRY P. CHASE
SHOE AND RUBBER 
R E P A I R I N G
471 Main Street
(Over Wight Company)
Lost and Found
FO U N D — N u m b e r  p la te  21 ,3 1 4 , c o rn e r  L im e -  
r o c k  d t f e e t  a n d  O ld  C o u n ty  R o a d  O w n e r  c a n  
h a v e  s a m e  b y  p a v in g  c h a r g e s  W A L T E R  F A S - 
S K T T . W est M e a d o w  R o a d . T el 2 3 -1 2  * 7 -9 0
L O S T — F e m a le  c o llie , y e llo w  n n d  w h ite .  W ith  
w h ite  s t r i p  o n  h e a d  a n d  l l t l l e  d a rk  on  ta il^  
A n sw e rs  to  n a m e  o f  B e a u ty . R e tu r n  to  C IT Y  
M A R S H A L . 86*89
L O S T — A b r lm lle  b u lld o g . A n s w e rs  t o  th e  
n a m e  o f  B o w se r  R e w a rd . R e tu r n  to  R 8 . 
M rIN T O S H . T e l. 5 9 1 -2  85*88
L O ST  P r o b a b ly  on  r o a d  b e tw e e n  B a n g o r  a n d  
R o c k la n d , w ir e  w h e e l,  p a in te d  e .reatn c o lo r ,  
m o u n te d  w ith  a l lv e r to w n  c o rd  t i r e  3 5x5 . N o tif y  
H O T E L  S A M O S E T  8 1 -8 8
Summer Cottages
FO R  S A L E  - C o t ta g e  n n d  g a ra g e  n t  C r e s c e n t  
R e a c h . I ro o m  f u r n i s h e d  c o t ta g e ,  th r e e  bed* , 
r u n n in g  w a te r ,  b e s t lo c a t io n  o n  b e a c h . G re a t  
b a rg a in .  $500  E . K W IN C H E N B A C H . T h o rn -  
n s to n ,  M e. 8 6 - t f
TO L E T — Bv w eek  o r  m o n th  " B ig  T h u n d e r ” 
c o t ta g e  on  c o a s t  a t  P o r t  C ly d e  S e v e n  ro o m s, 
o p e n  p o r c h , f i r e p la c e  F o r  te rm s  a p p ly  to  
R O C K L A N D  R U B B E R  C O ., o r  M rs  K. F . 
M a rs h a l l .  P o r t  C ly d e  85*88
FO R  S A L E  - 6  room  c o tta g e  a t  W h ite  H e a d  
I s la n d .  a c r e s  o f  h in d . S h e d , b o a th o u s e  a m i 
h e n  h o u s e  L a r g e  g a rd e n s ,  s p r u c e  g ro v e , w lu ir f  
b a th in g  b e n c h , c k im s  a n d  b e r r ie s  P r ic o  r e a ­
so n a b le . A p p ly  to  E . R E E D , B o x  187, C a m d e n , 
M a in e . 85*88
FO R  S A L E — S u m m e r  c o t ta g e  a n d  s ta b le ,  f in e
b a th in g  b e a c h , n ic e  lo t  o f  la n d , h a v in g  a f u l l  
v ie w  o f  P e n o b s c o t  Bk.v, p r ic o  $2266  T h e  f in e s t 
c h a n c e  In K nox  C o u n ty  fo r  a s u m m e r  ho m o . 
T h e  M c A ll is te r  H o u se  o n  M e c h a n ic  S t r e e t ,  th e  
K ee n e  H o u se , th o  H a r r o w s  H o u se  n n d  th e  
W e n tw o r th  H o u se  on  F r a n k l in  S t r e e t ,  R o c k p o r t,  
f o r  s a le  a t  a t t r a c t i v e  p r ic e s .  I n q u i r e  o f  E N O S  
E . IN G R A H A M , R o tik p o rt , M e. 7 8 - tf
TO  L E T — Y o u r  c o t ta g e  a d v e r t is e d  In th i s  d e -
p a re m e n t  w il l  h a v e  a t te n t io n  o f  p e rs o n a  w h o  
w a n t  a c o t ta g e  f o r  th o  su m m e r . M a ll u s  th e  
a d . o r  te le p h o n e  R O C K L A N D  770 . 4 4 tf
For Sale
F O R  S A L E  H a r le y -D av ld e o n  se rv ic e  h le y c li i 
in  A l  c o n d it io n  A p p ly  to  A N D R E W  G R O B . 
11 C e d a r  S t r e e t .  R o c k la n d . 87*90
FO R  S A L E — A Meld o f  s ta n d in g  g r a s s  a t  
E a s t  W a ld o b o ro . A p p ly  to  A L IC E  M. S M IT H , 
A u g u s ta ,  M e  . R 1. 87*96
FO R  S A L E  H u r le y - D a v id s o n  m o to r c y c le ;  r u n  
4060  m i l e s ;  e le c t r ic a l ly  e q u ip p e d ; s p e e d o m e te r ,  
c lo c k , a n d  to o l k it  A p p ly  to  C H E S T E R  L. 
R O B IN S O N . W a r re n .  M e 8 7 -9 6
F O R  S A L E — N ew  C e n tu r y  t y p e w r i t e r  In  f i r s t  
c la s s  c o n d it io n . D o u b le  k e y b o a rd . R . A . 
T O M P K IN S . B ox  210 . R o c k la n d . 86*89
FO R  S A L E — P r o p e r ty  a t  690  M a in  S t r e e t .
H a s  five  te n e m e n ts  a n d  o n e  s to re .  T im e  p a y ­
m e n ts  I n q u i r e  o f  J .  H . M E L V IN *  21 G ay  S t . ,  
R o c k la n d , M a in e . 8 5 - tf
Advertising Is the Cultivation 
Ilia! Makes business Grow
FO R  S A L E — O no  C 9 a  x  I p h o n e , s i l v e r  b o d y , 
g o ld  k e y s . I n fo r m a t io n  a t  B O X  3 03 , V in a  I - 
h a v e n , M a in e . 85*92
FO R  S A L E — A  few  p ie c e s  o f  |§ood o a k  f u r n i ­
tu r e .  in c lu d in g  r a n g e ;  a ls o  P r i s o n  ( p u n t )  
w a g o n  ; a t  o n c e  V ery  r e a s o n a b le . 30  H O L M E S  
S T R E E T . R o c k la n d  8 5 -8 8
FO R  S A L E — G re e n h o u s e  on  B r o a d  s t r e e t .  
I n q u i r e  a t  191 B R O A D W A Y  T o l. 7 1 5 -J .  8 5 - t f
FO R  S A L E — W i s to r y  h o u s e  on  P e a r l  s t r e e t  
a l l  im p ro v e m e n ts  3 m in u te s  w a lk  to  c a r ,  5 to  
P o s t  O ffice. A p p ly  35 U N IO N  S T R E E T . C a m ­
d e n . 85*88 .
FO R  S A L E — B a y  m a re  9 y e a r s  o ld , w e ig h s  
1075  c a lm  a n d  k in d , goo d  d r iv e r  n n d  s a d d le  
h o rse , v e ry  s ty l is h .  M u s t  bo  s o ld  n t  o n c e . 
B O X  114. R o c k p o r t. 8 5 -8 8
FO R  S A L E — 36 a e r o  f a r m  in  U n io n  w ith  
1 m i MI rigs, a l s o  tw o  w ood  lo ts  w ith  w o o d  a n d  
lu m b e r  e n o u g h  to  p a y  f o r  w h o le  F a r m  so ld  
s e p a r a t e ly  if  d e s ir e d . A p p ly  to  M. L . P H IL -  
B R O O K , U n io n , M a in e . II. F  I). 3 B o x  27
8 5 -8 8 .
FO R  S A L E — T h r e e  s p r in g  g r o c e ry  w a g o n s , 1 
ice  w a g o n , f o r  1 o r  2 h o r s e s ,  I tw o  h o r s e  tiled  
w ith  17 fo o t b o d y . A . F . W IS N E R , 386  B r o a d ­
w a y , K o e k la n d  ___________________84*87
F O R  S A L E — 5 c o w s. 1 p a i r  m n ro  c o l ts ,  a n d  
3 y e a r  o l d ;  a l s o  h a n d  p o w e r  e ld e r  m il l . F R E D  
A . S T A R R E T T , W aftT en. M e 84*87
F O R  S A L E — T h o r o u g h b re d  S c o tc h  C o llie
p u p s . I n q u i r e  o f  JO H N  W  A N D E R S O N , J R .,  
W est M e ad o w  •R o a d  T e l. 4 5 2 -1 . 84*87
FO R  S A L E — A  fie ld  o f  s ta n d in g  g r a s s  a t  th o
W e n tw o r th  p la c e , H e a d  o f  th e  B a y . A p p ly  to  
J  S T A A L K S E N . H e a d  o f  th e  B a y . 84*87 .
F O R  S A L E — F o rd  to u r in g  c a r ,  | 3 5 0 ;  D o r t 
to u r in g  c a r ,  n e w  O c to b e r .  $ 9 0 6 ; a ls o  o n o  n e w  
J u n e ,  $ 8 6 0 ;  o n o  W llly s - K n lg h t  to u r in g .  J  C. 
H A R M O N . S to n ln g to n .  Mo. 84 -87
FO R  S A L E — 6 h . p  tw o  c y l in d e r  m a r in o  
e n g in e , b r a s s  f i t t in g s ,  in  g o o d  c o n d i t io n ;  p r ic e  
$50. I t. W . 8 A Y W A R D . U n io n ..  T e l . 17 -12 .
84*90
FO R  S A L E — 3 te n e m e n t  h o u se — la rg e  lo t la n d  
o n  M a in  s t r e e t ;  m a k e  goo d  r o o m in g  o r  b o a r d ­
in g  h o u s e . E . M O N T  P E R R Y , 70 B e e c h  S t.
84*87
FO R  S A L E — S o t o f  v e r a n d a h  f u r n i t u r e -
s e t te e ,  4 c h a i r s  a n d  ta b le ,  " O ld  H ic k o ry ”  s ty le .  
G ood  a s  n e w , a  b a r g a in .  A p p ly  a t  T H IS  
O F F IC E ;  te l .  770 . 8 3 - t f
F O R  S A L E  -F iv e  p a s s e n g e r  L o co m o b ile  a u to  in  
s p le n d id  c o n d it io n , r e a s o n a b le  p r ic e . I n q u i r e  
o f  M R. L IN N  E K IN ', R o c k la n d  G a ra g e . 83*90
FO R  S A L E — O ne e ig h t room  h o u s e  a n d  on o
s ix  ro o m  h o u se  .o n  B r o a d w a y . I n q u i r e  34  
M A SO N IC  S T R E E T . 8 1 - tf
FO R  S A L E — O n  S w a n ’s  I s la n d , th o  F r e e m a n
G ro s s  p l a c e ;  n ic e  h o u s e  a n d  s ta b le ,  a n d  a b o u t  
tw o  a c r e s  o f  l a n d ; b u i ld in g s  In g o o d  r e p a i r .  
F o r  p r ic e  a n d  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  F L O Y D  L . 
S H A W . R e a l E s ta te  A g e n t . R o c k la n d . 7 8 - tf
F O R  S A L E — O no  s m a ll  m a rb l e  to p , s in g l e  
d r a u g h t  a rm ,  Ic e le s s  eodrf f o u n ta in  w ith  ic e  
c re a m  c a b in e t  c o m p le te ,  r e a d y  to  o p e ra te .  I n ­
q u i r e  o f  IV L . H A V E N E R , 468  M a in  S t r e e t .  
R o c k la n d . 7 6 - tf
FO R  S A L E — A  lo t  o f  la n d  s i t u a t e d  in  N o r th -  
p o r t S p le n d id  c h a n c e  f o r  s u m m e r  h o m o ; 25  
a c r e s ;  p le n ty  o f  w ood . A d d re s s  A . H . JO N E S , 
T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  R o c k la n d , M e. 8 0 - tf
FO R  S A L E — D o u b le  te n e m e n t  h o u so , 28  a n d  36  
M a so n ic  S t . w ith  e x t ra  lo t o f  la n d  o n  G ra c e  
S t re e t .  W ill s e l l  to g e th e r .  A p p ly  to  M R S . K. 
K E L L E Y , F a ir f ie ld .  M a in e . 7 9 - tf
FO R  S A L E — A g o o d  (tow er b o a t  a t  a  b a rg a in .
L e n g th  22  f e e t .  S e m i- s p e e d  m o d e l 5 h . p . 
M ia o u s  e n g in e  W  F  T IB B E T T S , 661 M a in  
S t . T e l .  2 3 3 -J  o r  7 7 5 -W . 7 7 - tf
FO R  S A L E — IM M E D IA T E — $1500 b u y s  th e  A. 
J .  B i rd  S t C o. p ro p e r ty  n u  F r o n t  s t r e e t ,  s u b ­
je c t  to  a p p ro v a l  o f  C o u r t .  G r e a t  o p p o r tu n i ty  
f o r  c u n n in g  o r  o th e r  f a c to r y .  T h r e e  b u i ld ­
in g s . P l a t f o r m  s c a le s .  S p u r  t r a c k  o f  L im e -  
ro c k  R a i l r o a d  a d ja c e n t .  M u s t  s e l l  a t  o n c e . 
F R A N K  H IN G R A H A M . R e c e iv e r. P h o n e  468 
o r  c a l l  a t  431 M a in  S t . ,  R o c k la n d . 7 3 - tf
FO R  S A L E — O n a c c o u n t  o f  s ic k n e s s ,  v a lu a b le
m a il  c o n t r a c t  a n d  p u s s u n g e r  a n d  f re ig h t  r o u te .  
I n c lu d in g  th o  b o u t P a lm .  W . G. B U T M A N , 41 
N o rth  M a in  S t . ,  R o c k la n d , M o. 6 8 - t f
FO R  S A L E — H ot a i r  f u r n a c e ,  G le n w o o d  N o .
20 , In g o o d  c o n d it io n . I n q u i r e  o f  B . B . S M IT H , 
o r  K N O X  H O S P IT A L . 7 0 - a f
FO R  S A L E — T h e  A n io n  B u t l e r  h o m e s te a d ,
1N6 N o r th  M a in  S t re e t .  V o ry  d e s i r a b le  p r o p e r ­
ty  F o r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  E . A . B U T L E R , 
417 M a in  S t r e e t  7 2 - tf
FO R  S A L E — F ra in o , f o r  sw e e t p e a s  o r  o th e r  
( lo w ers  G a lv a n iz e d  ir o n  f ra m e  c o v e re d  w ith  
w i r e ; s iz e  5x2 0  f e e t  G ood  a s  n e w  W ill  I a s i  
f o re v e r ,  p r e t t y  n e a r .  W o u ld  c o s t n e w  $12 . 
Y o u rs  f o r  $5 . A p p ly  to  W. O. F U L L E R . 7 2 - tf
Little Miss---- adver­
tised a reward for the 
return of her pet fox 
terrier on Tuesday. 
€[On Wednesday she 
reco v ered  her ow n  
“Bouncer” and eight 
other dogs.
IJW ant ads are go- 
getters.
E very-Other-Day Rockland Courier-Gazette, Tuesday, July 20, 1920. Page SevefT
In Social Circles
T h e  J ir r l r n )  a n d  d e p a r tu r e  o f  r u e s t fe  d u r in g  
t ' l e  m e n t io n  a ea so tf  la o f  I n te r e s t  b o th  l o  th em  
a n d  th e i r  f r i e n d s . We a r e  g la d  to  p r in t  such 
I tem s  o f  s o c ia l  n e w s  and w ill th a n k  o u r  f r i e n d s  
to  su p p ly  us with I n fo r m a t io n  In th i s  c o n ­
n e c tio n .
TELEPHONE ................................................ 770
MICK IE SAYS
•Mr. unit M rs. Jo h n  \V. R ank in  run! 
d a u g h te r  of C am bridge , M ass., 
m ak in g  a  fo r tn ig h t’s  v isit w ith  \  
T h e resa  Rankin.
Mr. an d  M rs. Kben A. Khvell of 
W h ite  Island  L ig h t S ta tio n , P o r ts ­
m o u th , N. H.. w ho h ave  been  v isiting  
f rie n d s  and  re la tiv e s  In R o ck lan d , Ash 
P o in t and  S p ru ce  H ead, h av e  re tu rn ed  
h o m e .
M iss S u zan n e  .lenne of B oston  anil 
Mips Evelyn .lenne of N ew  York a re  
v is itin g  th e ir  p a re n ts  In W nldoboro .
M rs. C h arle s  E verson  anil d a u g h te r  
M iss Lucy E verson of M elrose. M ass., 
a re  v isitin g  a t '  L incoln H en d erso n 's  
C am den s tre e t.
M iss R u th  Dane of Roxl/Ury, M ass., 
is th e  guest of M rs. M orris  G ordon. 
M iss Dane w as acco m p an ied  h ere  by 
h e r  b ro th e r, H a rry  D ane, w ho has  
s ince  left for M onhegnn w h ere  he will 
lie th e  g u e s f  of Ills u nc le . H ill M. Dane.
Cohen an d  so n s  n 
g u e s ts  of M rs.
I ’o r t -
Siinon
M rs. Alice 
land  a re  the  
B rig g s.
M rs. J e n n ie  M oors nnd so n s  A lvnh 
a n d  D udley left F rid a y  for A ttleboro . 
M asai, w here  they  w ill v is it  M r. and  
M rs. R alph  "Bridges.
M iss ire n e  C u rtis , w ho is h a v in g  a  
tw o w eeks ' v acatio n  from  M. I1.. *v C. 
O. P e r ry ’s  office left y e s te rd ay  for 
B oston. She will he th e  g u " i t  o f Mr. 
nnd  M rs. O scar K. Sow all in Avnn, 
M ass.
T h e re  grill be 
m ee tin g  tills  week 
C linuti.uqua.
P h ilh arm o n ic  
a c co u n t ol
E m erso n  S ad ler h a s  re tu rn e d  to h is  
d u tie s  is  en g in ed  of Hie M aine C en ­
t ra l  s te a m er  R ange.cv  a t B ar H m 'bor 
a f te r  e n ;iv ln g  a s h o r t  . u p . u t il i  nla 
fam ily  in th is  city .
M iss E lean o r G riffith  i c tu rn e d  from ' 
G orham  F rid ay , w h e re  ijIi p  utleiR led 
cu m m er schoo’.
Mr. an d  M rs. Jo h n  B ow ler a n d  son, 
M iss A da B ow ler n nd  M iss D an fo rth  
o f B an g o r w ere In th e  c ity  S unday, 
v is itin g  M rs. A. J . C ro ck e tt.
I t seem s a s  If overy  scho o lg irl in any  
c ity  m ig h t w ea r a  nav y  b lu e  droks of 
trlc o tiu e , se rg e  or P o lre t  tw ill, w ithou t 
ev er seeing  tw o alike , so n u m ero u s  are 
the, m odels, p la in  ch em ise  d resses  
w ith  n a rro w  belts, o r th e  ch em ise  type 
w ith  g a th e rs , p lea ts  o r ruffles, etc., lie 
low illy h ip s; frocks w itli a  n a tu ra l 
w a is t- lin e  dellnod by  a  belt, e ith e r  
w ide o r very  n lirro w ; c o a t d resses , or 
b asq u e  m odels, d esigned  to  follow  the 
lines of th e  v ery  y o u th fu l t lg u re -  
a ro  show n. SleeveH of a ll len g th s  a re  
offered. B ut long sleev es  a le  favored  
by m an y  a s  being  a p p ro p r ia te  to the 
sch o o lg irl’s w in te r  w a rd ro b e  a n d  lie- 
ca u se  they  sav e  th e  a d d itio n a l expense 
of lopg  gloves. L e a th e r  is effectively  
u sed  to trim  serg e  o r t r ic o tln e  dresses 
o n e  m odel h a s  la rg e  h ip  p o c k e ts  cov 
e red  w ith  a  scroll d esign  of s c a r le t 
lea th e r. A n o th e r d re s s  h a s  larg e  black 
bow k n o ts  s titc h e d  (lot. L e a th e r  be lts  
a re  show n. A red g ird le  p e rfo ra te d  
a long  both  edges tie s  in th e  b ack  w ith  
long  en d s h an g in g . B lack p a te n t 
le a th e r  Is used in co m b in a tio n  w ith  
em b ro id ery  of C o p en h ag en  wool and  
red  chenille . L a rg e  h ip  p o ck e ts  of c o l­
ored  chen ille  e m b ro id ery  tr im  a  school 
d regs whicli is to  lie n a tio n a lly  ad v e r 
Used. D isks o f b lack , g ree n  and  mu 
b og iu iy -co lo red  lea th e r  a n d  wool cm 
b ro id e ry  of tlie  m ah o g an y  sh a d e  trim  
th e  w a is t of a  n avy  blue m odel lyhlcli 
h a s  a  s k ir t  of very  n a rro w  box p lea ts . 
.—D ry Goods E conom ist.
M iss L e n a  T h o rn d ik e  is hom e from  
G orham , w here  sh e  h a s  been  a t t e n d ­
in g  su m m er school.
M rs. L o ttie  D o h erty  a n d  C hurlcs 
D o h erty  of Boston a ro  g u e s ts  pf 
R alph  E. D oherty .
Mr. an d  M rs. G eorge R o b e rts  and  
M r. an d  M rs. J . E. R o b e rts  le ft today  
fo f  P e rry , w h ere  th ey  w ill m ake a 
m o n th 's  visit.
Mr. und  M rs. H o ra tio  E. R ich ard s , 
w ho a re  sp en d in g  th e ir  honeym oon  a t  
H n te toc iu itit c o tta g e . C re sce n t Beach, 
hud u s  w eekend g u ests , M rs. G race 
Jen k in s , M rs. G race  Goss, R aym ond 
R ich ard s , F red  W h eele r  a n d  R alph 
D o h erty . A m ong th e  g u e s ts  w ere 
M rs 11. E. Y oung, M r. n nd  M rs. H a r ­
ry  E. Young und M iss R u th  Y oung  of 
R ocheste r. J . A. S k id m o re  of Boston 
and  D aniel .1. M oran  of Syrucuse , N. 
Y. A d elic ious d in n er w a s  served  
lo r  13, and  a  v ery  p lea sa n t flay w as 
en joyed.
Mr. an d  M rs. W. J . P e rry , Mr. and  
M rs. Jo h n  C onroy, M iss M arg a re t 
Conroy, V ungle H o p k in s  uml Doris 
W lllium son  a re  sp en d in g  a tw o w eeks' 
vacatio n  a t  Lakeview  c o tta g e , N oble- 
boro.
M rs. 11. D. Am es bu s  hud a s  a w eek ­
end g u est M iss Jo sep h in e  II. M iller of 
B oston.
.Mrs. S. II. C ab les un/l M rs. N ellie 
B leeper sp en t S u n d ay  a t  S ea l l la rh o r , 
g u e s ts  of L. E. H igg ins, w ho Is e m ­
ployed on tlie J o h n  D. R oekefellow , J r. 
ro ad s . H e took tlie v is ito rs  on u c a r ­
r ia g e  d riv e  over th e  new  ro ad s , w hich 
w ere very  beau tifu l.
M iss A nnie  M. S now  bu s re tu rn ed  
from  a n ine m o n th s  s ta y  in W h ltin s- 
villo, w here sh e  w as em ployed by tile 
W lntin  Com pany. Alisa Snow  w as 
tendered  a su rp r ise  p u rty  tlie even ing  
befo re  sh e  left, and  p re se n te d  a p re tty  
g ift. An e n jo y ab le  e v en in g  w ith  
m usic, d an c in g  am i re f re sh m e n ts  w as 
sp en t.
B enjunilu  Hush, p res id en t of tlie  In ­
su ra n c e  C om pany of N o rth  Am erica, 
and  tits son R. L. R ush, of P h ilad e lp h ia , 
w ere g u e s ts  a t tlie T h o rn d ik e  S a tu rd a y  
n ig h t.
M rs. C. D. W illiam son  of P o r tla n d  is 
v is itin g  h e r p a ren ts , Mr. an d  M rs. J. S. 
Jen k in s .
M rs. M innie P e n d e x tc r  and  ila,ugh- 
le r s  H azel and  Ciludya h av e  re tu rn ed  
from  W b itin sv ille . M aas., w here  they  
sp e n t a tw o w eeks' v a c a tio n  w ith  M rs. 
G race  M artel.
G. E. Reed of C h icago  is tlie  guest 
of Mr. und Mrs. C h a r le s  M erritt, and  
la locating  som e of the  old frien d s  lie
"W V Y SA ft v W f t t O  B O M  S O O U K lQ  
"THIS OFFICE IE TWE JO U -N  A0- 
M E B .T V 4 E R  'M H O  B R l N O B  I N  H I S  ,
I COPM ’N SAMS. "LET 'Eft RON vnhAT 
'  YHVL," INSTEAD OF \WOttRMIN&| 
|TW  POOR COMPOSITOR ORDERING 
A QUARTER-PAGE AD AFT in t o  A 
^FlME INCH DOUBLE COLUMN SPACE \ |
knew  h e re  m an y  y e a rs  ago. H e  found 
not a few  of tlu»m S unday , a t  C lark  
Inland, when* lit* w en t an tin* g u o s t of 
the I’oKt Office O uting  C lu b 's  picnic. 
Il»* cam e on to  w itn ess  th e  rac e s  fo r  th e  
A m erica 's  Cup, an d  saw  tin* one whicli 
th e  R eso lu te  lost by  v ir tu e  of an  a c c i­
dent.
Air. and  M rs. R. L. V o ter of F a rm in g - 
ton art* tfuestn of Dr. an d  M rs. H. L. 
Htevens. L im eropk s tre e t. Mr. V oter 
Is an  ex p e rt p rin te r, in th e  em ploy of 
the  K now lton  A  Me L e a ry  Co. and  paid 
a w elcom e v isit to th is  oflice y es te rd ay .
M iss D orothy  S now  h as  re tu rn ed  
from  B oston  w here  she  sp en t a  two 
w eeks’ v aca tio n  w ith  M rs. H elen Mc- 
N e e l y  and  C apt. W ingfield.
T h e  L ad ies  C ircle of th e  C.olden 
C ross en joyed a sh o re  d in n er a t I n ­
g rah a m  Hill S unday. T h e  28 m em b ers  
p rese n t w ere v ery  e n th u s ia s t ic  over 
th e  fish chow der. L a th in g  w as one of 
the  a fte rn o o n  d iversions.
Mr. and  M rs. W alte r Irv in g  N ichols 
of Fall R iver a rr iv ed  S u n d ay  m o rn ­
ing a n d  a re  g u e s ts  of Rev. a n d  M rs. E. 
C. H errick  a t  Ash P o in t. T h u rsd ay , 
acco m p an ied  by th e  H errick s , th ey  go 
to F r id g to n  fo r a  w eek’s  s tay , a fte r .  
Which th ey  w ill re tu rn  to  Ash P o in t.
M r. an d  M rs. F red  ,J. T a b e r, w ho for 
th e  p as t week h av e  been v is itin g  in 
B elfast, a re  g u e s ts  of M r. T a b e r’s 
a u n ts , M rs. J e n n ie  S p a u ld in g  and  M rs. 
Jo h n  H o w ard  of JO C h e s tn u t s tree t. 
T hey  h a v e  recen tly  re tu rn e d  from  a 
five m o n th s’ s ta y  in Los A ngeles an d  
S ac ram en to , Calif., d u r in g  w hich  they  
m otored  o v e r fi.000 m iles a n d  a lso  v is ­
ited  M exico. N ex t w eek  th ey  lea\;e on 
a  m oto r t r ip  th ro u g h  th e  A dirondack  
an d  will 1m* acco m p an ied  by frien d s  
fro m  C uba. I pon th e ir  r e tn rn  they  
will rem a in  in th is  v ic in ity  u n til  D e­
cem ber.
C arl O erich of Rockville, Conn., is 
the  g u e s t of Irv in  C u rtis , d ro v e  s tre e t. 
T hey  w ere a t  C am p D evons to g eth er.
A. J . P in o l of Q uincy, M ass., w as  in 
th e  c ity  y e s te rd ay  re tu rn in g  from  
S ou th  B rooksville , w h e re  lie h as  
been sp en d in g  th e  p a s t  week w ith  h is  
fam ily.
M iss L ucie  F. W inslow  of th is  city , 
Who has  been  em ployed  a s  h ead  m il­
lin er in Concord, N. IJ .. fo r sev era l 
y ea rs , left y este rday , fo r C alifo rn ia , 
w here  sh e  p lan s  to  m ak e  h e r hom e. 
H er tem p o rary  a d d re s s  w ill be *JG6 
E a s t  C alifo rn ia  s tre e t, P a sa d en a .
J. F re d  K nigh t, w ho is h a y in g  h is 
a n n u a l v a ca tio n  from  th e  office of th e  
P enobsco t F ish  Co., left th is  m o rn in g  
w ith  h is  fam ily  fo r a  b rie f v isit in 
L a th .
M iss is  H a rr ie t and  L y d ia  P a lm er 
a rr iv ed  th is  m o rn in g  from  F a ll R iv e r 
and  will occupy th e  C ro ck e tt c o tta g e  
a t  Ash Poin t.
T h e re  w ill he a  d an ce  
B each T h u rsd ay  n ig h t.
i t  C rescen t
Everything in Footwear
. " e ' ■" - Fj j w F w n
Women's $2.50 & $4.00 
White Canvas, high cut 
Lace Boots. Closing out 
price $1.00
Women’s $6.00 to $9.00 
Patent and Vici Kid High 
Heel Pumps and Colonials 
Closing out price—
$4.95 and $5.95
Hamilton Brown Pumps 
and Oxfords.
$5.00 and $6.00 value 
Closing out price 
$3.75
Some maul] lots and sm all sizes
Closing out price 
95c and $1.95
This is the store that put 
“Hood’’ in the 
’’Work Shu’’
$1.98 and $2.49
Bargains in Sneakers and 
Tennis Shoes 
49c
ui> to the better yrades
Boston Shoe Store
378 M ain S tre e t, R ock land , M e..
T h o se  sm all a d s  in  T h e  C o u rier- 
G aze tte  a re  re a d  by everybody . T h a t  
is w hy th ey  a re  su p o p u lar  a n d  effec­
tive.
P
m  JU L Y  20, 21 , 22. 23. 24  
S A L E  OPEN W E D N E SD A Y , JU L Y  21, 1920
NO SALES GOODS EXCHANGED OR MONEY REFUNDED
R e m a r k a b l e  S a l e  o f  S u i t s
FIFTY SUITS ALL OF, THE SEASON'S LATEST MODELS and most desired materials in Black, Navy Blue, Mixtures, and Black and White 
Check, Plain Tailored and Embroidered. All thesesuits must be sold to make room for new goods coming from the New York Market. To insure a big 
clean up, we have marked all our suits away below their real value.
ALL SUITS ONEHALF PRICE
DRESSES
We will put on sale for Chautauqua 
days a large assortment of Dresses that 
are all up to the minute for style and 
quality in all sizes and colors made in 
Tricolette, Taffeta, Georgette, Crepe de 
Chine Silk Poplin, Charmeuse.
$22.50 to $77.50— now $13.50 to $52.50
COATS
We are offering big reductions in our Spring and Summer 
Coats in various colors. This mid-summer mark down makes 
our high class garments obtainable at very reasonable prices, 
such as—
$100.00 values ......................................... $65.00
85.00 values ......................................... 57.50
75.00 values ............................................... 52.50
62.50 v a lu es ......................................... 45.00
50.00 v a lu es ......................................... 35.00
42.50 v a lu es ......................................... 30.00
32.50 values ......................................... 22.50
» COTTON DRESSES
One rack of Cotton Dresses consisting 
of Voile and Gingham for porch and 
street wear in many handsome designs 
all sizes and colprs.
$7.50 to $35.00— now $5.00 to $22.50
Twenty dozen of the famous Gordon HH 300 
Silk Hose, also the well known makes of Onyx and 
Radmor Hose, colors, Black, White, Cordovan, 
Navy and Gray, all sizes 8*/2 to 10 inclusive; $3.65 
value, now $2.77, including War Tax.
Ladies’ Full Fashioned Silk Hose, Black, 
White and Cordovan, sizes 8 p2> 9, 9p2. 19, $2.75, 
war tax .08— $2.83; now $1.99.
Ladies’ Fibre Silk Hose, Black, White Out Size 
Ribbed Top, sizes 9, 9 J/2, 10, 10J/2, $2.28; now 
$1.95.
HOSIERY DEPARTMENT
Ladies’ Fancy Silk Hose in Black and White, 
Black and Gold, Black and Green, sizes 9, 9 ]/ l ,  
10, $1.75; now $1.00.
Ladies’ Fancy Silk Hose in Black and Blue, 
Cordovan and Blue, Cordovan and Green, sizes 
8 K2, 9, 9 J/2, 10, $2.55; now $1.75.
Ladies’ Silk and Fibre Hose, Black, White, 
Cordovan and Grey, sizes 8 J/2, 9, 9 J/2, 10, 
$2.50, war tax .05— $2.55; now $1.69.
Ladies’ Full Fashioned Silk Hose, Black, Cor­
dovan and Navy Blue, sizes 8 J/2, 9, 9 J/2, 10, $3.00, 
war tax .10— $3.10; now $2.22.
Ladies’ Full Fashioned Silk Hose, Black, 
White Clock, Black, Black Clock and Cordovan 
self Clock, sizes 8 J/2, 9, 9 |/2, 10, $4.00, war tax .20 
— $4.20; now $3.49, war tax .15-—$3.64.
Ladies’ Full Fashioned Silk Hose, Black, 
White and Cordovan, sizes 8 ^2. 9, 9p2. 10, $3.1 5, 
war tax .12— $3.27; now $2.50, war tax .05,—  
$2.55.
SHOE DEPARTMENT
One lot of Black Pumps, military heel,
most all sizes, $9.00 . . ................ ............... $7.50
One lot of Brown, Bow Ties, French heel,
pumps, all sizes, $16.50; n o w .................... $8.95
One small lot of Black Pumps, French
heel, $7.00; n o w ...........................................$4.95
One small lot of White Cloth Pumps,
French heel, $7.00; n o w .............................. $4.95
One small lot of High White Shoes, Eden
cloth, mettelay heel, $9.00; n o w ................$7.50
One small lot of Nubuck Military heels,
$10.00; n o w ...................................   $7.95
One small lot of Oxfords and Pumps,
Black, small sizes.......... $1.49. One small lot of
Black and Tan Pumps, rubber s o le ............ $2.69.
WAIST DEPARTMENT
One lot of New Japanese Silk Waists, 
I just arrived, in White, Flesh and Black.
All sizes, $3.25; n o w .......................$2.89
One lot of Voile Waists, a few short 
sleeves in this lot, plain models, also lace
trimmed, all sizes, $2.25; n o w .......$1.89
Voiles and Organdy, short sleeves and
A good assortment of our Blouses in 
belted effect, $4.25.
WHITE WASH SKIRTS
A large assortment of Wash Skirts made of 
fine Colton Gabardine and Surf Satin. Plandsome 
pockets and belts gathered back, sizes from 23 to 
36 waist measure.
CHAUTAUQUA DAYS AT SPECIAL PRICES
SPORT SKIRTS
A large assortment of Sport Skirts for summer 
wear in all the wanted plaids box and accordion 
plaited, also plain.
$1 3.75 to $22.50; now $10.50 to $18.50
DRESS GOODS DEPARTMENT
Sport Silks, Kumsi Kumsa, Fan-ta-si, Dew-Kist, in white
and colors, $9.50; n o w ...............................................................$5.98
Messaline, 36 inches wide, all colors and black, $3.50;
now . . . 4 ........................................................................................ $2.49
Figured Georgette Crepe, 40 inches wide, $4.50; now . . . .$3.49
Polo Cloth, 54 inches wide, $1*4.50; n o w .............................$7.98
Polo Cloth, 54 inches wide, $6.50; n o w ...............................$3.98
Tricolette and Paullette in Navy Blue, 1 aupe, Brown and 
black, $9.00; n o w ...............................................................................$5.95
STAMPED GOODS DEPARTMENT
Stamped Pillow Slips of good quality tubing for Crocheting edge, 
$2.25 value per pair. Special price, $1.50 per pair.
Stamped Night Gowns, $2.39; n o w ..............................................$1.69
Hemstitched Pillow Slips, $2.75; n o w ............................................$1.79
Stamped All Linen Scarf for crocheting edge, $1.98; now . . . .$1.50
Stamped Scarf Linen Center Lace Edge, $1.98; n o w ..................$1.10
Stamped Scarfs, assorted designs, 36 in., $1.10; n o w .................... 79c
Stamped Tan Linen Center, 36 in. $2.25; n o w ......... .................$1.69
Stamped I 5 piece Lunch Set, $1.00; n o w ..................^................... 69c
Stamped 2 piece Breakfast Set, $1.75; n o w ...................................$1.00
Stamped Tan Scarf, $! ; now . .79cCard Table Cover, $1.50; now 98c
MILLINERY DEPARTMENT
Our complete stock of Summer Hats to be closed out regardless 
of cost. This lqt includes 1 rimmed apd Ujjtrimined Hats; also 
Summer 1 lats at very ATTRACTIVE PRICES for CHAU 1AUQUA 
DAYS. . 1
TOILET GOODS
Butterfly Talcum Powder, 25c; now 19c 
Mavis Talcyin powder, 25c; now ..19c  
Wrisleys Toilet Water, assorted odors,
7 5c; n o w ...................................... . . 50c
Rouge, 35c; now .................................19c
Colgates Face Powder, 25c; now . . .19c 
Woodbury Face Powder, 25c; now 19c 
Vantines Cold Cream, 25c; now . . . .  19c
LEATHER GOODS DEPARTMENT
Morie Silk Bags, value,
War tax,
Morie Silk Bug,
$13.50'
.60
$ 1 4 . 1 0
Selling price ..................... $9.50
War tax, .20
$9.50
.20
$9.70
$9.70 ,
Mqire Silk B ags....................................... $5.95.
Moire Silk Bags....................................... $4.50.
Moire Silk Bags .....................................$3.50.
Moire Silk B ags....................................... $2.50.
. . $6.50 
.. $4.25 
. .$2.75 
. .$2.25 
..$1.25
CORSET DEPARTMENT
Elastic and plain top Sport Corsets, $2.50 value; n o w ................$1.75
Sport Corset, elastic sections, both front and back, $4 val.; now $2.98 
One lot of odd Corsets at extra value.
All $1.25 Brassieres, sizes from 34 to 48 ...........................................98c
RIBBON DEPARTMENT
Seven pieces of Camisole Ribbon, $1.75 value; now .
One lot of Ribbons, 90c value; n o w ...........................
Leather Belts Ring Back Narrow, 79c value; now . . .
Wide Pattern Leather Belt, 59c value; n o w .............
Bag Tops, 75c value; n o w ...........................................
Bag Tops, $1.25 value; n o w ......................................
White Net Vestings, $3.25 value; n o w .........................
White Net Vestings, $1.98 value; n o w .........................
One piece Tucked Muslin Vesting, $1.00 value; now
. ,75c 
. ,50c 
. 40c 
. 35c 
. 59c 
. 89c 
$1.50 
$1.50 
. 50c
Buy Season Tickets Today
They can be procured at our Counters
Pa er F.ipK\ Rockland Courier-Gazette, Tuesday, July 20, 1920. Every-OtKer Day
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THE CAMP FIRE GIRLS
Had a Wonderful Week At 
Criehaven — Alice Emery 
Voted Best All-Around 
Girl.
T he C h icknw auk ie  C am p F ire  G irls  
s ta r te d  on th e ir  w eek’s  ra m p in g  trip . 
M o n d a y  Ju n e  2S, th e  ob jec tiv e  po in t 
b e ing  C riehaven . T h e  d ay  w n i b e a u ­
tifu l and  th e  tr ip  very  p leasan t. The 
g irls  in th e  g ro u p  w ere: Olive R hodes
W ilson. D orothy  H ill, E the l C rle, F lo r ­
ence O ath , A lice E m ery , C h a rlo tte  
S im pson, G ladys M cClure, L oren  
Jam eso n , w ith  th e ir  g u a rd ia n , M rs. H. 
D. Crie.
C riehaven  is a sm all island  ab o u t 25 
m iles o u t to  sea, and  the g irls  began  
th e  week w ith  m uch h appy  e x p ecta tio n . 
T hey a rriv ed  a t 11 a. m. and  a f te r  h a v ­
in g  d inner, u n p ack in g  p erso n a l b e ­
longings, u ten s ils  and  su p p lie s  in sp e c t­
ed th e  co tta g e  and  p rem ises, w h ich  
w ere v e ry  k ind ly  loaned th em  for the  
week by  th e  ow ner. F. S. Rhodes. A fter  
a few gam es su p p e r w as se rved  and  a 
ab o rt h ik e  w as tak en , and  th e  even ing  
ended w ith  an  h o u r  qf d an c in g  a t  th e  
c lu b h o u se  by in v ita tio n  of c lub  m em ­
bers.
T u esd ay  w as sp e n t in b a th in g  an d  a 
h ike a ro u n d  th e  e a s te rn  end of the  
islan d , v is itin g  m an y  in te re s tin g  po in ts, 
o b serv in g  p lan ts , trees , rocks, etc., fo r 
n a tu re  lore. T h e  w e a th e r  w as ra in y  
and  th e  ev en in g  w as sp e n t a ro u n d  the 
fireplace, te llin g  s to r ie s  a n d  to as tin g  
m arsh m allo w s.
W ed n esd ay  b egan  w ith  b a th in g , then  
followed a hike to  th e  w este rn  end of 
th e  island  and  ca m p -fire  d in n er on the 
b each  a t  Bull Cove, w ith  cam p and 
c ra f t  w ork in te rsp e rsed . Afte* su p p e r 
a b eau tifu l m o o n lig h t sail to  M .itin icus 
an d  re tu rn  by  in v ita tio n  of Guy S im p ­
son, w as enjoyed.
T h u rsd ay  forenoon w as devoted  t<> 
b a th in g , c ra f t  an d  cam p  firo w ork. In 
th e  a fte rn o o n  by  th e  c o u rte sy  of R alph  
W ilson , th e  g ro u p , w ith  se v e r i l  friend.", 
h ad  a m o st d e lig h tfu l m o to r-b o a t trip  
to  M atln icu s  Rock L ight S ta tio n . As 
th is  is th e  h a tc h in g  seaso n  of th e  M ed- 
rics, o r  te rn s , it w as  very  in te re s tin g  
to  see  and  lea rn  th e  w av s  of these  
b irds, w hich  a re  u n d e r  th e  p ro tec tion  
of th e  g o v ern m en t. T he g irls  h ad  the 
o p p o rtu n ity  of in sp ec tin g  b o th  light 
to w e rs  and  th e  en g in e  w hich  fu rn ish es  
p ow er for th e  fog  w h is t: *. T hey also  
sa w  th e  te lephone  w hich  h a s  been in ­
s ta lle d  th e re  w ith in  rec e n t y ea rs . The 
tr ip  took tlie g irls  en tire ly  a ro u n d  C rie ­
hav en , m ak in g  a  b e a u tifu l sail. The 
ev en in g  w as sp e n t in cam p  c ra f t 'w o rk . 
* * * *
F r id a y  began w ith  a  su n ris?  b re a k ­
f a s t  on th e  beach , th e  m enu  of w hich 
included bacon an d  eggs, tried  on lii.t 
ro ck s ; san d w ich es , coffee, e tc . .This 
w as follow ed by b a th in g , a sh ing , c ra f t  
a n d  cam p  fire w ork . A fte r  d in n er 
m ore c ra f t  w ork, a n d  a c lam b ak e  s u p ­
p er a t  Real Cove w ith  big bonfire in 
th e  evening , to  w hich  all th e  people on 
th e  islan d  w ere  inv ited . Songs and  
s to r ie s  a ro u n d  th e  fire m ad e  a  n ev e r- 
to -b e  fo rg o tte n  evening .
S a tu rd a y  w a s  s p e n t  in b a th in g , c ra f t  
and  cam p  fire w ork , w ith  a n  e n te r ta in ­
m en t in th e  ev en in g  a t  th e 'c lu b -h o u se . 
A lth o u g h  th e  w e a th e r  m an  sen t a 
p o u rin g  ra in  s to rm  th e  good people 
g av e  tin* g irls  th e i r  b e s t in te re s t and 
a tte n tio n , and  filled th e  house. A 
good sum  w as rea lized  an d  th e  g irls  
g ave  th e  fo low ing p ro g ram  in a  m ost 
c re d ita b le  m a n n e r :—W ild  Nell, F ilm  
D ram a. L ady  V ere -d e -V ere , E the l 
C rie; H an d so m e H a rry , C h arlo tte  
S im p so n ; S itt in g  Blill, Alice E m ery ; 
Bull D urham , F lo ren ce  G a th ; H u la  
H u la , D oro thy  H ill;  W ild Nell, Olive 
W ilson ; Old songs, E th e l C rie ; T hree 
L and L u b b ers  in b a th in g . D oro thy  Hill. 
F lo re n c e  G ath , C h a r lo tte  S im pson ; 
S ea  songs. T he  C o q u ette , Alice Em ery, 
C ognette , E th e l C rie, M aid, O live W il­
son, 1st su ito r , A lice E m ery , 2d su itor, 
F lo re n c e  G ath , 3d su ito r , C h a rlo tte  
S im pson , 4th su ito r , D oro thy  H ill; 
Song, My Isle  o f  G olden D ream s, Alice 
E m e ry ; A lp h ab e tica l R om ance, C h a r­
lo tte  S im pson, F lo re n c e  G a th ; Song. 
G ladys M cC lure; C ham pion High 
S in g ers , W a r  Songs, F lo ren ce  G ath ; 
R ead ing , M aud O gilvey ; Violin Solo. 
L o rea  Ja m e so n ; “H a v e  You ’E ared  
A b o u t H a iry ,” D o ro th y  H ill; Old 
S ongs, C h a r lo tte  S im pson , E th e l C rie; 
“ W ell I W ill,” L o rea  Ja m e so n ; P o p u lar 
Song, Alice EnYbry; H ow  w e g o t the 
A m erican  G roup  F lag , 1st soldier, 
C h a r lo tte  S im p so n ; 2d so ld ier, E thel 
C rie, G eorge W ash in g to n , D orothy  
H ill; B e tsy  R oss, O live W ilson, Baby, 
E liz a b e th  Ogilvy.
S u n d a y  w a s  sp e n t v e ry  qu ietly . The 
g ro u p  a tte n d e d  th e  C rieh av en  S ab b a th  
School a n d  took a n  ac tiv e  p a r t  in the 
se rv ices , a f te r  w h ich  a S u n d ay  C ere ­
m onia l m ee tin g  w as held on th e  beach. 
T he  d ay  w as fin ished  w ith  a  qu iet 
cam p  fire ta lk  in th e  evening .
M onday th e  g ir ls  a ro se  a t 12.15 a. m. 
to  c e le b ra te  th e  G lo rious F o u rth  and  
jo in ed  the C rieh av en  people  in d e m ­
o n s tra tin g  th e  a rr iv a l  of th e  day. F o r 
v tw o  h o u rs  th ey  m ad e  th e  n ig h t som e 
noisy , a f te r  w hich they  s le p t un til the 
b re a k fa s t  h o u r. T h en  cam e  b a th in g  
an d  p ack in g  fo r th e  re tu rn  hom e in 
th e  a fte rn o o n . T he  w e a th e r  wa.> lirir 
an d  tin* tr ip  w as one w hich  will long 
be rem em bered  by  each  of th e  girls. 
A m ong th e  th in g s  they  trie d  in cam p 
c ra f t  w as sleep in g  all n ight on the 
g ro u n d  u n d e r th e  su m m er sky. H ieh 
g irl cooked th re e  m eals  in one day  for 
tlie  g roup , m ak in g  m en u s an d  bill of 
< xponr* fo r th e  da>. Ami in sw im ­
m ing  th ey  w ere req u ired  to  duck  
th re e  tim es, to be ab le  to do t r ia n g u la r  
p lunge and  to sw im  10 s tro k es , any 
sty le .
T h ese  specia l honors w ere aw ard ed : 
B est a th le te , .C h a rlo tte  S im p so n ; n e a t ­
e s t a p p earan ce , E the l C rie ; g re a te s t  
se lf  im provem ent, O live W ilson; best 
C am p F ire  sp ir it. Lorea Ja m e so n , m ost 
efficient cook, Alice E m ery ; nest o r ig ­
inal cam p sym bol, L o rea  Jam eso n ; 
o rig in a l song, o l iv e  W ilson and  Lorca 
Jam eso n ; m em oriz ing  five songs, o liv e  
W ilson; best a lj a ro u n d  g irl, Alice 
E m ery . T h ese  h o n o rs  w ere  aw ard ed  
by vote  of th e  group .
M iss Jam eso n  b ecam e a  m em b er of 
tile  C am p F ire  an d  g av e  g re a t  a s s i s t ­
an ce  in th e  e n te r ta in m e n t. M rs. 
W ilson  w as m ad e  to rch  b e a re r  and  a p ­
po in ted  a s s is ta n t  g u a rd ia n  of C h ick - 
u w au k ie  C am p F ire  by M rs. C rie a t  th e  
S u n d ay  C erem onial m eeting .
M rs. W ilson  w ill tak e  a  new  g roup  
of C am p F ire  G ir ls  in S ep tem ber.
SCIENTIFIC BOXING TAUGHT 
ALL PRIVATE WORK
WALTER C. MONAGHAN
Trainer of Jess Willard
Health Conservation 
Therapeutic Exercises 
KIMBALL HALL, ROCKLAND, MAINE
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F u r-o ff  re a d e r ,  w ri te  to  T he 
C o u rie r-G a z e tte . O ld K n o t  coun ty  
Xricnd* will he glud to hear (rout you.
ROCKPORT
M iss F ra n ce s  OardITier o f Boston  is 
th e  guest of h e r m o th e r, M rs. A nnie  
G ard iner.
M iss H a ttie  A born  of W nldoboro  
spent S u n d ay  w ith  h e r s is te r, M rs. 
C harles F. Collins.
G eorge O ilkey, o f S an  F ra n c isc o  is 
th e  g u e s t of h is  s is te r, M rs. C h arle s  
Larson .
M rs. M innie T h o m p so n  h a s  en te red  
the em ploy o f F u lle r-C o b h -D av is , 
Rockland. 0
M rs. A d elb ert W alker, w ho h a s  been 
th e  g u est of h e r  p a re n ts , M r. an d  M rs. 
F red  S te tso n , re tu rn e d  S a tu rd a y  to 
Boston.
A. C. M oore m ad e  a b u sin ess  tr ip  
to M onhegan  la s t  week.
M rs. DaVid K en t a n d  d a u g h te r , 
Alice le ft S a tu rd a y  to  join* C ap t. 
K e n t’s b a rg e  H allow ed w hich  h as  Just 
a rr iv e d  a t  F a ll R iv e r fro m  N orfolk. 
Va.
G. W a sh in g to n  M iller h a s  rec e n tly  
p u rch ased  E rn e st D em m ons house.
S u m n er P a c k a rd  o f S pringfield  h as  
been a  guest n t M rs. E llen  S h e p h e rd ’s 
fo r a .  few  d a y s *
W illiam  O tt h a s  m oved in to  a p a rt 
of one of th e  F o w le r ten em en ts .
M iss M ildred K ibble of Boston  is 
tin* g u est of h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. 
C h a rle s  K ibble.
M iss B e r th a  D av is, M iss C lara 
W alker. M iss E va  O ro tto n  and  M iss 
L illian B ran n  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  
G o rh am  w here  th ey  h av e  been  a t t e n d ­
in g  su m m er school.
Dr. a n d  M rs. F ra n k  M ag u n e  and  
fam ily  w ho a re  sp e n d in g  a  few  w eeks 
a t  C rescen t B each  w ere  g u e s ts  of h is  
p a re n ts . C ap t. an d  M rs. F. A. M agune, 
F rid a y  of las t week.
T h e  G. F. B u rg e ss  V e te ran  F ire ­
m an ’s A sso c ia tio n  wWl h a v e  a  p ra c ­
tice  m ee tin g  W ed n esd ay  evening .
G eorge H allow ed  h a s  m oved in to  
th e  p a r t  of M rs M innie  P ip e r’s house, 
recen tly  v a c a te d  by  O rrin  W ellm an.
M rs. C acikfia  C ain  re tu rn e d  S u n d ay  
from  C am d en w h ere  sh e  w a s  th e  
g u est fo r se 1 d a y s  of Mr. and  M rs. 
H iram  W hs n o t a t  S p r in g  B rook 
farm .
C apt. a n d  M rs. H a r ry  L a n e  a re  
sp en d in g  a  few d a y s  in  tow n  w hile h is  
b a rg e  Pocono is load ing  in R ock land  
fo r N ew  York.
M rs. E rn e s t  T h o m a s  h a s  r e tu rn e d  to 
h e r hom e in W in th ro p , M ass., a f te r  
sp en d in g  a  few  d a y s  in tow n.
T h ere  w ill be  th re e  c a n d id a te s  in ­
itia te d  in to  th e  R e lie f  C o rp s  nex t 
F r id a y  even ing . A fte r  th e  w ork a 
p icnic s u p p e r  w ill be served .
L a F o re st C a llah an , son of Capt* 
a n d  M rs. G eorge .C a llah an , w ho h as  
recen tly  rece iv ed  in P o r tla n d  h is  ch ie f 
officers license  fo r a d  oceans, w a s  the 
g u e s t of Mr. a n d  M rs. E d g a r  P. 
S h ib les  la s t w eek. M r. C a llah an  b e ­
g an  h is sea  fa r in g  c a re e r  w hen v e ry  
young, sa ilin g  firs t fo r  five y e a rs  w ith  
h is  f a th e r  in th e  c o a stin g  trad e . He 
s tu d ie s  a t  th e  H a rv a rd  School of 
Technology, w as fo r tw o m o n th s  ju n ­
ior officer of s te a m sh ip  Sit. Louis, 
sa ilin g  from  New York to  L iverpool, 
w as tw o y e a rs  in th e  U. S. N aval R e­
serve  F o rce  a s  E n s ig n  an d  J u n io r  
L ie u te n a n t. S ince th en  h a s  been  in 
th e  M erch an t M arin e  a s  second officer 
in th e  E u ro p ean  a n d  S ou th  A m erican  
trad e . H is  h e a d q u a r te rs  a re  now  in 
N ew  Y ork C ity , a n d  h e  is sp en d in g  a 
few d ay s w ith  h is  fam ily  in R ockland. 
Mr. C a lla h a n ’s  m an y  R o ck p o rt frien d s  
w ill b e  g lad  to  lea rn  of th e  success  he 
h a s  ach ieved .
Mr. , a n d  M rs. F re d  BosworUi. 
d a u g h te rs  M arie  a n d  H elen  a n d  son 
D onald m o to red  from  P o rtla n d  S u n ­
day  a n d  w ere g u e s ts  of M r. a n d  M rs. 
E v e re t t  E. L ibby, en ro u to  to B a r  H a r ­
bor a n d  M achins.
Mr. a n d  M rs. C h es te r  B ro w n ,, son 
C h este r  a n d  d a u g h te r  F lo ra  of F re e ­
port a re  sp e n d in g  a few  d a y s  a t  the  
Snow  c o tta g e  a t  B a lla rd  P ark .
Mr. a n d  M rs. S tan ley  Ire lan d  a n d  
d a u g h te r  D o ro th y  of M a tta w a m k e a g  
who h a v e  been g u e s ts  of M rs. I r e ­
lan d ’s p a re n ts , M r. and  M rs. E. John 
E rickson , left S u n d ay  to  v isit h er 
b ro th e r  L e n a rt in W in te rp o rt.
M r. a n d  M rs. E d w ard  M iller, d a u g h ­
te r  M iriam  a n d  son E d w ard  h ave  r e ­
tu rn e d  to Q uincy, M ass., a f te r  sp e n d ­
ing  tw o w eeks a t  th e  P a sc a l c o tta g e  
a t  B a lla rd  P a rk .
G eorge lla llo w ell is c le rk in g  in S. 
E. & H. L. S h e p h e rd  Co.’s s to re .
HOTEL MAN GIVES
FACTS OF TROUBLE
H. F. Johnson Was Worn Out 
From Months of Suffering, 
But Feels Splendid Now.
“A fte r  w h a t T an  lac  h a s  done for me 
I th in k  it n o th in g  b u t r ig h t  to  tell 
o th e rs  ab o u t it.” sa id  H e rb e rt  F. 
Jo h n so n , p ro p rie to r  of th e  Johnson  
H otel, “H alley 's  Islan d .” C asco Buy. off 
th e  ro a s t  of M aine, w hile  in P o rtlan d  
recen tly .
“On O cto b er 24. 1918. 1 u n d e rw e n t a 
very  se rio u s  o p e ra tio n ,” he con tinued  
anti ev er s ince  th a t  tim e  I h ad  been 
In a bad ly  ru n -d o w n , w eakened  c o n d i­
tion. My a p p e ti te  w as very  poor, 
e v e ry th in g  I a te  d isa g re ed  w ith  m e and 
th e re  w ere  a  g r e a t  m an y  th in g s  w hich 
1 liked b est I could  n o t ea t a t  all. I 
su ffe red  so m u ch  from  th e  fo rm ation  
o f g a s  on m y s to m ach  th a t  l w as  in 
the  w o rst so rt of m ise ry  ju s t  a b o u t all 
th e  tim e  an  could g e t b u t l it tle  sleep. 
I felt tired  an d  w orn  o u t a ll th  * tim e, 
an d  had  lost w eig h t an d  s tre n g th  un til 
I a c tu a lly  did n o t feel like m oving.
“My s is te r, w ho had  tak en  T an lac  
w ith  rem a rk a b le  re su lts , ad v ised  m e 
to  try  it and  I took h er advice. W ell. 1 
h ad  tak e n  loss th e n  a b o ttle  w hen I b e ­
gan  to  feel a g r e a t  d eal b e tte r, ami 
now a f te r  ta k in g  on ly  four b o ttle s  I 
co n sid er m y se lf  a  well m an . 1 h ave  a 
sp lend id  a p p e tite , e a t  a n y th in g  I w a n t 
w ith o u t h av in g  a n y  tro u b le  from  it 
a f te rw a rd ;  and  h a v e  g a in ed  sev era l 
pounds in w e ig h t. 1 sleep  well, n ev er 
h av e  th a t  tired , w o rn o u t feeling, and  
in fac t feel b e t te r  every  w ay th an  l 
h av e  in y ea rs . I am  g lad  of th is  o p ­
p o r tu n ity  of sa y in g  a  good w ord for 
T an lac  and  hope m y ex p e rien ce  w ill be 
of benefit to  o th e rs .”
T a n lac  is so ld  in R ock land  by 
C o rn er D ru g  S to re . F. M. W h ite  & Co., 
V inalhaven, W h itn e y  & B rack e tt, 
T h o m asto n , W . K. Jo rd a n , S ou th  
W arren  and  by  lead in g  d ru g g is t in 
every  tow n.—ad v .
Can't Be Done.
W hile substitu tes abound 
And some ure ra th e r good. 
M ankind has never found 
A substitu te  for food.
Some Guesswork.
“This bit of literature hasn’t any 
plot to speak of, but It’s got me guess- 
lug."
“Detective story, eh?"
“Nope; time-table.”—Louisville Cou­
rier-Journal.
Making Progress.
“How’s Ferrin'gettlng along with his 
new automobile?”
"Finely. He’s got so now that he can 
almost tell what’s the matter when It 
won’t go.”
Musical.
“He said this skirt ot mine was a 
perfect symphony.”
“Maybe, but it’s not well conducted." 
“What do you mean?"
“It drags."
Looking Ahead.
“That boy is too lazy to work, and 
never thinks of looking ahead to pro­
vide for thy future.”
“Oh, yes, he does; lie’s courting a 
rich girl.” ,
The Penalty.
The Grouch—Why do all men spent; 
of women who are the least bit good 
looking as "blamed pretty women?"
The Sardonic Simp—Easy. If they’re 
pretty they’re sure to be blamed.
Mean Abuse.
“Pop, what’s camouflage?”
“It Is the sort of stuff your Aunt 
Heuny puts on her face to make 
her try and represent something 
young und pretty."
W A N TED
EMPIRE THEATRE
Enid  B en n ett h a s  seldom  a p p e are d  In 
a  b e tte r  fea tu re  th an  “ P a r tn e rs  T h re e ” 
w hich h a s  i ts  final sho w in g  today . 
T h e re  w as a d a n c e r  w ho w earied  of 
New Y ork’s c a b a re ts ;  w ho scorned  and 
loathed  its  sh a llo w n ess; w ho longed 
for love and  p eace; and  w ho won w h a t 
she  so u g h t in th e  v a s t s ilen t p laces of 
th e  W est.
T h e  m idw eek bill is m ade  n o tab le  by 
th e  in tro d u c tio n  of a new  se ria l—“The 
W h irlw in d ,” f e a tu rin g  C h arle s  H u tc h ­
inson an d  E d ith  T h o rn to n . T h is  is not 
a w es te rn  d ram a , b u t  a  c ity  play, full 
of the  d y n am ic  pow er of th e  m etropolis! 
and is en tire ly  d iffe ren t from  a n y th in g  
H u tch in so n  h a s  ev e r a tte m p te d  before. 
H is lead in g  lady  is b eau tifu l E dith  
T h o rn to n , wiio ru n s  a  c lose second to 
the  s ta r  in p ro v id in g  th rills . H u tc h ­
inson p lay s  th e  p a rt o f a d a rin g  m o ­
to rcy c lis t, know n a s  “T h e  W h irlw in d .” 
F rom  tin* tim e in* sav es  the life of 
E d ith  T h o rn to n  from  th e  back  of a  
ru n aw a y  h o rse  u n til he p lu n g es  ove^ 
H orse Shoe F a lls  in a  canoe, each  e p i­
sode is rep le te  w ith  h a ir  ra is in g  th rills . 
It is  no t th e  in te n tio n  to a n tic ip a te  the  
action  h ere . Suffice to sa y  th e  s to ry  
concerns th e  e ffo rt of “T h e  W h irlw in d ” 
to foil tin* e ffo rts  of a  m an who uses 
Ids society  position  to h ead  a  g a n g  of 
c rooks and  ro b  h is  friends.
T he  fe a tu re  p ic tu re  for W ednesday  
and  T h u rsd ay  is "T h e  P ed d ler  of L ies,” 
w ith  F ra n k  M ayo p lay in g  th e  l«ad. 
T hose who like th e  m y ste ry  p ic tu re , a re  
going to en joy  th is  one. It tells  th e  
s to ry  of a s to len  gem  w ith  a young 
m an  false ly  su sp ec ted  of being  g u ilty . 
The m y ste ry  is u n rav e led  by F ra n k  
M ayo a s  “C lum p.” Jt is a congenial 
ro le  fo r th is  star," w ho Is da ily  g row ing  
in fav o r b ecau se  of id s  en g ag in g  p e r ­
so n a lity  to p u t over Ids scenes in a  
conv inc ing  m an n e r. As h is lead ing  
w om an Mr. M ayo h as  O ra  C arew  and 
th e  whole s u p p o rtin g  c a s t  is e x c ep tio n ­
ally cap ab le . W illiam  C. D ow lan d i­
rected . In a d d itio n  to a  sp len d id  and  
novel plo t th is  fe p tu je  h a s  been p h o ­
to g rap h ed  am id  som e very  b eau tifu l 
scenic  b ack g ro u n d s  and  a lso  offers 
h andsom e g o w n s and  m u ch  th a t  is in ­
te re s tin g  in th e  w ay of “society  s tu ff .” 
To tell you m o re  of the  s ty ry  w ould be 
to tak e  a w ay  som e of yo u r en joym ent 
since tin s  is th e  so rt  of p ic tu re  w hich 
p a tro n s  of th e  th e a tre  like to try  to 
“g u ess  o u t.”—adv .
L. W. BENNER
2
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
North Main St., Rockland
If
LIST YOUR PROPERTY 
WITH US FOR 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owners and Brokers
TEL. 77. R. U. COLLINS, Mgr.
63-tf
M A G I C
MAGIC W ATER
W A T E R
Is good for wash­
ing clolhos, and 
will remove mil­
dew, iron rust. 
Ink, grease and 
fruit stains from 
the finest fabrics 
without injury if 
used according to 
direction.
It Will Also
Remove
all staini from 
bath tubs, lava­
t o r i e s ,  closets 
sinks, floors, etc. 
Manufactured by 
the
)., Augusta, Maine
Local Dealers
COBB’S INC.; JAMESON & BEVER­
AGE; HALL A MELVIN; LARRA- 
BEE A DODGE; 0. S. DUNCAN; 
F. 0. HASKELL; E. C. PATTERSON.
Tu s
Capudine
Q U I C K  R E L I E  
N O  A O E T A N I
N O  D O P E
N O  BO O ZE
IT 'S  RELIABLE  FOR
h e a d a c h e ;
SZ Til Sal-155
iWEALTH 1-LOWING INTO CUBA
Crops of Cotton and Sugar W ill Net 
People of Island Some
$ 2,000,000,000.
Culm’s Coming sugar crop Is expect- 
rd to yield about 4.000,000 tons—a rec­
ord output. At prices which the plant­
ers are counting upon receiving for 
llielr sugar this wilt mean a payment 
to them of from about $750,000,000 to 
$800,000,000. Hear In mind that tins 
Is for one crop raised on an Island or 
only 45,Sl>0 square tulles and with a 
population of about 2,500,000.
In tlie cotton-growing sections of 
the South there are approximately 
about 25,000,000 people. The center of 
Interest In Cuba Is sugnr. In about 
the same degree that cotton concen­
trates the Interest of the South. ‘When 
the cotton crop first reached the 
value of $2,000,000,000 a year, the 
world held up Its bands In amazement, 
and yet lids $2,000,000,000 Is distrib­
uted directly or Indirectly among 25,- 
OOO.(KX) people. In Cuba more than 
a third of that amount will lie distrib­
uted directly or Indirectly among 
2,500,000 people. Every dollar of this 
vast sura Is paid lido Cuba from ofher 
countries. It Is as though the entire 
world production of gold for two years 
and more were dumped Into Culm, ns 
measured by the world's production of 
gold and the Cubnn sugnr crup value. 
—Manufacturers’ Record.
NO CHANGE IN HUMAN BONES
Construction of Shoulder Blades Today 
the Same as Those of Sixty 
Centuries Ago.
There has been no discernible 
change In the shoulder blade of man 
In the last 0.000 years, according to 
Dr. William W. Graves of St. Louis, 
who spoke before the meeting of the 
American Association for.the Advance­
ment of Science.
Shoulder blades of Egyptian mum­
mies, 0,000 years old, and those of 
Illinois river Indians, believed to he 
about the same age, are the snme ns 
those of the present-day men, accord­
ing to Doctor Graves.
In July and August of Inst year Doc­
tor Graves measured 1.500 shoulder 
blades of men and animals, endeavor­
ing to classify the differences In them. 
The vertebral borders, with which he 
was particularly concerned, are the 
snme In humans ns In gorillas, chim­
panzees and also In lower monkeys.
Concerning the skeletons of Illinois 
river Indians, which he said appear 
to be between 4,000 and 0.000 years 
old, he was asked if ho considered that 
proof that this continent was inhabit­
ed then by humans whose physical 
type was as high as that of the Egyp­
tians of that day. He said that he 
could not draw such n conclusion, al­
though the shoulder blades ure of the 
same type.
Fairy Baskets.
Fairy baskets are made of large 
hazel uuts, filberts or peach pits. Fil­
berts must be soaked In hot water for 
several hours; hazel nuts and peach 
pits may lie used green. With a 
sharp, line pointed penknife bore 
through the filbert or hazel nut on 
each side in the light colored upper 
third, cut away the shell carefully 
around tlie hole so as to leave a han­
dle between the Incisions, dig out the 
meat that is Inside, then cut very tiny 
notches In the lower edge. If you use 
peach pits trim off the sharp point, 
then bore and cut out the shell and 
trim the stalk end smooth.
Those baskets are a never falling 
pleasure to both children any] grown­
ups. One use to which .you .can put 
the fairy baskets is loop a dozen or 
more upon a strand of silk floss, fill 
each one with earth and supply It with 
a single tine grass seed, then hang 
them In a sunny window and keep 
moist.
Britons Eat Less Meat.
Englishmen used to lie considered 
the greatest ment eaters in the world. 
Now, declares the Society of Meat Im­
porters (London), the average Eng­
lishman eats fl.’t per cent less meat 
than be did before the war. Unless he 
can be Induced to eat mnfe of it the 
country will he faced with such a glut 
of meat as It* has never hud before, a 
London dispatch says.
The annual consumption of ment In 
the United Kingdom before tin* war 
was about 1,800.000 tons, say the Im­
porters. It Is now only 1,200,000 tons. 
And this, they contend, is due entirely 
to the high cost still maintained. Eng­
lishmen and Englishwomen, too, arc 
Just as fond of meat us ever, but they 
cannot afford to eat us much of It 
as they used to.
Usc for  Helgoland.
The Itoyal Society for tlie Protec­
tion of ltlrds in England ami the Per­
manent Wild Life Protective Fund of 
the United Stales Join in suggesting 
that Helgoland be made u reservation 
for the birds thut migrate along the 
coast of Europe. The Island Is less 
than oue liftll of a mile square, but It 
Is directly 111 the path of migratory 
birds, ami when Germany bus re­
moved the fortifications and other 
uillltary establishments the birds will 
probably use IL
Why Horses Are Diminishing.
An authority attributes the diminu­
tion in number of horses to the im­
possibility nt horse prices keeping 
puce with the prices of wheat, corn, 
pork, beef anil mutton, and therefore 
the furmcr neglects horse breeding 
for something more profitable. Put 
what ure we going to do for work 
stock live or leu years from now? he 
asks.
THIS PAPER Reaches the PEOPLE OF PUR- CHASING POWER Id 
This Neighborhood More Effec­
tively Than Any Other Medium, 
and No One Who Desires to Gain 
Their Attention Can Afford to 
Neglect Its Advertising Columns.
FISK
rm nm im nnTIR ES Ejffiirnrmnirp
BUY satisfaction when you buy tires.Fisk Tires meet any comparison, 
any competition. Then there is the 
assurance of the Fisk Ideal.
“To be the best concern in the world * *
to work for and the squarest concerts 
in existence to do business with. ”
Next time —  BUY FISK 
from your dealer
Bnimm.mnffl
HIS O N L Y  C H A N C E .
It was mi old sUuntlml. Mother went 
through the pah try, and found that j 
son had been at the layer cake. She ! 
sighed, assumed her severe look, and , 
went back Into the living room.
’Tlobert," she said, “didn’t I tell you 
not to touch that cake without asking 
permission? And didn’t I tell you that 
you couldn’t have any cake-just before 
meal time?”
“Yqs’m.”
“Then why did you take some cake 
without asking permission?”
“Becuuse I wanted some cake just 
before meal time.”
Ills argument was flawless, whatever 
is said about his obedience.
Old Treasures.
Visitor—You must have saved old 
things for years to make tliut large rag 
bug.
Elderly Friend—Dear me, yes. Why, 
there’s my confirmation frock, and 
there’s my goiug-away dress, and 
there’s my mauve poplin of the Paris 
exhibition. They’ve all some wear in 
them yet!"—London Opinion.
MOVING
3 A uto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
Tel. 219 U N IO N  ST., RO CK LA N D  
B2tf
1 9 2 0  BUICK1
To let, by the hour, clay 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
73-tf
It’s all right, Tom, w’eve 
plenty of dishes, and 
these
HATCHET
BRAND
KIDNEY 
BEANS
always make a hit 
with your 
friends.
The Twitchell- 
Champtiu Cp.
BOSTON and
PORTLAND
HATCHET BRAND SPICES a n d  EXTRACTS are full strength
Chancing
That’s what you’re doing every time you take new unknown remedies, 
for which marvelous claims are made. Your health is too important to 
risk in questionable experiments, especially when your drug* 
gist always has the tried and tested “L. F.” Atwood’s 
Medicine on hand. This worthy old remedy well deserves 
the confidence that 60 years of unchanging quality have 
established.
At the first signs of stomach disorder, biliousness, or 
headache, one or two teaspoonfuls of “L. F.” will quickly 
restore normal conditions to your digestive orguns. Small 
doses, taken regularly, will qiaintain u healthy condition 
that will ward off colds and disease. Get a bottle today 
and keep a supply always on hand. Large bottle, 50 cents, 
nr a generous free sample from the “L. F.” Medicine Co.,
Portland, Maine.
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DEPENDABLE ABJ0LUTELY
FOR HEADACHES
QfaBottle of by Dose
No Other C om  F lakes
E q u a l
Post Toasties
in flavor, crispness and 
substantial goodness.
C o n s e q u e n t l y  Toasties h o l d  a  
d i s t i n c t i o n  among com flakes t h a t  
h a s  c r e a t e d  a tremendous d e m a n d .
When you think o f corn flakes, think of 
Post Toasties; and when you order from the 
Grocer always specify Tost Toasties by name.
Best-Corn Flakes Made
Postum Cereal Company,Inc., Battle Creek,Mich.
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